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L o s p r o y e c t o s f i n a n c i e r o s 
d e C a i l l a u x 
r.recc que ha llegado para Francia el 
In tn de proceder a su saneaimeiilu 
f n n iero Con osle fin se ha Levado a 
S a n v al minislerio de Hacienda, pues 
¡ l ie considera Keuera ímenle como el mas 
LoaradQ de los polí t icos franceses en 
la malfria y como uno de los mas etiér-
e;,os v tenaces en el ejercicio de las ac-
fvidades v funciones de gobierno. Se le 
Acordaba, olvidando episodios desagrada-
bles de sü vida, por su labor ministerial 
nUY brillantp, aunque, cietlamenle, de 
llros tiempos menos difíciles que ios 
-tuales; y él mismo, al ocupar la t r i -
buna parlamentaria, pocas semanas ha, 
Dor primera vez después de un largo pe-
ríodo de ostracismo, en las pocas pala-
bras que pronunció se a lud ió sobria y 
discretamente, presentándose como autor 
de la ley que estableció en Francia el im-
puesto a la renta. 
Un hombre de estas cualidades—prepa-
ración y energía—hace falta para endere-
zar la Hacienda francesa, completamente 
desplomada y tambaleante y a punto de 
producir el fatal ((crao). 
Hemos seguido de cerca desde estas 
columnas los peligrosos movimientos de 
ella, y no es necesario repetir las obser-
vaciones ya hechas. Sólo añadiremos una 
nueva y considerable que atañe al déficit 
del presupuesto en curso. Según ahora 
se hace público, hay ocasionados «gastos 
exlrapresupuestarios» por importe de 8.000 
millones, que se han de cubrir en este 
año por la Tesorería. 
Esta extralimitación, con las emisiones 
clandestinas de billetes y las mixtificacio-
nes públicas de los balances del F>anco 
de Francia, acusa el estado de descompo-
sición y desorden en que se desenvuelve 
la administración financiera de ese pa ís . 
Extremadamente dificultosa tiene que 
ser la obra de saneamiento encomenda-
da a Caillaux, y que ésle con toda valen-
tía ¿e propone llevar a cabo. Hay que ni-
velar el presupuesto en una cifra que, si 
ha de ser expresión fiel de la verdad, as-
cenderá, por lo menos, a 35.000 pailones; 
y hay que atender, por otro lado, a las 
obligaciones de la Teso re r í a en sus ven-
cimientos diarios, que representan sumas 
desconocidas, y en sus vencimientos esca-
lonados, que para este año importan mu-
cHos miles de millones, aunque su cuan-
tía exacta todavía no se puede precisar 
t los fines del reembolso, pues que éste 
depende de la voluntad de los acreedores, 
que pueden exigirlo. 
F mientras se provee a estos requerí-
íiientos urgentes y básicos de cualquier 
plan tendiente a una buena ordenación de 
la Hacienda, es menester no descuidar 
otfos gravísimos problemas entrañados en 
la circulación fiduciaria y en el curso de 
los cambios, y los que de aquí, así como 
de las agravaciones tributarias reconocidas 
ya como ineluctables, se derivan para la 
carestía de la vida y para el desenvolvi-
miento de las actividades productoras y 
el giro, en general, de los negocios. 
Es de retener la circunstancia por la 
cual, cuando se acordó por el Parlamento 
la elevación de 41.000 a 45.000 millones co-
mo limite de la emisión de billetes, y de 
22.000 a 26.000 millones como cifra má-
xima de los nuevos anticipos del Banco 
de emisión al Tesoro público, se estable-
ció que esta última convención tenía sólo 
un carácter provisional y que regiría has-
el 15 de julio próximo. Se quiso así 
Ealir del paso, legalizando de momento 
una situación irregular, y dejando en pie 
problema de fondo para atacarlo en 
¡ f e . y de raíz' según los pensamientos 
y designios de los socialistas, autores de 
fuella fórmula. 
Todo, pues, es apremiante, perentorio 
f espinoso en la tarea que incumbe al ac-
'ual ministro de Hacienda. 
Caillaux ha dado ya a conocer las líneas 
íenerales de sus proyectos. El periódico 
n que hasta hoy los vemos expuestos, 
n ¡as indicaciones más compleds sobre 
delHf d de ellos' es La Pe{ite Gironde 
desd p12' en Un desPacho transmitido 
e París por un corresponsal que se 
e estar en posesión de dalos inéditos. 
G^n breve extracto, los proyectos se re-
rer(en a ^res grupos: Presupuesto, Teso-
ÍÍAJ* y DeudQs interaliadas y estabiliza-
e,6n monetaria. 
Publ,VD?ATE' en su númer"0 del día 13, ha 
«xcent. i 10 substaricial acerca de ellos, 
lo a 10 íIue' s e g ú n el diario bordelés, 
»'ecta P|arle del Pro?rarna de Caillaux y 
eceiin i 0rden monelario, y constituye, 
r e L J 0 entendemos, el punto más inte-
v Tramary trascendental de todo el pro-
1 ; ' Dice el corresponsal de LQ p . ' 
ha desrefG'r0/lrfe: ,lFor el s i s téma (que 
'«bili,! v ^ se i n s i g u e este fin: la es-
t l tip0 ^ fn ?efiniliva de nuestro cambio 
^ que I i l ^ d'a en ^ pe consiguie-
Plo ion r a ester,i,ia valga, por ejem-
luacion' ancos' y el dolí,r 20' sin fluc-
,üelfo ^ SOrPresa Posibles, h a b r í a m o s 
,ranoon! ^Qho ^ P ^ r ó n oro, dando al 
Íranoo-T ( w , C l !aIor de 25 cén t imos y al 
peí. En el valor de cuatro francos-pa-
• ^ e r s i S ! monle",0 podr ía operar m a 
li6n de . V6"61,31 dc ,as f r i t a s v la fu 
Je M o s los lítulos 
^'i^ación T10 a conservación v la con-
e3(ÍMe 1! de m c^ado de 
^ . r e a l i d a d . , 
^ ' t e a 15 qUe Se Procederá definitiva-
e0 ^ \ á ^ m m ' ¿ Q l 6 u de valor del fran-
lhía que ffi ! ; q,Ie es 10 W va se presu-
' fatalniente habr ía de ocurr i r . 
B Ramón de OLASCOAGA 
lbao' N de raavo. 
c u k.-lodos los l'fulos en un tí tulo úni-
; por lo demás , no 
cosas que ya 
O f e n s i v a r i f e ñ a e n 
K i f f a n e 
El general Colombat ha libertado 
otros dos puestos. Se dice que está 
herido el hermano de Abd-el-Krim 
—o— 
PAfUS, 16.—Ll ministro de la Guerra aca-
ba do facilitar la siguiente nula oliaosa 
sobre las operaciones en Mamitcos l 
«El gruyo del general Colombat, después 
de apoderarse del macizo de l i íbane, áiguiú 
avanzando por la linea del Ifed Auled, l i -
bertando dos puestos. 
En el otntro el grupo del coronel Frey-
demberg faa rechazado una viólenla contra-
ofensiva dlirigida contra las posiciones ocu-
.padas por el grupo.» 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
NACEN, 16.—Un radiograma de Rabat di-
ce que grandes fuerzas rifeñas concentra-
das cerca de Kiffane y Sakka han atacado 
varios puestos franceses, apoderándose dc 
ellos, y con t inúan su avance sobre Ain-Ma-
touf. Los frarbeeses han perdido •» 
' V t muchos prisioneros. 
La si tuación de esa zona es muy seria.— 
r . o. 
E L HERMANO DE A B D - E L - K R I M 
HERIDO 
RABAT, 16.—Se asegura que Mojamed 
Abd-el-Krim, hermano del jefe rebelde, ha 
sido herido de bala en una pierna durante 
las ú l t imas opéraciones contra las tropas 
francesas. 
PERIODICOS PROHIBIDOS 
RABAT, 16.—El Diario Oficial publica una 
orden prohibiendo en la zona francesa del 
imperio jerifiano l a in t roducción del perió-
dico danés Social Demokraten y del perió-
dico sirio-libanés Er JRead. 
POCAS BAJAS.—AVIADORES HERIDOS 
RABAT, 16.—Se anuncia oficialmente que, 
aunque los combates han sido muy du-
ros, las bajas francesas son puco elevadas, 
a causa de haberse empleado intensamente 
la ar t i l ler ía , las bombas y las ametrallado-
ras. 
Las escuadrillas de Aviación han presta-
do grandes servicios en las operaciones d.3. 
Marruecos. Con un servicio insuficiente de 
reconocimiento, los pilotos y observadores 
•franceses, dando pruebas de una temeridad 
g rand í s ima , volaron sobre las lineas ene-
migas, a muy poca altura, sembrando el 
terror en las l íneas r i feñas, sobre las qu3 
t iraron en sus propias trincheras y obte-
niendo fotografías de un valor enorme. El 
campo de aviación de Cazan larga cada 
día sus escuadrillas al frente. Los ayu-
dantes Lacroix y Monza han sido heridos 
durante una de estas descubiertas. Sin 
embargo, han podido devolver sus apa-
ratos al parque de Ben-Malek. 
ORGANIZANDO LOS REFUERZOS 
TETUAN, 13 (a las li.40).—Las noticias 
ú l t imamente llegadas de la zona francesa 
confirman que las fuerzas del general 
Chambruin siguen aprovisionando los 
puestos reforzados de la l ínea y que el 
general Oolombat concentra y organiza los 
refuerzos. La columna del coronel Freydem-
burt aprovis ionó de víveres y municiones 
los sectores que mantienen la lucha. 
Añaden las confidencias que los contin-
gentes rebeldes sufrieron grandes pérdidas , 
especialmente los de Beni Zeyer, Buxera, 
Manzor, Semán y otros. 
DURO CASTIGO 
MELILLA, 15 (a las 23).—Informes de l l 
zona francesa dicen que las columnas que 
operan en el liarga han infligido un duro 
castigo a los rebeldes, que se vieron obli-
gados a abandonar el campo, dejando en 
éste numerosos cadáveres . 
L Y A U T E Y E N FEZ 
RABAT, 16. — El mariscal Lyautey ha 
sido recibido en audiencia por el Sul tán , 
a quien ha presentado al general de Se-
rr igny, que ha ido en mis ión a Marrue-
cos. 
El mariscal marchó a Fez, donde per-
manecerá unos días y es tudiará sobre el 
terreno con el general De Chambrun la 
si tuación en el frente Norte. 
MUERE U N A V I A D O R FRANCES 
TANGER, 16 (a las 21).—Según informes 
fidedignos, en el hospital de Fez ha falle 
cido un aviador francés, a consecuencia de 
las heridas recibidas en los ú l t imos com 
bates. 
T e r m i n a e n E s p a ñ a e l 
e s t a d o d e g u e r r a 
La Gacela publica hoy un real decreto, 
que dice: 
«'Exposición.—Señor: Lo garantizados que 
se encuentran el orden público y la segu-
ndad personal, tan en quiebra al advenir 
A Oueclorio, y el propósito que anima a 
éste de ir sucesivamente restableciendo la 
normalidad constitucional y las libertades 
públicas, a que es tan acreedor el país por 
su cultura y sensatez, deciden al Directo-
rio a proponer a vuestra majestad el le-
vantan! ienio del estailo de guerra Tin toda 
España, como muestra de la reciproca con-
fianza entre Gobierno y gobernados. 
Madrid, 10 de mayo de 1925. 
REAL DECRETO 
A propuesta del jefe del Gobierno, presi-
dente del Directorio mil i tar , y de acuerdo 
corí^éste. 
Vengo en decretar lo siguiente: 
Articulo 1.° Se levanta en toda España 
el estado de guerra, declarado por los ca-
pitanes generales de las regiones y de Ba-
leares y Canarias y confirmado por el Go-
bierno en 15 de septiembre de 1923. 
Art. 2.° Las causas que por declaración 
del estado de guerra se vienen tramitando 
por los jueces militares pa sa r án desde lue-
go a la jur isdicción ordinaria, si por su 
naturaleza especial no estuviese reservado 
el conocimiento de las mismas a la juris-
dicción de Guerra. 
Dado en Palacio a 16 de mayo de 1925.— 
Alfonso—E\ presidente del Directorio m i l i -
tar, Miguel Primo de Rivera y Orbaneja.» 
P r o p ó s i t o s d e l c o m i s a r i o 
i t a l i a n o d e A e r o n á u t i c a 
Nuevas fábricas y nuevas 
escuelas de pilotos 
Hay que asegurar una preducción rá-
pida para el caso de una movilización 
T r e m e n d a e x p l o s i ó n e n u n a 
m i n a a l e m a n a 
Se sabe de dos muertos y 43 heridos 
y se ignora la suerte de 180 hombres 
BERLIN, 16.—Esta tarde, a las cuatro y 
media, se ha registrado una terrible explo-
sión en un a lmacén de materias explosivas 
de la mina «Dorstfded», situada cerca de 
Dortmund. 
Dicho a lmacén se encuentra enclavado en 
el centro de la mina, y los gases tóxicos 
producidos por la deflagración de las mate-
rias inflamables que ardieron se infi l t raron 
en el inter ior de las galer ías donde se en-
conti abMi trabajando los mineros. Quinien-
tos veinticinco trabajaban en l a mina, y de 
ellos pudieron salir a l a superficie 300, ha-
l lándose 18 de ellos heridos. Inmedintamen-
te se organizaron los trabajos de salvamen-
to. Según las ú l t imas noticias, de los 225 
que. quedaron en e l fondo de la mina han 
resultado dos. muertos y 25 heridos. 
Se ignora la suerte de los restantes. 
OTRA EXPLOSION EN LONDRES 
LONDRES, 16.—Una violentís ima explo-
sión ha destruido anoche una fábrica de 
explosivos, en Faversham, resultando tres 
obreros muertos. 
Los daños materiales son de gran consi 
deración. 
E l P á s e n t e n ú m e r o d e 
D E B A T E 
d e o c h o p á g i n a s 
U n h i j o y u n y e r n o d e Z a y a s 
p r o c e s a d o s p o r e s t a f a 
L A HABANA, 10.—Alfredo Zayas, Mijo del 
presidente de la repúbl ica de Cuba, y Alejo 
Pernira, yerno del presidente, son -icusados 
por la autoridad judicia l de haber estafado 
300.000 dólares a diferentes Bancos, por me-
dio de billetes falsos de lotería-
La publ icación de este proceso ha causa-
do profunda emición en todo el paia. 
Criterios periodfstcos 
En la ú l t ima sesión plenaria del Ayun-
laniienlo m a d r i l e ñ o c e n s u r ó el concejal 
s e ñ o r L a g u í a las informaciones apasio-
nadas y tendenciosas, ocultadoras de he-
chos o declaraciones importantes, y aun 
de todo punto falsas, que acerca de los 
asuntos municipales publica ¡(La Voz». 
Suscribieron tales censuras el alcalde y 
varios concejales, y de las palabras de 
cada uno de ellos f ide l í s imamente extrac-
tó y publicó lo m á s interesante nuestro 
redactor municipal . 
Pues sólo por esto pretende ¡(La Voz» 
injuriarnos, como si deseara desviar la 
a t enc ión del público de TST cuest ión, que 
es é s t a : 
El alcalde y varios concejales acusan a 
((La Voz» de falsear hechos. ¿Es cier-
ta la acusac ión o no lo es? ¿Qué tiene ((La 
Voz» que decir de esto? 
Nada sabe o nada ^Ufiíle decir: nada di-
ce, en suma. 
¿ Invocac iones al c o m p a ñ e r i s m o ? No son 
oportunas cuando se es t á bajo el peso de 
una acusac ión bochornosa. Lo primero, 
en tal caso, justificarse. ¿O es que se tra-
ta de hacer equivalentes el compañe r i s -
mo y la solidaridad en la mentira? De 
Tribunales de honor habla (¡Heraldo de 
Madr id» , haciendo causa c o m ú n con «La 
Voz» y con la esperanza acaso de que 
( ¡amparando el desprestigio ajeno no se 
pare mientes en el propio»; Tribunales 
de honor, si el periodismo en E s p a ñ a fue-
se cosa organizado, debieran l impiar 
nuestra profesión de hombres que olvi-
dan aquel pr imer ar t ículo del credo de 
la escuela de periodistas de Londres: 
«Creo que el periodismo es una profe-
sión de uti l idad pública.» Tan alta inves-
tidura, a lo menos que obliga es a no 
faltar a la verdad, a no e n g a ñ a r al pú-
blico. 
Esto es lo que ha de dilucidar «La Voz» 
con el señor Laguía , su acusador, con el 
alcalde y concejales del Ayuntamiento de 
Madrid , que a sus censurus se adhirieron, 
y con el público, supremo juez en estas 
cuestiones. ¿Es cierto, como se ha dicho 
púb l i camente , en el sa lón de sesiones del 
Concejo m a d r i l e ñ o , que «La Voz» falta de-
liberadamente a la verdad? 
Eso es lo que importa. G a n a r á presti-
gio y autoridad «La Voz» confundiendo 
a sus detractores. En el fondo del asunlo 
ni entramos n i tenemos por qué entrar. 
¡Allá «La Voz» con sus fiscales! Mas por 
eso mismo es intolerable que trate de 
rehuir la acusac ión que sobre él pesa, 
alborotando con unas cuantas g r o s e r í a s 
dirigidas a quien cumplió, con su veraci-
dad de siempre, deberes informativos. 
En camino 
Merece sincero aplauso la decisión adop-
tada por la Academia de la Historia con 
respecto al centenario de Felipe I I . Presi-
de en ella el acierto, en la idea inicial y 
en el nombramiento de la Comisión, com-
puesta—como s a b r á n los lectores por 
nuestro n ú m e r o de ayer—de los s eño re s 
duque de Alba, presidente: cdbdé de Ce-
dillo, Altolaguirre y Llanos jf Torr ig l in , 
vocales, y C a s t a ñ e d a , secretario. L a com-
petencia de lodos ellos y la circunslancia 
de unir el nonlbre de la casa de Alba a 
un homenaje a la memoria de Felipe I I 
constituyen la g a r a n t í a mayor de acierto. 
No puede sino satisfacernos el adver-
t i r cómo va adquiriendo forma y orien-
t á n d o s e debidamente la idea de honrar al 
gran Monarca. Tj-as las iniciativas de Va-
lladolid, é s t a de la Academia dé la His-
toria significa u n gran paso.eu el ver-
dadero camino. E l centenario de Felipe 11 
debe revestir ante todo un ¿ « r é c t e r de 
R e d u c c i ó n d e i m p u e s t o s 
e n N o r t e a m é r i c a 
Se intenta disminuir el presupuesto 
en 2.700 millones de pesetas 
—o— 
WASHINGTON, i C — E l presidei te Coo-
lidge ha examinado ayer un piogiaina de 
reducción de impuestos que le ha suiaetid -
mister Isaac Bacharach. Las reducciones 
previstas alcanzan un tota' de 400 millones 
de dólares (2.760 millones du pesetas). En-
tre las inodiñeaciunes que se proyectan 
figuran la supresión de las sobretasas, el 
abandono de determinados derechos sobre 
los automóviles , las alhajas, las canoas au-
tomóviles y los impuestos que pagan los 
Clubs. Se proyecta tambión la d isminución 
de los impuestos que gravan la t ransmisión 
de propiedades y herencias. 
H i d r o p l a n o s e n t r e A r g e l i a 
y A l i c a n t e 
Un sueco cazador de lagartos 
ALICANTE, 15.—Esta m a ñ a n a se ha inau-
gurado la nueva l ínea de «huiros» entre 
Alicante y Argel. Un aparato, llevando co-
j mo piloto a Mingat y de telegrafista a La-
1 porte, salió de Alicante a las seis de la ma-
I ñaña , arribando a Argel felizmente a las 
I tres de la tarde. 
i Mañana son esperados más aparatos. 
| creyéndose que en la semana venidera 
quedará normalizado el servicio, hacién-
dose tres viajes semanales de ida y vuelta. 
Los aparatos que hacen este serviqio son 
de tipo nuevo; disponen de un sofo mo-
tor, desarrollando más fuerza que los avio-
nes que llevan dos. Durante las pruebas 
elevaron hasta una tonelada de carga. 
U N C A Z A D O R D E L A G A R T O S 
ALICANTE, 15.—Ha llegado el profesor 
t - . — — T** " T : ! sueco Otto, que se dedica a la caza de la-
Un a S t r O l O ^ O t r a n c e s p r e d i c e E ^ O S , para aumentar la co lecc ión-a l pa-
l o I - ^ M C - ; ^ A r . \ T t - r , + n r U I recer numerc , s í s i i " a -que tiene en su casa 
I d reVlolOn C l c l 1 r c U d U U ¡de Suecia. Pasó algunos días en la sierra 
u—. j de Rlompó y el té rmino de Denia, cazan-
NAUEN, i 6 . - U n as t rólogo francés, R a ú l ! ^ ejemplares. El profesor tiene 
i Larmier, ha profetizado que el Tratado d ¿ ff^JJ^S bastantes mordeduras que 
Versalles se rev i sa rá en 1927.-T. O. ^ J ^ ^ ^ I S ^ ^ ^ p t u r a r l o s . 
' ' ! i ara la caza util iza una caña muy lar-
• 1 con un aparato de iguales característ i-
cas que el que se util iza para coger can-
grejos. Según el profesor Otto. para cazar 
a los lagartos es necesario mantenerse a 
una distancia no menor de tres metros, 
pues una mayor aproximación del.hombre 
provoca la huida. 
El naturalista sueco seguirá aún una 
temporada en estas costas, con el intento 
de conseguir varios ejemplares que le fal-
tan en su colección. 
ROMA, 16.—Preguntado el general Bonza-
ni sobre sus propósitos referentes a la 
orientación de la aeronáut ica italiana, ha 
hecho las siguientes declaraciones: 
«Debemos tender a la consti tución de 
una fuerza acerca de calidad, más bien 
que de cantidad, es decir, no tener un nú-
mero enorme de aparatos en tiempo de 
paz, sino asegurar la posibilidad de una 
producción intensa y tapida de los tipos 
más perfeccionados, en caso de moviliza-
ción. Debemos poseer además una reserva 
numerosa de pilotos con licencia pero que 
se entrenen frecuentemente. 
Es. sin embargo, indispensable, poseer 
un número de aparatos suficiente para po-
der esperar, en caso de guerra, la cons-
trucción en gran serie de aparatos perfec-
cionados. Ello hace establecer una distin-
ción absoluta en cada especialidad entre 
el material experimental y el material de 
empleo. Este, sin embargo, deberá ser de 
un valor análogo a los tipos similares uti-
lizados en otras naciones y cuando éstos 
sean superiores a los nuestros, tendremos 
que reemplazarlos por nuevos tipos. 
Hay que construir nuevas fábricas de 
aparatos en las zonas interiores, ya que 
la concentración de manufacturas en la 
Italia septentrional no ea conveniente pa-
ra la seguridad de su funcionamiento en 
: , ! tiempo de guerra. . 
X T . „ ^ . ^ t • • , i Lo mismo puede decirse de las escuelas 
Í N U e V O S U D m a r i n O j a p O n e S ¡de alumnos pilotos (siete) la mayor í a de 
o 1 las cuales están en dicha región. 
r x . ^ i „ x , „ „ i o ^ l Comisariado—terminó diciendo—tiene 
ruede atravesar el Pacifico y regresar 
a su base sin aprovisionarse 
TOKIO, 16.—Acaba de ser terminado el 
submarino «53», que es el mayor de todos 
los que posee la Marina del Japón. 
Ese nuevo barco tiene un arqueo de 1.700 
toneladas, y su radio ĉ e acción le permi t i rá 
atravesar el Pacífico, ida y vuelta, sin de-
tenerse. 
con todo esto una carga onerosa y 
cada.» 
deli-
L O D E L D I A 
difusión cul tural . Por deshecha que se 
halle entre los doctos la leyenda negra, 
y por mucho que la cr í t ica h i s tó r ica haya 
reconstruido aquel reinado, devolviendo 
a Felipe I I el prestigio que merece, no 
cabe duda que en nuestra Patr ia e s t á 
por hacer a ú n la re iv indicac ión popular. 
Como todas las grandes obras de divul 
gación, esa debe ser labor de especialis-
tas al servicio de los no especializados. 
La Academia de la Historia tiene ah í un 
gran papel que d e s e m p e ñ a r . Las Uni-
versidades t amb ién . Con gusto vemos que 
el camino emprendido es el que debe se-
guirse, y nos invade la esperanza de que 
el centenario de Felipe I I no sea una fe-
cha m á s devorada por el silencio incom-
prensivo. 
Seguiremos con gran in t e r é s los traba-
jos de la Comisión. A nuestro juicio, pro-
cede ante todo estimular el afán de es-
ludio de nuestra juventud, abriendo con-
cursos bien dotados, en los que se plan-
teen temas his tór icos relativos a diver-
sos aspectos de la excelsa figura que se 
conmemora. Ser ía de un gran 
A s a m b l e a p a r a e l p a n t a n o 
d e l a C u e r d a d e l P o z o 
Convertiría en terrenos de regadío 
44.000 hectáreas 
VALLADOLID, 15.—La Comisión provin-
¡ cial ha acordado celebrar el 31 de mayo 
una Asamblea encaminada a pedir al (;o-
bierno la pronta construcción del pantano 
de La Cuerda /leí Pozo. 
Iniciada esta idea por la Diputación de 
Valladolid. se han adberido a ella las Dipu-
taciones de Soria, Burgos y Zamora, aae 
env ia rán sus representaciones a la Asam-
blea, esperándose que concur r i rán también 
delegados de todos los Ayuntamientos cu-
yos términos baña el r ío Duero. 
Se trata de una obra de extraordinaria 
importancia regional, que permi t i rá c o i -
vertir en terrenos de regadío una zona de 
in te rés , más de 4-i.OflO hectáreas , distribuidas entre 
or ejemplo, un tema relacionado con las 1 las provincias de Valladolid. Burgos. So-' 
colonias de A m é r i c a y las disposiciones i r ia y Zamora, y regula r iza rá el caudal del 
adoptadas por Felipe I I . Es una zo-1 Duero, dándole en el verano el agua noce-por 
na de nuestra historia casi inexplorada, 
y que se rv i r í a probablemente en gran 
manera a la obra de re iv indicac ión que 
hay que llevar a cabo con respecto a Amé-
rica, empezando por el descubrimiento y 
la conquista y concluyendo en la separa-
ción. 
No hay que decir que estas modest í -
simas sugestiones se encaminan solamen-
te a despertar el in te rés público. La Co-
mis ión de la Academia no necesita de 
ellas. Esperamos fundadamente que, res-
pondiendo al prestigio de sus .miembros, 
lleve a cabo una labor pa t r ió t ica digna 
de grati tud y de alabanza. 
saria para satisfacer las exigencias de rie-
gos y fuerza motriz que hoy no pueden 
atenderse. 
Ensayo da autonomía 
El Seminario de Maestros del Ave María, 
de Granada, fundado por el insigne peda-
gogo don Andrés Manjón, ha dado a la 
imprenta un breve y substancioso folleto, 
en que razona la pet ición de au tonomía que 
ha di r ig ido a los Poderes públ icos . 
Inú t i l será recordar los textos légale» 
en que se basa tan leg í t ima aspiración. El 
a r t í cu lo 12 de la Const i tución vigente, tan-
tas veces glosado en estas columnas, y el 
decreto de 20 de ju l io de 1874, declarado 
ley el 29 de diciembre del mismo año, es-
tablecen una amplia libertad de enseñanza. 
Se dejan así a salvo los derecbos del Es-
tado en cuanto a la alta inspección en ma-
teria de moralidad e hitriene y a las con-
diciones exigibles para l a ' ob t enc ión de tí-
tulos «profesionales» (no «académicos») . 
Pues bien, con arreglo a los preceptos 
mencionados, pide el Seminario de Maestros 
que el Estado le reconozca amplia autono 
mía en el orden pedagógico y en el orden 
financiero para seguir el sistema y los pro-
cedimientos de don André s Manjón y dis-
t r i bu i r los cursos y asignaturas en la fi-r-
ma que estime más conveniente, dándoles 
la extens ión y el alcance necesarios. Ter-
minados los estudios del Magisterio, los 
alumnos del Seminario que quieran obte-
ner el t í tu lo de maestro de ins t rucción p r i 
maria h a b r á n de someterse a un examen 
ante un Tr ibuna l integrado por represen-
taciones de la Universidad, de la Escuela 
Normal y del Seminario mismo, con arre-
glo a un cuestionario redactado por la i n i -
t i tución au tónoma y sancionado y enmen-
dado, si es preciso, por el ministerio de 
Ins t rucc ión públ ica . 
Se ofrece al Directorio una ocasión in-
mejorable de ensayar el r ég imen autonó-
mico en los establecimientos de enseñanza. 
Los métodos pedagógicos que constituyen 
la base del Seminario de Maestros de Gra-
nada, métodos admirados y practicados 
dentro y fuera de España, son la mejor ga-
r a n t í a de que los fueros de la enseñanza 
no sa ldrán perjudicados en el ensayo. 
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¡ PROVINCIAS.—Hidroplanos entre Alican-
te y Argelia.—Asamblea en Valladolid por 
j el pantano de Cuerda del Pozo.—La Dipu-
| tación de Zaragoza aprueba su presupues-
to.—Homenaje al maestro Serrano en Va-
N o t a y a n q u i s o b r e l a s 
d e u d a s a l i a d a s 
Han hecho saber a Francici, Italia, 
Bélgica, Checoeslovaquia y Runia-
nia su deseo de resolver la cuestión 
Se dice que Caillaux piensa ir 
a V\ráshíhgtpn 
LONüBESj lu.—Tehgrafiaii de Wdshaig* 
ton a la Agencia Reuier lo siguiente: 
kEsv&uáe realizando negüCiacioiiLS enca-
minadas a un reglamento de las deudaa, 
no sólo con Francia sino también con Ita-
lia, Bélgica, Checoeslovaquia y llumania. 
l.a Comisión nortoainericana de consoli-
dación de las deudas ha notificado, en 
electo, a los Gobiernos de esos cinco paí* 
ses que el Gobierno de los Estados L i n -
dos desea se resuelva ese asumo de las 
deudas. 
Además, el embajador de los Estados L'ni* 
dos en Pa r í s , M. Myron T. Henryck, hai' 
comunicado al Gobierno francés que e l , 
Gobierno de los Estados Unidos vería cori ' 
gusto que una Comisión francesa pasara a 
los Estados Unidos, con objeto de negociar; 
un arreglo de las deudas francesas. 
Se dijo antes públ icamente que se ha-
bían entablado negociaciones con Francia, 
pero hoy ún icamente es cuando acaba da 
hacerse patente que los Estados Unidos hani 
tomado la iniciativa de procurar se llegue^ 
a un arreglo general con sus pr lnclpale» 
deudores. 
Según Indicaciones que se han hecho hoy 
¡ esa gestión del Gobierno de los Estado» 
Unidos constituye una notificación de ca-
rácter general, dirigida a todos los deudo-
res para hacerles saber que el Gobierno 
de los Estados Unidos estima que ha llega-
do la hora de concertar un arreglo gena-
ral. 
Grecia. Yugoeslavia, Estonia y Letonia* 
han recibido notificaciones parecidas O 
análogas . La única a quien no han dicho 
nada los Estados Unidos es Husia, obede-
ciendo ello a que el Gobierno sovietista nd 
ha sido recibido «de jure» por el de Vás« 
hineton. 
Hay quien opina que puede que el mi» 
nistro de Hacienda francés, Caillaux, quie-
ra venir en persíína a Wáshlg ton para lle-
var las negociaciones, pues de presumir es» 
dicen, que no quiera confiar esa misión & 
un subordinado suyo. 
Informes de otra fuente aseguran que e l 
ministro de Hacienda francés reservar ía sU' 
contestación hasta conocer las condiciones 
del acuerdo angloamericano, en vísperas 
de ser modificado y susceptible de afectar 
a la s i tuación de Francia respecto de los 
Estados Unidos en el terreno financiero* 
COMENTARIOS FRANCESES 
PARIS, 16.—Los diarios se felici tan ante 
la decisión del Gobierno de abordar en sií 
aspecto financiero el estudio del problema 
de las deudas cont ra ídas por Francia en 
los Estados Unidos durante la puerra, y 
entienden que la mejor solución será siem-
pre establecer un convenio per fec í ' imente 
concreto y ordenado en relación con aqué-
llas. 
El «Journal» hace observar, desde luegd, 
el ca rác t e r especial de esta deuda, que for-
ma parte de un conjunto de esfuerzos y 
cooperaciones de todos los aliados para ob-
| tener un fin común, añad iendo que la po-
! tencia financiera de Francia ha exoc imen-
I tado una constante d isminución por la c i r -
i constancia de haber tenido que sufrir la 
| carencia alemana, y que, como puede obser* 
varse al comparar los recursos actuales de 
los dos países, los Estados Unidos han sal-
dado su presupuesto con un excedente do 
TO8 millones de dólares, lo que permite la 
j d isminución de los impuestos, en . tanto 
que Francia se ve en la precisión de recla-
m;ir un esfuerzo fiscal, aumentando en 7.000 
millones los suyos para hacer frente a sus 
atenciones. 
«En cinco años—añrde el «Journal»—-el 
esfuerzo fiscal francés ha pasado de 18 a» 
esfuerzo fiscal francés ha pasado de 18 a 
35.000 millones, y esto debe tcneise en 
cuenta .» 
Ocupándose del mismo asunto, «'L'Oeu-
| vrc» hace resaltar que Francia, por consejo 
1 de Wilson, en quien tuvo confianza y do 
I nuien no podía dudar, r enunc ió a exigir do 
j Alemania el pajro de los gastos de la gue-
! rra, y que por ello resulta doloroso ver hoy 
I que los Estados Unidos reclaman «íl pago 
\ de estos mismos gastos. 
lencia. -Los Coros Clavé a .Madrid en ju-
nio (páginas 1 7 3). 
KXTH VN.IUIíO.—Los Listados Unidos han i 
invitado a bis potencias europeas a resol- U 
ver la cuestión de las deudas de guerra.— 
Ofensiva rifeüa en Kiffane; se dice que j 
los franceses han sufrido grandes pérdi-
das.—Se quieren reducir en 2.700 millones ¡I 
de pesetas los impuestos yanquis.—Un hijo I1 
y el yerno de Zayus, procesados por esta- | 
la.—Una explosión causa dos muertos y • 
43 heridos en Dostmund; se ignora la ! 
suerte de 1SÜ hombres (pásina 1). 
¡I E l f T I E M P O . (Datos del Servicio Meteo-
!¡ rológico Oficial.) — Tiempo probable para 
hoy: En toda España, buen tiempo. Lige-
ra tendencia tormentosa. Temperatura I 
máxima en Madrid, 26.6 grados, y míni-
ma, 10,fi. En provincias la m;b.ima fué 
de 28 grados en Sevilla y Córdoba, y la 
mínima tí en Teruel. 
L o s v i t i c u l t o r e s f r a n c e s e s 
c o n t r a n u e v o s i m p u e s t o s 
PARIS, 16.—El 18 de mayo se celebrará 
la primera reunión de comerciantes de vi-
nos y de representantes de viticultores. Las 
indicaciones de dicha reunión se comuni-
ca rán a la Comisión consultiva interminis-
leiíéJ de la viticultura, que será convocada 
en los primeros días de junio para estu-
diar el problema general de la producción. 
El diputado Barthe, presidente del grupo 
vitícola, ha celebrado una extensa conferen-
cia con el ministro de AgriculVura, ponién-
dole al corriente de la situación en el mer-
cado de vinos. Le ha pedido que tome to-
das las medidas necesarias para permitir 
la colocación de la cosecha y el restable-
cimiento de los precios normales. 
El ministro le ba declarado q>'e es-
taba dispuesto a tomar tedfs cuantas 
did&s sean útiles ul Interés general, de 
acuerdo con el presidente del C t . i ¡ s i í j o , es-
tudia la cuestión y ha añadido que 
hab ía mandado estudiar todas las propo-
siciones de la Comisión interministerial 
v que está actualmente en negociaciones 
con sus colegas para activar la realización 
de la cuestión del alcohol, dc los transpor-
tes y de la exportación. 
M. Barthe ha protestado en nombre 
fiel grupo vitícola ermua todo proyecto que 
tienda a aumentar los impuestos sobre el 
vino y los licores. Ha indicado que cual-
quier gravamen será combatido enérgica-
mente por el-grupo que preside-. 
El ministro de Agricultura contestó que 
ignoraba se pensara en gravar el vino cou 
n ingún nuevo impucsio. 
E x p o s i c i ó n d e l r e i n a d o d a 
F e l i p e I I e n J B r u s e i a s 
BRUSELAS, 16.—El embajador de Espa-
ña en esta capital ha inaugurado hoy, en 
presencia ele varios sabios extranjeros y 
numerosas personalidades bel^íls, una Ex-
posición del reinado de Felipe I I , de la cual 
forman parte estampas, documento», mone-
das y autógrafos . 
Domingo 17 de mayo de 1^25 E L . D E I B A T E 
V u e l v e a R e g a i a l a F á b r i c a ¿ m o n e d a f a l s a 
c o l u m n a S a r o 
Se siguen interceptando los con-
voyes enemigos 
(COMUNICADO DB ESTA MADRUGADA) 
Zona o lie nial.—Sin novedad. 
Zona occidental.—Sector Ceuta-Tetnán i 
Emboscada establecida inmediaciones Vivan 
impidió el paso de un convoy enemigo, 
causándole dos muertos. 
En el sector de Dcnl-Mesaud se logró 
también impedir el paso a otro convoy. 
Por nuestra parte no hubo novedad. 
Larache, sin novedad. 
Grupos dispersados 
MELILLA, 16.—La balería de Farha dis-
persó un grupo rebelde. También ahuyen-
taron a unas partidas de malhechores las 
d e s c u b i e r t a 
Un hombre y tres moeres detenidos 
La Policía ha descubierto una fábrtca de 
moneda falsa, instalada en la calle de Lo-
renza Alvarez, n ú m e r o 14 (barrfco de la Le-
gión), domicilio de Mar ía MarUn Caballe-
ro, de sesenta y cinco años , y de Juan Ló-
pez Leal, de cincuenta y cuatro, los cua-
les han sirfo detenidos, como también Car-
men Garrio\o García, de veinticuatro, y Fer-
mina Ruiz Collado, de cuarenta y nueve, 
habitantes estas dos en la calle de Don Flo-
rentino, n ú m e r o 18 (Puente de Vallecas). 
que ayudaban a la fabricación. 
La Policía se incautó de todos los ütl les 
de la clandestina industria y de varias ple-
ZÍIS falsas de cinco, dos y una pesetas. 
El comisario del distrito de la Latina, 
don Paulino Montes, a c o m p a ñ a d o de va-
íuerzas destacadat. en los blocaos Cuadra- rios agentes, sorprendió la madrugada t i l -
do y Ortega. 
La aviación bombardeo el poblado de 
Achab Megar. en el valle del Kebir. Los 
hidros causaron grandes datius en las jai-
mas de Sidi Drius. Tizsa, Sebuba e Ime-
laten. 
A Tafersit llegaron tres familias .de Ten-
saman. 
Esta mafiana salió de Quebdani el bata-
llón de Cádiz, realizando un reconocimien-
to por Nador de Beni Uiixec, Tamarit y 
Loma Cañón, céfftesandb sín nnveíl i l 
tima a los falsificadores cuando se entre-
gaban a so delictiva faena, procediendo a 
su detención. 
En el registro practicado en la casa fue-
ron encontrados los materiales e instru-
mentos necesarios para la fabricación de 
las mencionadas piezas. Estas eran fabri-
cadas con calamina, es taño y cinc, em-
pleando al efecto moldes de escañola. 
Los agentes se encontraron en el desván 
oe la finca U piezas de cinco pesetas del 
cuño de 1891, tres del de 1872 y una del 
Desde las posiciones de Bicherit. Casa de ^ fabr|cadas 
mitlcada, Avan/.aaiüu do A l i a - > Lawi ^ monedas Fo 
Z id in i l fueron dispersados unos grupos 
enemigos que se dedicaban a trabajos de 
campo. 
Regresa a Regaia la columna Saro 
TETUAN, 16.—Regresaron al campamen-
de Regaia, sin novedad alguna, después 
de haber efectuado las marchas lácticas de 
que ya se dió cuenta, las fuerzas de la 
columna del general Saro, quien vino a 
Tetuiin, conferenciando extensamente con 
el general Despujols sobre la si tuación de 
aquella zona. 
También llegó el coronel Franco, que v i -
sitó al general encargado del despacho del 
Ejército de operaciones. 
Una fracción de la barca mandada por 
el capi tán Castelo realizo ayer una peque-
ña incursión en la zona insumisa de la 
cabila de Wad-Rás, sorprendiendo varios 
grupos rebeldes, que fueron dispersadus 
s eran vendidas por los falsi-
ficadores a seis reales las de a duro, a 60 
cént imos las de dos pesetas y a 20 las de 
una. El encargado de la fabricación era 
el hombre y de expenderlas se encargaban 
las mujeres. 
La dueña del cuarto, que es vendedora 
de flores, negó en el .luzcado su participa-
cióo en el delito. Manifrstó míe el hombre 
T e l e g r a m a s b r e v e s 
BARCELONA, 16.—El día 19. a las diez de 
la m a ñ a n a , se celebrarán en dos capillas 
de la iglesia de Belén misas de funeral por 
el alma del teniente de Seguridad señor 
Rojo. 
• w « 
BILBAO. 16.—Ha muerto el acaudalado 
propietario bi lbaíno don Santos L. de Le-
zona, que contaba con generales s impat ías 
y respetos. 
» «i • 
GERONA. 16.—Ha llegado el jefe de la 
Inspección de Primera enseñanza, don Joa-
quín Aguilera, que visitó las escuelas na-
cionales. Hoy irá a la Normal de Maestros 
y luego inspeccionará la de Maestras. 
* » • 
HUESCA. 16.—El gobernador c iv i l ha da-
do una conferencia en la Normal de Maes-
tros, sobre la base pedagógica de las es-
cuelas activas y los alumnos normalistas. 
* m v 
JAEN. 16.-Hoy se ha inaugurado en Al -
calá la Real la obra de abastecimientos 
de aguas, habiendo asistido el gobernador 
c iv i l y el Prelado de la diócesis. 
•K * « 
VTGO, 15.—El Juzgado que entiende en el 
asunto de la suspensión de pagos del Ban-
co de Vigo ha decretado el procesamieno 
d los banqueros señores Viñas y Aranda, 
ambos de esta plaza. 
F E R T A S ^ T A I P O Í Í 
ULTIMOS DIAS DE VENTA 
AVE LINO 1SASIA. HOTEL ROMA 
E L D I R E C T O R I O A C T U A 
Anoche no hubo Consejo 
El Directorio no celebró Consejo. Algu-
nos vocales asistieron por la tarde a sus 
despachos. 
Despacho y visitas 
En el ministerio de la Guerra despacha-
ron ayer con el "presidente del Directorio 
el marqués de Magaz, que venía de ha-
cerlo con el Rey; los vocales generales 
Jordana y Navarr©, los subsecretarios de la 
Guerra, Gobernación, Estado y Trabajo, y 
el director general de Administración local. 
Visitaron después al general Primo de 
Rivera el embajador de la Argentina y el 
ex ministro francés señor Malvy, a quien 
acompañaba el consejero de la Embajada 
monsieur Perrier. 
El subsecretario de Hacienda visitó en 
la Presidencia al general Musiera. 
Los generales Mayandía y Navarro reci-
bieron diversas visitas, entre ellas la de 
una Comisión de la U. P. de Burgos. 
Por la tarde asistió el presidente del 
Directorio al partido de polo entre los 
equipos militares francés y español. 
A las nueve de la noche marchó a la 
estación del Norte para despedir a los mar-
queses de Carlsbrooke. 
«i « « 
El presidente del Directorio, general Pri-
mo de Rivera, despachó ayer m a ñ a n a en el 
ministerio de la Guerra con los subsecreta-
rios de varios deparlamentos. 
Le visitó el embajador de la Argentina. 
Ayer larde el marqués de Estella asistió 
a un partid© de polo y después acudió a 
la estación para despedir a los augustos 
La Conferencia de la Pequeña EntenK . Para evilai la anión austro-
alemana se intensificará la ayuda a; Gobierno de W na. Buta^j 
no encontrara diíicu'tades en su lucha contia el comumstaii 
' ' ' '''niernentk Las Confi 
suelen despertar una ejtpeatactóji éulraor- por tu Con¡v r inda de einhojadurei 
d iñar ía , no sólo por traitrse de la uni rá que el Cotnemo dr Sufia pudiese to^ 
organización sólid* que se encuentra en frente al terror comintistn (ilnnnaba a"/" 
la polvareda de Estméos que va del Ugeo \ gobepiantes yuyoeslavus, ntir,tiras R U DI 
a los Cárpatos, sino también port/ne, con 
razón o sín ella, se pretende ver en esa 
triple alianza el principio de una coalición 
de vencedores de Europa central c-apaz de 
asegurar por largo tiempo el mantenimien-
to d í i estatuto impuesto por los tratados 
de 1919 y 1920; asi, cada vez que se reúne 
una Conferencia, no falta el anuncio de 
nuevas adhesiones a la Pequeña Entente. 
Esto no serla posible—y su fundador, 
Benes, ha cuídudo de hacerlo constar así 
en sus declaraciones ante los periodistas— 
sin modificar completamente la estructura 
y los fines de la alianza, que no es migo. 
nía, una de las naciones mas amenazada, 
por Rusia, deseaba ante todo evitar i~: ¡ ¿ t 
mación de otro núcleo bolchevista a su* 
espaldas. Esta cuestión de Rusia ha sido 
siempre la más difícil para la Pequeña 
Entente. Checoeslovaquia y Servía no olvi. 
dan que deben gran parte de su existen, 
cía a los gobernantes de Petrogrado; ex-is'. 
te además entre ellas la comunidad <¡e 
raza. En cambio, Rumania, que es un u . 
lote latino entre eslavos, que ha salido ¿g 
la guerra engrandecida a costa de Rusia 
sabe que Moscú es su mas poderoso enei 
/ 7 ¿ E 'M N / fí 
182.575 kms. cud.o Ha-
b i t a n t es , 13.800.000 
; hermanos d« su majestad la Reina, mar-
V e l a d a d e l a M u t u a l i d a d q ^ ! ^ S ^ ! ^ 
O b r e r a M a u r i s t a 
En el salón Reina María Cristina se ce-
habilaha en su casa en calidad de huésped, I lebró anoche una velada ari ís i ica. orgam-
no sabiendo nada de cuanto hacía en ella. 1 zacla P0r la Mutualidad Obrera Maurista. 
por cuanto desde por la m a ñ a n a hasta por | E1 salón estaba totalmenie lleno, figu-
la noche vendía flores en su pu?sto, insta- : rando entre el público distinguidas fami-
lado en la pinza de la Cebada 1lias y numerosos obreros. 
No obstante estas manifestaciones, quedó ¡ La Banda Municipal interpretó un es-
en el Juzgado, iuntamente con los otros de- cogido programa, y luego aficionados obre-
tenidos. que confesaron su delito. , ros de la Mutualidad, con aplomo y acierto 
i de verdaderos artistas, pusieron en escena 
el juguete en un acto «Ciertos son los to-
ros; el drama en un acto, de don José 
Echegaray, «El próloRO de un drama», y la 
M í i \ \ \ m - l i i . N C O R ü 
ert rnernona 
dicho apolli-
CRUZ, 30, Y ESPOZ Y MINA, 11 Podos fueron muy aplaudidos. 
A r ~ j i r i R E I Y 
bombardeo v'ari'o* 
d mencionado p( 
El general Desj 
na rqués fie Eílc! 
que razziaron 
%1 comandante de Infantería don Santiago 
Üfelioa Larfañagal 
Idem la ruiiLVísh.n de la cruz de primera 
ciase del Monto Milüar, con di»tin;, .ü rojo, 
ai alférez de Iniaütenu (tallecido) don Joee 
Gallo Mnrtíuez. 
Idem igual, concesión al capitán de Infan-
tería don Antonio Cabezas Camacho. 
ídem igual concesión al capitán de lutan-
r . m a V • Brpado los sigmentes do, 
crt-Mti: 
Pl iEf 1 D L . N t ' l A . Decidiendo a favor de la 
I ha t e l e g r a f i a d o al Administración la competencia entre el al-
ndnle o u é n t a de la oalde de Ben^guacil y el juez de instrücdión 
liante inatiguracióti de la b lbUotec .a del de Liria. 
BOldado en f'en Karrich. a lo que ha con- GUACIA Y JUSTICIA. — Jubilando a don 
testado el presidente en trnuinos muy Pablo Gallo y Sánchez Arevalo, bscal electo 
afectuosos, congratulándose de dicha inau- de la Audiencia provincial de Lugo, 
gurar ión y dirigiendo un cariñoso saludo , It.>habilitan(lo, sin t»-; juicio de tercero de \ tería don Cristóbal García Uzunaga. 
al Ejército de Africa y al personal Civil mejor derecho, el tí tulo de marqués de Ku- ; Idem la concesión de la cruz de secunda 
del Protectrrado. chena. a favor de don Gonzalo Fernández de clase del Mérito Mili tar , con distintivo rojo. 
En viajo de turismo ha llegado a ésta Cl Córdoba y Morales, para sí, sus hijos y suce- ' al comandante de Ingenieros don José Valles-
ar is tócrata conde de Garvey. sores legítimos. pin Cobián. 
- ^ x y v ~ ' ¡ h ^ ^ X ^ v V I Idem ídem ídem de ídem Ídem el título de Idem igual concesión al teniente coronel de 
C , • f | sá «i P I A C E I T A D E *.Z ' HA.R ' marqués de Casa Torre, a favor de don Fedro Caballería don Kainon Alvarez Usono. ^ f l l l i l l ) ^ F I OT?Vi? Y * N T ""^ M.. ü naide y Liaana, para sí, sus hijos y su-| Idem la concesión, de la cruz de primera 
R U B I O — ^ C O N C E P C I O N JERÓNIMA» 3 cosorea legítimos. clase del Mérito Militar, con distintivo rojo. 
Declarando excedente voluntario a don Ha- al capitán de Caballería don Mariano Kuiz 
món Gayoso, magistrado de la Audiencia de , Piquero. 
Cádiz. Rectificando la pensión anexa a la medalla 
GOBERNACION.—-Concediendo la gran cruz i de Sufrimientos por la Patria asignada al 
de la orden civil de Beneficencia, con distin- j capitán de Inválidos don Eduardo Malagón 
tivo blanco, a do/\a Antonia Modrano Sierra. Pardo. 
Verificado con fecha 1 de mayo de 1925 
en Madrid, en nuestro domicilio social, ca-
lle de Alarcón, 'J, y ante el notario don Di-
mas Adanez. el sorteo de 1.211 obligaciones 
6 por 100. han resultado amortizadas las 
que a continuación se detallan : 
Obligaciones números 591 a 600, 1.471 a 
1.480, 3.S31 a 3.340. 3.371 a 3.38.'). 3.891. 5.891 
a 5.900. 6.JÍ1 a 6.21», 6.361 a 6.370. 6.521 a 
6.530, 6.791 a 6.8Í0, 7.441 a 7.450, 7.931 a 7.940, 
8.931 a 8.940, 9.881 a 9.870, 10.101 a 11.110, 
10.391 a 10.400, 10.541 a 10.550. 11.481 a 11.490. 
12.031 a 12.040. 14.391 a 14.400. 16.511 a 16.520. 
17.051 a 17.060. 18.131 a 18.140, 18.451 a 18.460, 
18,801 a IS.810. 18.f31 a 18.940, 18.951 a 18.960. 
19.6S1 a 19.700. 20.591 a 90.600. 21.291 a 21.300, 
22.761 a 22.770. 22.991 a 23.000, 26.051 a 26.060. 
26.241 a 26.250. 27.101 a 27.110. 27.201 a 27.210, 
28.951 a 28.960. 29.251 a 29.260. 29.541 a 29.550, 
?9.591 a 29.800. 29.921 a 29.930 30.591 a 30.6W. 
32.901 a 32.310. 33.631 a 33.6-40. 35.101 a 35.110. 
Í6;281 a 36.290, 37.311 a 37.320, 38,841 a 38.850. 
SKSft a 89.590 4ó.1fi1 a 10.170, 40.571 a -40 580. 
IcatrtfM e/e 6-A**.»*.rJmr¿/9* 150.000 hombres en pie 
7" ^'V'^l ^e Paz; en guerra, un 
^ J b r x mil lón. Ferrocarriles, 
14.000 kilómetros. 
304.244 kms. cuad.o Ha-
h i t a n t e s , 16.260.001). 
170.000 hombres en pie 
de paz. 2.400.Oüu moví, 
liza. Ferrocarriles, ki-
lómetros 11.789. 
•^vy.-V-- • •**• :"'.'..V-••5*'p*f»;-:'•'*•.̂ fV'i' 
248.987 kms. cnad.» 12 mi-
llones de hab 135.000 
hombre* en pie de paz. 
Movihzri 800.000. Ferroca-
riles. 9.104 kilómetros 
m/cjfñ 
un tratado general, sino una serie de \ Afortunadamente, la convicción del pell-
acuerdos particulares, firmados dos a dos gro comunista se ha impuesto, y Bulgaria 
por rhccoestoinquia, Rnmnnin y Yugoes- \ no encontrará por ahora dificultades exle-
lavia, con el f in concritto y Umitado delr iores en su lucho contra los secuaces de 
mantener el estatuto de Europa central l a l \Moscú . Las gestiones de su ministro de Ne-
43 (83 a 43100 l i . t S i a ÜÜOo! 43.541 a 43 550. como M estahlrndo por los tratados del , godos Extranjeros en Belgrado y Buvarest 
46 631 a 46 640 49 191 a 49 200, 49j231 a 49 240, T^ianén, Saint-Germain y Seuilly. Se Ira- no han logrado todo el *xito ap, tecido. y 
tn pms. de vi . -/-/, /;/. c . i . • < > <ini- no puede hablarse de la Entente balcánica 
gidos contra Austria, Hungr ía y Bulgaria. \ contra eJ comunismo, pero han servido pa-
49.451 a 49.460, 51.561 a 51 570, 51.881 a 51.890. 
51.961 a 51 970 52 551 a 62.560, 54 431 a 54 440. 
54.851 a 54.860, 55.S41 a 55.850, 56.021 a 56 030, 
56.321 a 56.3"0, 57.951 (l 57.960, 57.961 a 57.970, 
58.611 a 58.626, 59.131 a 59.140. 59.571 a 59 580 
59.961 a 59 970. «2.181 a 62.190. 63.0.51 a 63.040. 
83.351 a 63.360, 83.371 a 63.380, 64.951 a 64.960, 
65.251 a 65.260. 65.761 a 65 770. 66 411 a 66 420, 
66.801 a 66.810, «7.601 a 67.610, 69.0Í1 a 69.ri90. 
69.671 a 69.680. «9.991 a 70.000, 70.371 a 70.380. 
7«.861 a 70.870, 72.371 a 72.380. 73.361 a 73.370, 
73.601 a 73.610, t3.7Sl a 73.790. 74.121 a 74.130, 
De estas tres naciones se ha tratado prin-
i ijrilmente en la reunión de Bucarest ; pero 
por la Indole especial de los asuntos que 
figuraban en el orden del día, los delega-
dos se han visto obligados a discutir casi 
toda la política europea.* 
En efecto; al discutirse la cuestión de 
Austria fuerza ha sido estudiar la situación 
creada por los últimos acohiri-.rnírhtos de 
Alemania, que han dado un nueco un pulso 
74.581 a 74.570, ¡'5.201 a 75.210. 75.711 a 75.720, a las corrU-ntes de uniún uennnnuuusn,a 
E O L E x I I i M S X S O a O L O Q I C O . — Estado ge-
neral—Durante las últimas veiuticuatro ho-
ras se lian observado ligeras lluvias de carác-
ter tormentoso en las provincias de Levanto. 
—o— 
ESPARRAGOS TREVIJANO, preparados 
al natural, se prefieren a los frescos. 
Datos del Observatorio del Sbro.—Baróme-
tro, 75,6; humedad, 57; velocidad del viento en 
ki lómetros por hora, 18; recorrido total del 
viento en las veinticuatro horas, 203; tempe-
ratura: máxima, 24,8 grados; minima, 14; me-
dia, 19,4; suma de las desviaciones diarias de 
la temperatura media desde primero de año, 
menos 110,3; precipitación acuosca, 8,0. 
SEGURO D E SALUD. 5e obtiene con el 
aso metódico del A G U A DE LOECHES. 
UW H O M E I í A J i ; . — L l día 22 del corriente 
se celebrará en el Campo de Jíecred, a las* do.-< 
do la tarde, un banquete en honor de Joaquín 
Dicenta y Josó Lomou, autor e intérprete, res 
pectivamente, del drama «Son mis amores rea 
les», para festejar el é.-dto obtenido por el 
mismo. 
Las tarjetas se expenden al precia de 20 
pesetas, y d>-' la recaudación total que se ob 
tenga se deduciní la cantidad necesaria para 
costear una esmerada edición de la obra ci-
tada. 
Todas las misas que se celebren en la 
iglesia del Santo Cristo de la Salud ma 
ñaña lunes 18 serán aplicadas en suirajfio 
de doña María Luisa do Eizaguirre de Sal-
cedo, que fal leció el 18 de mayo de 1924. 
75.981 a 75.990. 77.391 a 77.400, 80.261 a 80.270, 
81.101 a 81.110. «1.181 a 81.170, 81.291 a 81.300. 
81.921 a 81.930. «2.211 a 82.220. 82.481 a 82.490. 
83.521 a 83.530. «4.441 a 84.450. 86.331 a 86.340. 
86.681 a 86.670. 88.151 a 88.160. 88.841 a 88.850, 
9«.491 a 90.500, 92.521 a 92.530, 93.111 a 93.120, 
93.Í11 a 93.920. 95.401 a 95.410. 95.591 a 95.600, 
ca. La Conferencia ha derMido. na lumí-
mente, oponerse a todo intento oficial aue 
se haga en ese sentido; pero los reunidos 
se han dado cuenta de que el único cami-
no para evitar la unión está en ayudar a 
Austria, y parece ser que han estudiado 
todo un sistema de acuerdos económicos 
ra informar exa' tómente a los tjotnrrnos 
de Rumania y Yugoeslavía de la grave «t-
función y de los riesgos que corren estor-
lian 'o la acción del Gobierno búlgaro. 
En cnnnto a Hungr ía , no ofrecía nada de 
partlcalnr intevés. y los ministros, reuni-
I dos, se han limitado a afirmar su deseo 
de mantener buenas relaciones con esa na-
ción y apoyar la obra de saneamiento que 
se realiza en condiciones semejantes a lo 
de Austria. 
Pm últ>mo, se hu discutido lo referente 
al pacta de garant ía prnpm sin ¡jai Alema-
nia. La más dircctumrnte afielada poi 
proyecto es Chcoeslovaqula, que posee te-
rritorios arrebatadas a Alemania. Poras in-
formaciones se han dado sobre esta cues-
tión. Benes ha declarado qne cualquier Tra-
Nombrando jefe de Administración do ter-
cera clase, secretario del (jobierno civi l de la 
provincia de Toledo, a don Felipe Fernán-
dez Luna y Delgado'Aguilera. 
INSTRUCCION PUBLICA.—Nombrando co-
mendadores de número de la orden de Alfon-
so X I I a don Pedro Relón y don Manuel Ca-
rrasco y comendador ordinario a don José 
Bañares. 
Idem jefe de Administración de tercera cía 
se a don Antonio Quintana Serrano. 
MARINA.—Propuesta para el ascenso a ca-
Proponiendo la concesión de la medalla de 
Sufrimientos por la Patria, sin pensión, al 
95.741 a 95.750. 96.281 a 96.290. 97.311 a 97.320, y comerciales capaces de con t r ibu i r a la ^do de ga ran t í a será favorable a a pn 
oftR/.i o M,a*n o n e v i o QQKfto í . x ^ ^ -Europa. En realidad, puede sentirse lien-98.641 a 98.650, 99.851 a 99.860. prosperidad de aquella nación. Además, de 
A part ir del 1 de ju l io próximo se proce- una frase del comunicado oficial parece 
r a, h  reali a , t 
quilo. Si la Pequeña Entente sólo se ernn 
go, sin menoscabo del honor mili tar 
Í Í B f Í Í O E Í ¥ E Í T ¡ R f i f l Í F 
Cimp íia *e Fs rec ¡vil Esirsteg co da :an-
U .er Birsas-SO 'i -ca alamud (i. .) 
Por acuerdo del Consejo -de administra-
pcUá^"primerÓ af segundo capellán don Ma- ción. y en cumplimiento de lo dispuesto en 
nuel Vázquez Orando. el a r t í cu lo 32 denlos estatutos sociales, se 
teniente de Caballería don Julián Troncoeo . derá al reembolso de las citadas obligacio- desprenderse que la oposición al nuevo em-lvnJ'Ae ^ , r c - s P a n d a s , cada uno^df «tój 
Sajrredo, que ha estado prisionero del enemi-1 nes (Con ei cupón número 21 unido), a ra- présti to solicitado por Austria ha desapa 
Autorizando al general encargado del des 
pacho para conLratiir con la bucieuad Mciicrai 
convoca a los señores accionistas a la jun-
ta general ordinaria que se ce lebra rá el 
Para los que su- £ 3 
fren del es tómago L \ 
El mejor preparado digestivo del mundo 
Flores artlficiale-
azahar. CRUZ, 14 
S o c i e d a d e s y c o n f e r e n c i a s 
LAS CONFERENCIAS DEL PROFESOR 
ARGENTINO SESOR SAEZ 
Mañana, a las seis y media uc ia tai 
con t inuará el catedrát ico argentino uocto 
Mario Sáez su curso de conferencias en la 
Universidad Central, acerca de Filosofia di 
Derecho, disertando sobre «El problema o 
las relaciones entre la fuerza y el derecho. 
PARA. £ I i IJUNEB 
ACADL.M1A DK CIENCIAS (Valverde, ¿«i 
Í.30 t. Sesión solemne. preSididfl por su mu 
jc.- aii el Bey. para eniregai la medalla d( i 
premio EcbegániJt S el diploma de itcadémia 
íorrespunsal al prntesor l l . A. Lorenlz. 
UNIVERSIDAD .CtNTHAL («olá p*D*«rb 6 
do la Facultail ui ui ia*).—7 t. Dbelm 
Calleiía de Electricidad el sumünst ro de ener- día 29 de mayo, a las tres y media de la 
gía eléctrica al arsenal del Ferrol. ! t j 1 " ^ en el domicil io social. Serrano, 16, 
Proponiendo para el ascenso a contador de ; Madrid, 
navio al de fragata d'm Luis García de Ve-) convoca también a los señores accio-
jasco ¡ "istas a la junta general extraordinaria 
BNTO —Modift^ando los artículos pri-1 ^ue se ce lebra rá en el mismo día y local, 
mero cuinto, sexto, ó p t i m o y decimocuarto ' a las cuatro y media de H tardo, para la 
1" V' U v de Obras hidráulicas de 7 de julio ' modificación de los ar t ículos 58 B ( IV) y 40 
d 1911 ' de los estatutos-
inisfterio de Fomento para ¡ Para poder asistir a dichas juntas y to-
zón de pesetas 5D0, con deducción de im- recibo, o, por lo menos, no se mantiene 
puestos, o sea pesetas 497,07 liquido por ta negativa categórica de hace pocos me-
i i * . - ilc NVcckt-». Ductor M.iraa Ü «Uiaoele.-
iiimpida». Dcx>tore8 Fiüeiúh y Vera: Comuui-
cacionos. 
ASOCI ACION DE ÁEUMNOS DE INC E M E 
ROS Y ARQUITECTOS (Piamonte, 1'2).—7.30 t. 
Don Antonio Mario Sbert y M«8B6n»t: cEl 
pasado, el presente y el futuro en nuestra 
orientación profenional». 
Autorizando al 
ceK-brar la subasta de las obras complemen-
tarias para la distribución do la zona de ser-
vicio del muelle do Espaua en el puerto de 
Barcelona. 
Dictando disposiciones relativas a la conce 
sión de aprovechami«ntoí hidroeléctricos. 
Modificando el artículo 52 del pliego de con 
iiciones generales para la construcción de las 
jbras públicas aprobado por el real decreto 
le 13 de marzo de 1903. 
Concediendo honores de j«fe de Administra 
cién civil a don 'leodoro Pita de la Vega y blu-
.nart, con motÍTO de su jubilación. 
Nombrando en ascenso de escala ayudante 
aevor do primera clase del Cuerpo auxiliar 
le Minas a don Rodrigo Vare Cejalvo 
Idem comendador ordinario de la orden ci-
,11 del Mérito Agrícola a M. Jacques ^flen 
Idem caballero de la Ídem ídem a don t r a n 
isco Ontalba y Mascaraque. 
i«UERRA.—Disponiendo que los terrenos que 
.cupa el baluarte del Rey en la plaza del 
'errol pasen a depender del ministerio de 
iracia y Justicia, con destino a la construc-
ión de la cárcel del partido. 
Autorizando al ministerio de la Ouerra para 
lectuar el gasto que requiere el arreglo de 
inco camiones de Intendancia y 15 de Inge-
iiieros. 
Proponiendo a los coroneles de Infantería 
Ion Angel l'rast Sonsa para el mando de 
1 secunda media brigada de Cazadores de 
letuAn, don Enrique Periquet Martina para 
! de la según U media bridada de Cazadores 
le Carache y ''en José Irijíoyen Torres para 
1 del r^ iaaiMio de reserva Barcelona, nú-
j pn 1 coiouei da Caballtría a don Antonio 
, • anlo 'ara r l rr^iuiiento de Draeoiiew 
Ni m^esa. 10 de dicho Arma. 
Proponiendo la COtkOM) n del empleo de te-
I nirntcs por méritos i\e KIIPIT.O a lo.< nli.rcces 
' d*> l'ífanterio don Rafael Tejero Saurina (ya 
' teii:*nte por antigüedad) y a don Isidoro Vi-
centí Midii*ña. 
Idem la conessión del empleo superior in-
nie.iiato por luéritos de guerra al comandante 
de infanterio don Su >ni( Fuentes García. 
Idem la concesión dt ¡«i oruz del .Msrito 
Militar, con disiinriTo ro; i. do la clase co-
rrespondiente a 13 jetea. $9 iiíicialet y do» ofi 
cíales moro» de »eg\indn 
Idem igual concesión a tres icl#(, y 15 ofi- 1 
cíal«s. 
Id«m la concesión de la cruz de segunda 
olas* d»' Mnri^n Militar, con d»«tintÍTo roio 
mar parte en sus deliberaciones deberán los 
señores accionistas cumplir los requisitos 
que marca el ar t ículo 31 de los estatutos. 
Madrid, 16 de mayo de 1925.—Por cl Con-
sejo de admin is t rac ión : cl secretario. Barón 
do Benidoleig. 
obligación, en 
Madr id : Banco Urquijo,.Banco Central y 
Banco de Vizcaya. 
Barcelona: S. A. Arnús Cari. 
Bilbao: Banco de Vizcaya. 
Zur ich : Crédit Suisse. 
Buenos Aires: Oflclnas de la Compañía. 
Números de las obligaciones amortizadas 
en sorteos precedentes, pendientes de reem-
bolso, con deducción de los cupones indebi-
damente cobrados: 
AMORTIZACION 1922 
(Sorteo del 1 de mayo 1922) 
Obligaciones rtembolsables a pesetas 496.2i 
l íquido, cupón número 9, de vencimiente 
1 octubre 1925, unido: 
Números 53.0*1 a 53.070. 
AMORTIZACION 1923 
(Sorte» del 1 de mayo 1923) 
Obligaciones reembolsables a pesetas 496,25 
líquido, cupón número 13, de vencimiemo 
1 octubre 1923, unido: 
Números 12.841 a 12.850 y 53.021 a 53.030. | 
Madrid, 16 mayo 1925.—El secretario, Mi -
guel Vidal y Guardiola. 
ses. 
Si el acuerdo en este terreno ofrecía po-
cas dificultades, no ocurr ía lo mismo en 
lo referente a Bulgaria. El aumento de los 
está unida a otras, y la red de Tratadas {ir-
modos por Bucarest, Belgrado y Praga e* 
tan tupida, que ha de ser difícil durante 
mucho tiempo modificar la situación de 
la Europa Central. Además, cualquiera de 
las tres naciones aliadas tiene más medios 
de combate que todos los vencidos. 
L. D. 
C R Ó N I C A 
D E S O C I E D A D 
s i i D O D o s a r 
i N E X C E S O , M A L -
O L í £ N T C S , R E C A -
L E N T A D O S P O R E L 
E J E ^ a C I O , S E E V I T A N 
C O N U N B A Ñ O D E 
San Fél ix de Cautalicio 
El 18 será el santo de la señora del ge-
neral dun Francisco Mar ía de Borbón y 
Castellví. 
San Pedro Celestino 
El 19 serán los días del señor beíésu¿ 
Fallecimientos 
El señor don Antonio Fidalgo de ¡Sán-
chez Ocaña falleció ayer en su casa de la 
calle de Sagasia, número 25. 
El 18 de marzo de 1907 fué agraciado con 
la gran cruz de Isabel la Católica. Perte-
neció al Cuerpo de Abogados del Estado y 
fué director general de lo Contencioso del 
Estado. 
Llegó a alcanzar edad avanzada, siendo 
justamente apreciado de sus superiores, 
compañeros y subordinados por las inme-
jorables prendas personales que le adorna-
ban. 
Era viudo de doña María Solís, dejando 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programa para hoy 17: 
M A D R I D (K. A. J. 2, 335 metros.—(Prue-
hnñ.) 10. «Egmont» (obertura), Beethoven, por 
el cuarteto. — 10,15, Noticias. — 10,25, Roman-
za por el t>eñor Rergua (bajo).—lü,30, «Danza 
persa», Girand, por el cuarteto.—10,35. Roe-
«ías.—lü,45. «Melodía», Cheminade, por la se-
ñorita Rives.—10.50, Noticias.—U, «Minuetto», 
Godar, por el cuarteto.—11,10, Aria por el se-
ñor tíergua.-^pi.ió, «Melodía», tíchubert, por 
el cuarteto.-11,20, «Canción», Brahms, por 
la eeñorita Rives.—11,25, Anécdotas.—11.30, 
«La Gioconda», Ponchielli, por la señorita 
Rives.—11,40, «Escenas pintoresca*», Alaose-
net, por el cuarteto. 
UN CONCIERTO DESDE LA HABANA 
La Compañía Telefónica Nacional no» 
comunica que en cablegrama que le dirige 
el sertor Behn le da cuenta de que la 
Estación P. \V. X.. de la Cuban Teleplione 
Compauy. t ransmi t i rá el programa de ra-
diotelefonía que el Casino Español de la 
! Habana ha organizado en honor de su 
l A T E R I A L RADIO 
' i m C T S , 
A S T j m w u m á f i r ^ E S P U ^ E H Í A S 
CnlTwdos d« «OT^daí jr eroiiónilco« 
r - N T A t í R i r . .19 T 41. BntárKtfei: 
Luna, 6; Ta^eseOft 41. j Luna, 9. 
Teléfono 2.574 31. 
•a v i o a  a o n a u r í a *vu* ^ ef ^ Alfonso X1 Cün m0. 
un hijo, don Antonio, actua] / l i :e"ür. f a tivo de su fiesta onom istica, 
neral de lo Contencioso casarlo con doña | E1 mini5tr0 de Cuba en MadHdi don Ma-
Soledad Morales y Ruiz Zorri l la, y dos me- , ̂  García Kohly que se enL.uemra actual-
tas. Luisa y Nieves . ¡ m e n i e allí, d ir igirá la palabra a los radio-
El entierro se venñca rá esta tarde, a las overiles 6 
cinco, al cementerio de la Sacramental de Estf conrierU) sp verificará, a las ocho 
San Lorenzo y San José. , R de ¡tal es10 eSj la .ma 
A la dist intuida famil.a del finado acom-, ^ ^ ma(|rPilí?ada ()pl dfa is en 
pañamos en su justo dolor. : Madrid l a longitud de onda es de 400 - H a subido al Cielo el niño Ramón l / i i s M j r t r ^ La tongltud 
de Orellana. nieto del marqués de OllvarV , ^ v 1 ; ^ 
Era una criatura encantadora. E1 M • )R SU.TLDO DE M A . 
Enviamos sincero pésame a los deudos j de cnljd.ld a Ní E t Fuentes. 12. Madrid-
del malogrado nifio. 
—Ha muerto el señor dort^Antonio de Por-
tuondo Eizaguirre. 
Nació en Cñd'z en 1870. Fué un distingui-
do jurisconsulto. 
Al anciano padre y tíos, dof.a Candad 
Eizaguirre. viuda de Portuondo. y don Ma-
nuel, enviamos ia expresión de nuestro 
sincero sentimiento. 
Aniversario 
El 19 se cumplirá el sccrundo del falleci-
miento de la --eAnra doña Isabel Sayas y 
Soriano de M. nares, de inolvidable memo-
ria. 
En el cementerio de San Isidro, de Ma-
drid, y templos de la Conoepei. n y Escla 
Pedid ca tá logo gratis. 
Es cara, per*» 
la mefor. 
U n h o m b r e y u 7 i a " r T U j ] s r 
m u e r t o s 
La madre de e'fa encuentra 
los cadáveres # 
i?. En la Dehesa de la Vi l la , " r e a de 
Escuela del Bosque, fueron «ncoutrao 
miwrtns Julia Rios Alvarez, de qumee an 
vas del Sagrado Cor zón de Jesús ; en Z - v A-ns t ín Sét iéú Diez de diez y 0y10- 0 
ragoza Tausie. Egea de los Caballeros, Vi- bos presentaban heridas de arma da ru • 
llanueva dé Gállego, Alcalá de Gurrca. Sa-. ' iunto a los cadáveres fué hallada un» r 
d u r a c i ó n , que ccono-
ime el d « « g a s t e de la 
LA VA.NDEMO PRACTICO « P k E S J O. , de f¿cii manejo y ete 
miza 80 por f t l de tiempo, reduce el coasumo de jubón \ 
ropa. Devolveremos c l iaaporte si j los ocb" d l« s de uso no le salisfacé. P r » c i » , ^ e s c 
tas. y por «los mis se remite B cualquier ih tac ión española. 
I — . A S i l s j l » A L _ A O I C S > — l ^ r e o l a c i o s , S 3 . . . IVI A O P? . o 
don Manuel Mcmai"s: l/ermarfa 
men. y dcniá* dtudo? reitérame 
sión de nuestro sentimitnto. 
El Ab.<ti 
lasta n u í \ n' ma terribl 
nadre de \n mvtrhnch* ha! 
e;es cuando buscaba a su 
_AñA> XV.—Nún 111 EZL D B B A T E 
j ^ g r e s u r r e c c i ó n H o m e n a j e d e V a l e n c i a 
d e P o m p e y a 
L a s ex a v a c i o n e s 
m o d e r i - a » 
m - reciente correspondencia de Italia, 
Scada en un diario de Par ís , da a co-
f aue las excavaciones que conlinuan 
i z á n d o s e en Pompeya están sacando a 
la luz del 
a l m a e s t r o S e r r a n o 
o 
Un coro de mil voces canta el 
Himno de la región 
| Derroche de arte y de flores en la 
decoración de la Plaza de toros 
VALENCIA, 16.—Se ha celebrado esta tar-
día, intactas, desde sus cimien- I de el solemne acto de la procRimación ofi 
s techumbres, las casas sepultadas cial corno Himno de la región, del que com 
casi dos mi l años bajo las cenizas del puso el maestro Serrano con motivo de la 
b**. . £n estos trabajos de desescombro L.xposición regional de 1909 
yesUbio. ^oco a un hallazgo curioso: 
u casa conocida por la del «mercader f ^ H a ñ de Toros presentaba^asp'ecto 
t i espectáculo ha resultado grandioso 
a , . , 1 Plaza  asp des 
f mármoles» fué encontrado un pozo; se- lumbrador. Arriba, en la crestería, esbeltos 
ando la costra volcánica, surgió de tirsos dorados servían de másti les a innu 
nto el agua fresca y l impia . Las perso- merables banderolas, gallardetes y tr ián-
prí que presenciaron el descubrimiento, gulus; el balconcillo de la segunda anda 
tenta un profesor de la Universidad de nada, cubierto por 34 tapices, pintados de 
váDole s , bebieron de dicha agua, que era rojo, verde, blanco, con reliqioso barro-
«celente. con un gusto parecido al del quismo de motivos alegóricos. Entre los 
^ a gaseosa. i tapices, alternativamente, frisos con gra 
El afán y la piedad científ ica van levan-• closos bajorrelieves polícromos, dos amor 
.ando el sudario que cubr ía a Pompeya. j cilios sostinenen medallones en los que 
la inteligencia domina a la fiereza ciega y aparecen escritos los nombres de los más 
Aniquiladora del volcán. De cuantos traba- ilustres valencianos muertos. 
Es se han realizado para descubrir Pom- Cubrían el barandal de la primera an-
JLa. ninguno ha tenido m á x éxi to n i ha ; dañada repostesos barrocos, en cuyo cep-
Lío más calificado en su perfección que tro figuraban los escudos de todas las ca-
i realizado ú l t i m a m e n t e bajo la dirección 
L Víctor Spinazzola, del Museo de Nápo-
les 
pon 
bezas de partido de las tres provincias. 
Adosada' al estribo de la primera anda-
Antes se practicaron excavaciones que nada había una gran composición simbó-
^. ían al descubierto partes de la ciudad; Mica: dos labradoras que sostienen con sus 
pero los hallazgos salían tan deteriorados manos, unidas sobre la cabeza, el escudo 
¡5 incompletos, que ante ellos sólo por un | espaf.ol. Rajo este grupo pendían del úl-
esfuerzo imaginativo podía formarse una | timo estribo los escudos de Valencia, Cas-
idea de lo que fué Pompeya. Esta labor se : telión y Alicante. Nueve ricos tapices for-
modificó luego, y el desescombro se hizo ! maban la decoración, ostentando en campo 
horizontales, con lo cual surgie- bordado los escudos de Valencia y las ar-por capas 
ron edificios y cosas sin deterioro. 
Es una obra costosa y difícil, pero de re-
cultados maravillosos. Por ella Pompeya 
suelve a la vida con el cojnrido, arle, ele-
eancia y esplendor del día de su desdicha. 
Surgen a la luz. veinte siglos después, las 
casas, y, con ellas, todos los detalles do-
mésticos que las completaban. Sabiamente 
«e conservan en su sitio. Así quedan la 
lámpara, la mesa con su vaji l la, los lechos, 
el llamador y aun el brasero con su ceniza 
mas de la Diputación y del Mumcipio. 
Las columnas del polco servían de alma 
a ocho monumentales car iá t ides clásicas, 
que sostenían pequeHas alegorías, forman-
do en conjunto una espléndida teoría ba-
rroca. 
En el palco presidencial hal lábanse los 
alcaklps de las tres provincias. En el in-
mediato estaba el Arzobispo. 
A las cinco entró la cabalcrafa tras la 
Guardia municipal. Tres tabaleteros y otros 
usanza Ningún detalle, por ínfimo que sea. se ma- tantos dulzaineros. vestidos a la , 
logra. Y las casas han formado la c«lle con dei ^ s i0 x v i l , precedían a los dos carros 
su primitivo ín teres y su absoluta i n t egn - ; df> ,(La Mnrta))i cuvos servidores hicieron 
dad. con su esbeltez los templos, con su | «y a e n r a m é sobreda arena S e f f l í a «1 he-
vistosidad el comercio, como si no hubie- | rnldo de npnRS Arteg ^ lncía r1 
ran pasado esos dos m i l anos de sueno y pocho, en banda?, el escudo de la Cftfia 
esperasen que el pueblo pompeyano se res- : fla lní. Artistas y vestía a la moda italiana 
tituyese también a la vida como las pie-; d(M /fno, con la pran {rorra provenznl. 
dras, como los hierros, como las pinturas.; np(r^s ol primor ^ n , ^ a la jinPta; Iba 
Será en vano. No volverán los poblado- 1 dpSp,lés la Cora Ra£ra vestida de va-
res de entonces a repetir sus irnploracio-: lcnc,ana v con el ca5CO de DIMITE, a la 
nes en los templos, ni a n i m a r á n patios y prilpa de Im caballo ricamente eniaezado, 
jardines, m f recuen ta rán comercios y bo- y escoltada por cuatro labradoras a caba-
degas. ni las Termas y el Foro conocerán : 1]o invocando la Pintura, Escultura. Mrisi-
la emoción de las muchedumbres inquietas. : ca y Literatura, v escoltadas, a la vez, por 
No volverán los festines en los tncl inios, | otros ü j ^ p ; ; 
ni las fiestas en el anfiteatro, ni a discu- j Trf}R ]a comitiva de Minerva asomó una 
rrlr por la pla^a públ ica las belltis vestidas i rnndaIla compuesta de ocho guitarras y 
con sedas de Tyro. j (1os untadores, que balo el palco presi-
Pompeya surge después de un suefío de dencial entonaron varias coplas alusivas, 
siglos; pero todo el poder científico que le q,)R p| publico aplaudió con entusiasmo, 
restituye su perfección jamás la devolverá Seguían luego las tres comitivas de Cas-
IU vida. Y con todas las apariencias de ha- telión. Alicante v Valencia. Las carrozas tiente Negro, 
ber recobrado su existencia, lo cierto es en qm> Se simbolizaban las tres provincias 
qu» Pompeya está viviendo su muerte.. . . ¡ eran tres admirables obras de arte, creadas 
L a a casas p e m o e v a - a s Por el CÍTBUlp de Bailas Artes y cipcuta-
. ¡ , .das por artistas valencianos. Ibnn ocupadas 
El señor Spinazzola describe así una de por sefloritas valencianas, alicantinas y 
las casas descubiertas: «Esta mansión no cact^nonen^es. Toda'í ellas M situaron lue-
recuerda en nada a las tradicionales casi- go en la monumental escalinata que iba 
tu romanas. Las reducidas estancias del desde 1n plaza a la presidencia, 
piso bajo tienen el pavimento, paredes y j La Panda Municipal' Interpretó varias 
techo de un solo color. Una lámpara , coló- i obras de Serrano. Un cuadro de baile eje-
cada entre dos vidrios en el espesor de un cutó las más clásicas danzas valencianas, 
muro, alumbra de un lado una hermosa LuesfO el maestro Serrano, entre aclamacio-
sala decorada de pinturas, y de otro lado nes. subió al tablado y empuñó la batuta, 
el jardín. El t r ic l in io está intacto, así como Sonaron primeramente las notas vibrantes 
las camas, la mesa central, el cubo para de Ln ranclón clrl snlrlndn y a continuación 
laa frutas y el brasero. El dueño de la fodo el mundo se puso de pie y el himno 
de Valencia fué cantado por m^s de m i l 
voces v oído con relijfloso silencio. 
Al terminar, en el momento en que se 
canta el Vira Valencid. se soltaron cen-
tenares de palomas, y del teiadlllo de la 
plaza cavó una lluvia de "ores. 
Una ovación delirante a t ronó el espacio 
lan'o»; m'nutos. -
L o s C o r o s C l a v é a M a d r i d 
e n J u n i o 
El Ayuntamiento de Bcircelona con-
cede una subvención de 25.000 pe-
setas para el viaje 
BARCELONA. 16.-E1 7 de junio por la 
noche marchará a Madrid la céleore masa 
coral Coros Clavé, con objeto de dar algu-
nas audiciones y asistir al homenaje que 
se hará a su fundador, en la Corte. 
Firmada por varios concejales, ha sido 
presentada a la Comisión municipal per-
manente una moción pidiendo que el Ayun-
tamiento acuerde la concesión de una can-
tidad para sufragar parte de los gastos que 
origine el próximo viaje de dichos Coros 
a Madrid. 
Parece ser que el Municipio está dispues-
to a destinar la suma de 25.000 pesetas pa-
ra tal objeto. 
Regreso de estudiantes aragoneses 
a Zaragoza 
BARCELONA, 16.—Han regresado a Zara-
goza los alumnos de la Escueal Normal de 
dicha capital, que vinieron a Barcelona 
acompañados de sus profesores para v i -
sitar los centros docentes de esta ciudad. 
Los escolares, que durante su estancia 
en Barcelona hn sido objeto de múlt iples 
atenciones, marchan muy satisfechos del 
resultado de este viaje. 
Mensaje del Rey de I tal ia a los Soberanos 
españoles 
BARCELONA, 16.—El cónsul de Italia es-
tuvo esta tarde en Capitanía general para 
dar cuenta al general Barrera de que el 
próximo día 20 sa ldrán de dicha nación 
los dirigibles «Hesperia, y «Número 1». 
que son portadores de un mensaje del rey 
Víctor Manuel a los Soberanos y pueblo es-
paflol, mensaje que será entregado a don 
Alfonso con motivo de su próximo viaje a 
Barcelona, 
« ir « 
BARCELONA. 16.—El martes próximo se 
reuni rán en Capitanía el general Barrera 
y el alcalde para tratar del próximo viaje 
de los Reyes a Barcelona. 
Respecto a esto, el alcalde ha dicho que 
la fecha exacta de la llegada de los Reyes 
será el 2G. en contra de lo que se hab ía 
dicho. 
E n a g o s t o h o m e n a j e a l a 
M u j e r e n C á d i z 
Con motivo de la inauguración del 
monumento dedicado a la duquesa 
de la Victoria 
CADIZ, 16.—En la Academia de Bellas 
Artes se ha reunido el Comité organizador 
de los actos que se celebrarán durante el 
próximo mes de agosto en homenaje a la 
mujer, con motivo de la inaugurac ión del 
monumento dedicado a la duquesa de la 
Victoria. 
Consist irán estas fiestas en un gran cer-
tamen literario, al que serán invitadas la 
Reina y la duquesa. La corle de amor es-
tará compuesta por maestras, obreras, da-
mas de la Cruz Roja y hermanas de la 
Caridad, actuando de mantenedora una co-
nocida escritora madr i leña . 
Habrá también exposiciones de pintura 
y de labores femeninas, un homenaje a las 
hermanas de la Caridad y otro a una maes-
tra condecorada con la gran cruz de Be-
neficencia. Las insignias serán impuestas 
a la aludida maestra por la duquesa de la 
Victoria. 
A todos los actos asis t i rán el presidente 
del Directorio, general Primo de Rivera, y 
el infante don Carlos. 
El señor Calvo Sotelo será Invitado para 
dar una conf-rencia acerca del sufragio fe-
menino. 
F u n e r a l e s p o r e l m a r q u é s 
d e C o m i l l a s 
t»5 
L a C o n f e r e n c i a N a c i o n a l 
d e j a ^ C . 
Se han adoptado conclusiones impor-
tantes. Delegados de muchas provincias 
Ayer prosiguió con el mayor entusiasmo 
sus trabajos la Conferencia Nacional de la 
Juventud Católica, bajo la presidencia do 
don José Joaquín Saui<u, presidente de la 
Unión local de Madrid. 
Participaron en las deliberaciones el con-
siliario de la J. C, señor Hernán Cortés ; 
los consiliarios don Aurelio Burela, de Ba-
racaldo ¡ don José María Sanz, de Tarazo-
na; don José Solá. de Vecla; don Agrícola 
Rodríguez, de Vülacañas . y don Jesús Gar-
cía Colomo; el padre Castañar . S. J., y el 
hermano Hilario, de las Escuelas Cristia-
nas. 
Estaban representadas en la conferencia 
las Juventudes de Bilbao, Baracaldo, Gijón. 
Oviedo. Zaragoza. Tarazona. Avila. Yecla. 
Murcia. Ciudad Real. Villacañas. Cubas 
(Madrid). Valencia. Cádiz. Mieres. Bustiello 
y todos los centros parroquiales de Ma-
drid. 
Las conclusiones adoptadas son muy im-
portantes. Se refieren a las relaciones que 
deben existir entre las Juventudes Católicas 
parroquiales y las demás organizaciones 
juveniles, al régimen económico de la ju-
ventud y a la peregr inación de las Juven-
tudes Católicas a Roma en el próxirfio mes 
de septiembre. 
ACTOS D E HOY 
A las ocho de la m a ñ a n a : 
Solemne misa de comunión general, que 
d i rá monseñor Tedeschini, Nuncio en Es-
p a ñ a de Su Santidad, en la Santa Iglesia 
Catedral de Madrid (calle de Toledo). 
Predicará durante la misa el canónigo de 
La Junta Central de Acción Católica, el 
Consejo Nacional de las Corporaciones Ca-
tólico-Obreras, la Confederación Nacional , 
.AI « • i /-> I„..„„ÍA., K ' - ^ r , - ! Toledo, don Hernán Cortés Pastor, consi Catol.co.Agrana. la C o i ^ e d e r a c i ó ^ ' £ Jm.entud Ca{0lica Espaflola. 
leJ0.^S^dlCató^C!lÓl,.C0S:.?e 5 * ? ™ ' ! ¡ i Al terminar la misa se can ta rá por pri-
mera vez el himno de la Juventud Católica 
oración fúnebre el Obispo titular de Hippos. 
Administrador Apostólico de Calahorra. 
[CHE m í o t a m a DEL m x t m HEUFO 
u M C E R T M D E S F R I C f l 
i g e m n o c e í o í a s o 
e f i r u i D i p o . E s i u d i o í% m m m q m p a & i s n u n i r m u m 
p a s i o n e s c a i i i i o i a i g s c o n n u e s t r a c o i a a i a d e f B £ B . . a m s 
LA EXPEDICION CITROEN CENTRO DE 
AFRICA cont inúa sus in te resamís imas in-
vestigaciones científicas a través del Con-
Reempieudida la marcha desde STAN-
LEYV1LLE (cuya noticia dimos a nuestros 
casa, que debía de ser un moralista, habla 
con los versos escritos en' las paredes: «Ale-
ja el rostro lascivo y no te complazcas en 
inirar amorosamente a la mujer de otro. 
ÍJ* püdico.» 
Emilio Cechi, al relatar su recorrido por 
la calle de la Abundancia, que une la 
calle de Oleonio con el anfiteatro, enumera 
•os siguientes edificios: una t in to re r í a con ¡ 
su lavadero. La mansión señoria l denomi- En los reclamos de espec t ícu los se lee el 
jada «Caaa de los lechos o de Aquiles». En i anuncio de combatés de gladiadores, cace-
Jo» aposentos con hermosas pinturas sobre r ías y luchas de fieras, costeabas P^r el 
rondo amarillo-azafrán se hallaron dos ca- Emnerador. Se advierte aJ públ ico que es-
mas una de ellas con patas de marfil . Los ta rá a cubierto del sol. TTn «ef^or hace sabe.-
Pavimentos, de mosaicos en diversos coló- que ha cedido diez parejas de gladiadore-
tenían dibujos muy variados. ¡pa ra las fiestas, y otro duplica el ofrecí 
U casa del cryptoporticus tiene un «la-
HnnUT 0 capilla con la efigie de Mercu-
£ Y decoraciones formadas por pavos rea-
v serpientes. El cryptoporticus. magní -
camente decorado de frescos y molduras, 
jue debió ser destinado para residencia del 
«o durante la estación calurosa, fué 
¡ í í f ^ T ^ . 0 - poco .anes de nue se pioduje-
para 
miento. 
El comercio iv>mpeyano no era fle (TfWl 
importancia. Abundaban 1 ^ f l ' 1 ^ ^ te para dedicarse con éxito completo a la 
mientos de vinos y acr-tes. P-n cada e. in elcfant rinocorontfs y búfalos en 
na había una fuente publica. M ^ » « A » U ALTO-UELE, una dedas provincias m á s 
interesantes del Congo Belga. 
y emparrados protegían a las 
sol En un comercio se hallan otra vez en 
su <itio los ar t ículos de venta: vasos lacn-
- i a erupción en bodega, y. en efecto/se m a t ó n o s , l ámparas de bronce, vasijas de 
Oem JaTn dicho 100511 un ffran nú- l ^ r r o cocl"do y otros rh''oins- nue-
; rle ánforas, botellones y garrafas I f^mnlarlos hov. maravillan y 
La . . Jifas. I templarlos hoy. r rtorurT* ^ u a r t o n i o » ofrece en su ^inte-! sar nue en este -
f^eadiT^1510 sin-ular de casa recreo, 
n'arl, jardines y viñedos y sombreada 
al con-
haren pen-
jorá de aprovechar esta magníf ica ocasión 
para obtener documentos cinematográficos 
de un inestima'ble valor. Los otros tres 
grupos han de separarse en TABORE. 
El segundo, mandado por el teniente co-
ronel BETTEMBOURG. tomará la direc-
ción de DAR-ES-SALAM, lle-
vando por misión la visita 
de una de las regiones más 
florecientes del Este Africa-
no, sobre todo desde el pun-
to de vista del cultivo del 
algodón. 
Al tercer grupo, dirigido 
por Georges-Marie HAARDT, 
incumbe el Interesantísimo 
estudio de los grandes La-
gos, • a cuyo fin se propo-
ne bordear la ori l la occiden-
tal del lago NYASSA hasta 
ZOMBA. Al penetrar en esta 
región, llena de Imperecede-
ros recuerdos, vienen a la 
imaginación d o s nombres 
ilustres y gloriosos: L I -
VINGSTONE y STANLEY. 
Una vez realizado el obje-
tivo previsto, o sea la comu-
nicación entre el Níger, el 
Congo, el Nllo y el cuarto 
caudaloso río 
vesarán el ZAM 
alcanzar el canal de Mozam-
bique a la altura de BEI* 
RA, en territorio portugués. 
A Georges-Marie HAARDT 
acompaña el pintor IACOV-
lectores hace ya algunhs semanas), se di- LEFF. quien en el curso de esta magnífica 
rigieron los exploradores hacia el Nordes-I excursión podrá aumentar considerablemen-
te la cok ión de sus preciosos estudios. 
El mando del cuarto grupo ha sido con-
fiado al ingeniero Charles R. BRULL, con 
objeto de estudiar especialmente los terri-
torios mineros del Congo meridional, de 
la Rhodesia, del Transvaal y de El Cabo. 
Después de verificar estos trabajos, el gru-
~ . »«//» 
Domingo 17 de mayo de 1925 
——^ -"-̂  
S o c i e d a d d e A m i g o s 
d e l A r t e 
Retratos de niño en España 
Tiene el raro acierto la benemérita So-
ciedad de Amigos del Arta de conseguir 
que, además del Interés puramente artísti-
co, liaya en sus ExposíclonM un Interés 
histórico y documental, no tonsaguldo fría-
mente con la sola reunión de cuadro* y ob-
jetos, sino un valor espiritual de eveca-
ción de tiempos, costumbrws y ambientes 
pasados, que da a conocer mejor laa va-
rías manifestaciones de nuestro espíritu en 
las diferentes épocas, mejor que todo» los 
estudios y monograf ías . 
Estos valores se dan con más fuerza, se 
hacen más patentes, nos ganan con más 
intensidad en esta Exposición de retratos 
de niño, porque no es sólo el sujeto de ella 
lo que nos atrae, es además el ver a nues-
tros pintores en uno de los aspectos más 
difíciles, más delicados y más sutiles da 
su arte. No es ún icamente la movilidad del 
niño lo que dificulta la empresa, no es só-
ló la falta de precisión de los rasgos Infan-
tiles ; es algo más hondo: es la necesidad 
de sprprender rasgos espirituales, de pro» 
fundizar. de adivinar, a t ravés de una no-
ta común de inocencia, lo que hay de ca-
racterísticos y lo que ha de ser permanen-
te ; el acierto en la actitud y la Imita-
ción al amaneramiento de las carnes, blan-
cas y sonrosadas, que explica claramehte 
el fracaso de nuestros retratistas, fuertes y, 
enérgicos ante la delicadeza y suavidad 
de un niño. 
Comienza la Exposición en el siglo X V I , 
y termina en el ú l t imo tercio del X I X : la 
niñez española en tan largo período se nos 
muestra, como pocas veces se nos ha mos-
trado en los libros, tan desdeñosa en todo 
ese tiempo hacia la infancia.: la pasivi-
dad del niño y su falta de' carácter hacen 
que en él se manifieste con m á s fuerza la 
influencia de los mayores: el reflejo de 
su ternura, de sus cuidados, de sus gustos, 
de sus sistemas de educación, de sus erro-
res y sus preocupaciones dan a estos re-
tratos infantiles un valor documental de 
ambiente y de época, que, a cambio de 
una mayor personalidad, se advierte pocas 
veces en los retratos de adultos, y que se 
fuehza aquí con la Exposición de juguetes, 
silloncitos y muebles, que acentúan el ca-
rácter infant i l . 
Figuran en la primera sala encantadnrofr 
retratos de Pantoja, Ana de Austria en 
mantillas, con todas las reliquias y amule-
tos que la piedad y las preocupaciones col-
gaban a los niños , sin que falte la mano 
de ébano haciendo la higa; la encantado-
j ra Isabel Clara Eugenia, de Sánchez Coe« 
j i l o ; dos hijos de Felipe I I . en un juego 
guerrero, en que las cañas hacen de lan-
1 zas y en el que se ofrece el contraste acos-
tumbrado del maestro entre las suavidad 
j de toque de las cabezas y la rigidez, que 
^quiere ser majestad en las figuras, dentro 
| de ricas telas r íg idas . 
Atribuido a la primera época de Veláx-
i quez, nos sorprende la naturalidad del re-
trato del conde de Altamira. mofletudo, agi-
tando un sonajero; la manera inimitable 
del pintor aparece en el retrato de la infan-
ta Margarita María , que si no suyo total-
mente, muestra algo de su pecul iar í s ima 
pintura. 
| En una salita especial, a la que dan ca-
rácter y encanto juguetes y mueblccltos 
infantiles, ganan la atención dos encanta-
doras chiquillas morenas, de Claudio Coe-
11o. a las que el artista madr i leño supo ro-
bar el encanto fugaz y suti l ísimo de la 
¡grac ia . 
i La opulencia de Mengs se complace en 
los a rmiños y terciopelos, en los rojos y 
verdes, que envuelven la caracter ís t ica f l -
| sonomía borbónica del pr íncipe Carlós Cíe-
'mente, hijo de Carlos 1Y; en otro testero, 
s la sobria mañero de Goya consigue el pro-
1 digio de elegancia del retrato de su nieto, 
iMarlanito, estudiando música, la soncilleí 
dél mismo niño con el cochecito y la gra-
I cía* dfl conde de Trastamara. 
En la sala exterior domina la Influencia 
francesa, que vino con Felipe V. que ganó 
a tantos de nuestros pintores. Ranc re-
trata con su amor a los tonos puros y de-
licados a la infanta María Antonia Fer-
^ n ^ ' a,ra' C l e m e n t e d e U i e 2 0 p r e s i d e n t e nanda, a Fernando V I y al infante don 
\MuLZE para i i * i i • ' i • Felipe: el valenciano Maella trata suav»>-
d e l a A . d e J u r i s p r u d e n c i a 
Consejo diocesano de Acción Católica, el 
Babeo Popular de León Xíll y los Círculos _ 
Católicos de Obreros de Madrid celebrarán ¡ f , " 1 , , ; , , , r r y . . . . - i - . 
_ . . .. m .. , . „ , , - A la una y media de la tarde: 
mañana , a las diez y media, en la Catedral „ v. , i ~~An ^« , , • . ' , . Gran banquete popular en la posada de solemnes funerales por el eterno descanso ' n . V, , o • i ^ n ^ . A ! I . . , ' . . , - . ' • „ „ . . San Pedro, del Segoviano calle de la Ca-del marqués de Cómalas . 
Oficiará de pontifical el Nuncio de Su 
Santidad, monseñor Tedeschini. y d rá la
va Baja, número 28). 
El patio de la posada donde tendrá lu-
gar el banquete es tará adornado al estilo 
clásico. 
Amenizará el acto* una banda de música. 
Las tarjetas podrán recogerse, al precio 
de siete pesetas, en el Secretariado de la 
J. C. E., Colegiata, 7, segundo. 
L A J. C. DE TARAZONA 
ZARAGOZA. 16.—El Obispo de Tarazona 
ha marchado a Corella para asistir maña-
na a la bendición de la bandera de la Ju-
ventud Católica de aquella ciudad. 
G r a n m i t i n e n e l t e a t r o 
R e y A l f o n s o 
/ fO. 
Hoy, a las once de la mañana 
—«o»— 
O R A D O R E S 
—«o»— 
Manuel Castellanos 
Presidente de la J. C. pnrroquial do 
San Pedro el Real (Paloma) 
Agustín de Lucas 
De la J. C. parroquial de Sau Andrés 
Mariano Torneo 
De la J. C. de Zaragoza 
J o s é Oliveros 
De la J. C. del Puente de Vallecas 
Florentino Carroño 
Director de «Región>. de Oviedo 
José María de la Torre de Rodas 
Del Secretariado de la J. C. E 
J o s é Joaquín Sautu 
Piesidente de la Unión local 
de la J. C. de Madrid 
REGIO ENCUENTRO 
Los miembros do la expedición llegaron si 
112 de abril a KASENYI.i donde tuvieron el j po se encont rará de nuevo ante el mar en 
Ayer se verificó en la Academia de Juris-
prudencia la elección de presidente. 
El señor Clemente de Diego, a quien no 
se le presentó contrincante, obtuvo 18G 
votos. 
Hoy sera la elección del resto de l n 
Junta directiva, que será reñida, porque 
se presentan a la lucha dos candidaturas 
do bastante fuerza. 
E l S o m a t é n d a M o n t i l l a 
l«ntar« f ' i elIa hay una ^ran •":lla con 
enr Clcl0 homérico, y un cubículo 
rScter . • r a s fisruras femeninas, de ca-
^ casi rafaélico. 
'Perisf PÍSCÍna d 
U n i d o s ™ ' - - ba-ÍO la- SOmbra de Parrales 
le m á r m o l cierra el 
Nada e 
ios l-i inte- 1"Ionor de saludar a sus altezas reales l a ! CAPETOWN. habiendo realizado, por tan-
señora duquesa de Aosta y el señor duque ¡ to, la completa t raves ía automóvil de Ñor-
jde POUILLES. quienes también se hal la- | te a Sur de Africa, 
'han de cacería en la reglón, y con el solo 
ToTrne-v* e t e r n a objeto de entrevistarse con los' expedicio-
. — narios hicieron un recomido de 150 kilóme- ) Esto programa ha sido elaborado de co- llegó a Mont i l l a el infante don Carlos, 
<: a la invest igación científica Iros. | mún acuerdo, respecto a su finalidad, con acompañado del comandante general de So 
ligencia Inunnna apenas ha picado el n i 
vel que alcanzó hace dos m i l años. 
A MADAGASCAR 
Bendición de la bandera 
CORDOBA, 16.—A laa once de la inafiana 
«n J P0r rojos P'lares de ladri l lo Hav • 
¿ ^ l 0 r . i] aire l>bre con decoraciones U 
- . jos p¿jaro5 que cayeron Sus altezas reales pasaron un día entero I el Gobierno francés, cuyos detalles han in- matenes de la segunda región, señor Fer-
Los esnuele os - - J U ^ Q articulados. Las con la misión, interesándose vi . amenté en I teresado vivamente al presidente de la re- nández Bár re lo . Le esperaban el goberna-
asfixiados han fl^^^ ^ parques nos su organización y en todo aquello que ha ! pública hasta el punto de haber estudiado dor c iv i l , las demás autoridades y el vecin-
aa esponjosas y frescos. El ¿ i P o d r í n por tanto, reconstruirse los jardi-1guade ^ 5 d r ^ n P l a exactitud absoluta, tal como 
fnerón entonces, y volverá a correr el agua 
ñor las tuber ías antiguas, a ser recogida en 
148 mismas piscinas, a reanudarse el con 
los pompeyanos. sido realizado desde la salida de Argelia. ¡ personalmente sobre el mapa, y en com- ¡ dario en pleno. 
* Piscina U„ i - ' - " - ' ' ^ c u s . c i apr a 
^inio i l epaba hasta debajo del t 
0 Pescar «n comensaIes podían ver pescar 
En ia < OS """smos mientras comían, 
^ i o de i » ? 3 T Crescencio» hay j n t r i -
^ ' « r t o s r « c a ñ o s son de ladr i l lo y 
^ • E n n w " fstuco- Todos pintados de, 
^aciones H ,.las Puedes, entre las de- nu': 
^ n d a c m n p^.aros y frutas, se leen re-
nes é g i d a s a los comensales. 
L a po ir t i ca , e l comer-
las estepas del Níger y la selva Congolesa. 
LA EXPEDICION CITROEN CENTRO 
DE AFRICA ha atravesado seguidamente 
el lago ALRERT, que constituye la fronte-
entre el Congo Relga y oí Uganda Bri-
ico. al Norte del gran macizo del RU-
ed^nicos" donde armo- WENZORI. llamado er tiempos -Montefias 
la de la Luna», a cuyo punto realizó hace 
quince años un viaje de exploración j\;stn-
v a una T i L - - - d , a a . , . . . a c, « ¡ g * ^ : * - ^ ^ ^ 
enterándose minuciosamente de los deta-1 pañía de MM. Adr í CITROEN y Georges-j En el paseo Cervantes se celebró 1« hen-
iles del viaje por las árenos del Sahara, i Marie HAARDT. todos los objetivos de e s t a i d i c i ó n de la bandera del Somatén, siendo 
cierto de los surtidores, y las estatuas he- el 
lénicas recobrada su soberanía sobre los ra 
^ « « t a i e s . p res id i rán la gracia inmortal tan 
magna empresa. En el curso de ei-tas en-; madrina la señor i t a Rosa Llobot. Termi-
irevistas. celebradas unos días antes de nada la misa, desfilaron más de 300 soma-
la partida, M. Gastón DOUMERGUE maní- ¡ tenes armados. 
festó la satisfacción que tendr ía en saber' Después se celebró un banquete de 100 
que los intrépidos exploradores pudieran 1 cubiertos en honor del Infante, que dio \ns 
c i ó y e l a m o r 
nid' id de los sen 
Hables, únicos, imperecederos. La a r r i c i a , 
encarnada en el hombre que en la hora de 
la ca tás t rofe irremisible pensó, mas que 
- en su plata, y cayo 
í ^ a s " nTc"*5 C.uitas amorosas o las vehe- tado contra su pee 
^ t ü r a P a S , ° n ^ s se exteriorizaban por que no han pod.do d ^ u . ^ r J 0 J J ^ 
1 ^ los " laS p a r c d ^ Hl Poeta buscó a la a le - r ía . sorprendiendo a los P 0 ^ f ^ ^ posible las vías ( 
- í ^ n T a T 5 Para d i f u n d ^ sus versos., en la hora radiante d f J * * ^ ^ Cenlro ( 
^ a l t A 1 5 f r ezas y virtudes de los dio- miento religioso, mas ^ J * * ™ ™ * * ^ a dividí 
>^mentne las erandezas mitolór jcas o gro, nue deja sobre las aras santas las ce ____ , 
L ^ o r 1 ? med^ ^ 1 ajetreo'vistoso, nizas y los restos de f c r ' . ^ 5 V J ^ ^ ' „ 
^ ^ n u í ^ Ca!le' Ponen en las men-, lor, expresado en P0^f Si°nea5c3;*,0ta^: 
S S . ^ de l í ^ 6 ^ ^ ^ aludiendo a la fu- en gestos desesperados en a c t ^ 
N c t e r ' l f 5 ^ a s : *Nada en el tiempo . gicns ante lo imposible: el ^ l n v t»il^amente r a i„„„ , ' , c , . " l ^ ! *> , mundü con el primer hombre y d ' Plena A ^ . La '"na. resplnndccicn- rea en el ^ . „ n,arrhn «le»».. rt' üerro^» p i P 1 , . i„ cío-ti^ •Mrmpre. siempre en su marena t i sol. que acaba de ¡ que le sigue ^I^.'-M r 
en el O c é a n o . . . » a través de los siglos. 
P ^ el momento eu ouo I Y Pompeya. con su mar t i r io 
llegó el 18 de abril por ENEBBE. verificán-
dose la t ravesía sin incidente-alguno. 
Después de este recorrido, cc^t inuó la ex-
pedición a TABORA, capital dtí Tanganyí -
ka territory. 
L A EXPEDICION SE SUBDIVIDE 
EN CUATRO GRUPOS 
Con el f in de dar mayor ampi;tud a su 





Se ' í i ace^ i V^CeS virulencia ¿',fn-
de in- alus'fin incluso a la vid?. 
ÎTQ rec0miend Candid'tos, y las ini?m4? . qu 
íCoím en ocasiones a un diun- aniquilarla 
nüa «i mortal . 
' lnal de la 2.% columna.) 
un momento a otro a MAJUNGA. hablen 
do ya pasado el 26 de abri l por NAIROBI. 
Siguiendo la ruta asignada, los otros gru-
pos atravesaron DODLMA el 3 de mayo. 
A l cumplirse este programa, será la pri-
mera vez que una exploración francesa, 
saliendo de Argelia, llegue a Madagascar 
después de haber atravesado toda Africa. 
Los admirables colonos que en esta isla 
trabajan con ardor, creando una nueva 
Francia, se encon t ra rán m á s ín t imamente 
ligados al bloque del imperio colonial fran-
cés en Africa, del cual han formado parte 
administrativa, pero del que se hallaban 
separados por obstáculos considerados co-
mo imposibles de vencer. 
Por un conducto completamente nuevo 
obtendrán una fuente de onergía francesa, 
cuyo acontecimiento es preciso saludar co 
, iracundo sobre Pompoy, pa r . Í T ^ M S T S ^ ^ » ~ * 9 f * ^ 
de Africa al mar. la expedición va 
rse en cuatro grupos, cayos it;ne-
ranos formarán como las varillas de un 
inmenso abanico. 
El primer grupo, mandado por I.ouis 
AUDOUIN-DUBREUIL, se destacó el 19 d« 
abril a KAMPALA. capital de la provin-
cia del Uganda. situada a 30 kSómetros 
al Norte del Ingo Victoria, desde ionde al-
canzará el Océano Indico por MOKBASSA, 
En este trayecto podrán admirar los pai-
sajes más bellos de Africa; en particular, 
los saltos RIPON, considerados como uno 
de los principales nacimientos del N'ilo. y 
el K1LIMANJARO. gigante de las m o n t a * 
P^mpeva hay otras ciudades que anegaron fias africanas, mencionadas va HERO-
, Z - n T a n í s dr- «=11 irresistible furia! Pero DOTO seiscientos años antes de la Era 
S a v ^ ^ s i d / v U c í d o y l a m i s n i a l a v a Criá t iana; pero desconocidas, sin embar-
con su 
terminar su viaje en Madagascar. estiman-
do, con razón sobrada, que ello podría co-
operar en gran manera al desarrollo y por-
venir económicos de la gran isla africana. 
Ante la interesante idea sugerida por el 
presidente. M. André CITROEN consideró 
como un deber patr iót ico ineludible el dar 
en este sentido una amplia au tonomía a 
la iniciativa de sus valientes colabora-
dores. 
Después de haber alcanzado el mar. vol-
verán a reunirse los cuatro grupos men 
clonados. Tres de las misiones se un i rán 
en MAJUNGA. y la cuarta, desde CAPE-
TOWN. so les un i r á en TA MATA VE. 
Este programa se halla hoy en plena vía 
de ejecución. El primer grupo l legará de El Boletín Eclesiástico del Obispado 
gracias por la acoprida que le había t r ibu -
tado el pueblo de M mtil la . 
E l cap i t án general de Andalucía , deipucs 
de visitar el colegio salesiáno y las bode-
gas del conde de la Cortina, regresó a S í -
v i l l a a las seis de la tarde. 
—Ha Rogado el subsecretario de Fomen-
to, con objeto de inspeccionar las carre-
teras de Madr id a Cádiz. 
R o g a t i v a s p ú b l i c a s 
e n M a d r i d 
historia colonial. 
- " •" • Louls A U D O U I N - D U B R E U I L v . ^ - l ^ ^ ^ l ^ T ^ " ^ 
pu-
blica una circular ordenando que en todas 
las iglesias de la diócesis se hagan roga-
tivas públ icas para impetrar del Todopode-
roso el beneficio de la l luvia, y que en to-
das las misas, siempre que las Rúbr icas 
lo permitan, se diga la oración Ad peten-
dam pluviam, % . 
h AERARAS fiado por M . León POIPtlER, quien is> de-
P a r a e v i t a r i n u n d a c i o n e s 
e n S o m o r r o s t r o 
BILBAO. 16.—La Comisión provincial ha 
dirigido un oficio al gobernador c iv i l dán-
dole cuenta de haber consignado en pre-
supuesto una partida de 283.000 pesetas pa-
ra la construcción de un muro de conten-
ción en la desembocadura del río de So-
morrostro. De este modo quedará a cubier-
to el pueblo de las inundaciones que con 
harta frecuencia viene sufriendo. 
mente la figura de la Infanta Carlota Joa-
quina. 
Son las salas siguientes m á s varias y 
más ricas; se encuentran en ellas m á s 
estilos y tendencias y se advierte ya el 
deseo do dar a las figuras un fondo real, 
algo de ambiente familiar que ilustra m á s 
sobre las costumbres de la época. 
Asombra la elegancia del retrato del dé-
cimo duque de Osuna, la ga l la rd ís ima figu-
ra del adolescente, en la que Goya p u » 
su pincel m;tgico sobre el de su discípulo 
Esteva; evoca la pintura de Reynolds y 
Garisbrug el retrato de la duquesa de 
Ranfort; Spentu. hi ja del duque del In 
fantado. con sus hijos, cuadro de refinada 
elegancia y de bel l ís ima composic ión; Bea-
chey da un grato aire exótico a las figu-
ras de los hijos del sexto duque de Osuna, 
En la sala frontera la simple claridad 
de Esquivel sorprende en el retrato, ple-
no de naturalidad graciosa, de los herma-
nos José Esteban y Guillermo Luís Ortls 
de Rosay; y en el de la infanta María 
Luisa. 
El conocidísimo retrato de Manolito Alen-
za es muestra clara del vigor y la ento* 
nación de Leonardo Alenza. El duque d* 
Rivas, cuya maes t r í a pictórica es general-
mente desconocida, apagada por su gloriai 
l i teraria, se nos ofrece como maestro en 
tres retratos de familia, uno de ellos in-
tento bien logrado de imitación de primi-
tivos. 
Siguen luego la serenidad, la suave dla« 
t inción de Madrazo en el encantador re-
trato de Vicente Ber t rán de Lis. en traje 
valenciano, y la intencionada figura de 
Teresita Santa Cruz. La agitada maner? do 
Rosales, briosa, sobria y enérgica, se mues-
tra en su retrato de niños y en la encan' 
tadora cabeza de la condesa de S^ntow» 
nia. y la serenidad de Palmarole. en lu-
cha contra l a fuerza de Domingo Marqués, 
ponen digno remate a esta Exposición, tan 
rica, tan varia y tan completa, de la que 
apenas hemos conseguido en el espacio 
de este art ículo dar una ligera impres ión, 
HANS 
E l p r e s u p u e s t o p r o v i n c i a l 
d e Z a r a g o z a 
ZARAGOZA, 10. — La Diputación provln . 
cial ha terminado y aprobado ya el presu-
puesto para el p róx imo ejercicio económico. 
Alcanza la cifra de 4.200.000 pesetas. 
Preparando la entrada del Arzobispo 
ZARAGOZA, 15.—El alcalde ha publicado 
un bando Invitando al vecindario a su-
marse a la manifestación de s impat ía que 
se t r ibu ta rá m a ñ a n a al nuevo Arzobispo 
con motivo de su entrada olUial en Za-
ragoza. 
E L D E B A T E . C o l e g i a t a , 7 
Domingo 1" de mayo (4) E l L DEIfcaATlc: MADRID.—Año XV—mi¿n . ^ ,41 
P a i i q u e s j e m e n i n o s L a s e g u n d a d e l o s " i s i d r o s " 
Hau ucrsonas, muchas personas, que se I _ tíay pe s, 
f iguran errOneamenle que en lus sinos u l 
espec táculos puOLicos, desde el muni¿n{o\ 
que han adquinao el derecho de penetrar 
en ellos mediante el abono de una canil- , 
dad, quedan relevada* de yuardar al pro-
l imo la cortesía que se exuje, por e¡ein- i 
pío , en paseos o uisdas. l\uda de eso. 
La educación impone deberes y mi-
ramientos generales para las personas que j 
se encuentran ba¡o el misino techo, y ts, \ 
por lo lan ío , una prueba de incultura, de , 
plebeyisrno, de ineducac ión , taconear, can- \ 
tarrear , silbar, charlar, sin tener en cuen- j 
ta que esto distrae la a tención del veci-
no o no le de¡a o í r ; mostrarse los novios 
en una forma incorrecta por lo expresi-
va, e l e , «te. 
Todo lo apuntado equivale a una sene 
de incorrecciones que bastan a t p e i j i l a n 
a iina persona desde el punto de vista de 
la e d u c a c i ó n ; pero es que también el que 
cornete esas faltas de cor tes ía y de respeto 
contra los demás se expone incluso a un 
disgusto serio y de graves consecuencias, 
si surge una persona que no las tolera, 
caso frecuente, y en el que sobreviene 
una escena muy desagradable... 
En el lea í ro , verbigracia, se debe yuar-
dar un religioso silencio cuando los ac-
tores se hallan en escena. En los palcos, 
m á s alejados, más aislados, aún puede ad-
mitirse la conversación en voz muy b a ¡ a , 
pero en butacas, donde se molesta a los 
d e m á s , es una groser íü charlar, cuclu-
• chear, canturrear, llevar el compás con 
los pies o tamborileando con los dedos, 
e t cá t e r a , e tcé tera . 
E l clavar los gemelos en una persona 
determinada es una imprudencia que pue-
de originar t ambién serios disgustos. ¡No 
digamos mirar y r e í r se . . . , para que no 
quepa duda de que se mira! Esto úl t imo 
rebasa toda coque te r ía y pertenece a una 
índole de audacias y de fallas de decoro, 
que tienen otro nombre genér ico , aunque 
no hace jalla estamparlo aqu í . 
En los cines hay que ser tan educados 
como en el teatro: más , si cabe. Plebeyo 
y cursi leer a media voz los t í tulos de 
las pel ículas , explicar el asunto, comen-
tarlo largamente, r e í r a carcajadas exage-
'radas (¡a c á r c i j c d a no es nunca elegante, 
n i fina, n i culta), dar gritos de miedo, cu-
chichear y molestar a ios demás con t td i -
l iost empalagosos, cuando no indecentes, 
que suponen una nota de mal gusto g una 
descons ide rac ión . Aquí también puede ve-
n i r la escena desagradable en cuanto sur-
ja cualquiera que se decida a no tolerar 
las incorrecciones de ios mpalominadoss 
mal educados, aun teniendo que apelar a 
la violencia si es preciso... 
Doloroso f inal , que llega a veces..., ¡e 
imaginad entonces la s i tuación de la mu-
chacha que ac túa en semejante tragicome-
dia de escánda lo como uno de los perso-
najes! ¿Para fallecer de ve rgüenza allí 
m i t m o ! 
Cierto que ninguna señor i ta que la tie-
ne se ve en ese trance, porque recatada, 
digna y verdadera señor i t a , sabe darse 
su lugar y mostrarse en todo momento, 
en la calle como en el cine, y en paseo 
. como en el teatro, una muchacha honesta 
y con decoro. 
A l concluir el e spec tácu lo , los caballe-
ros deben presentar a las señoras los abri-
gos y ayudarlas a ponér se los , así como 
t a m b i é n deben adelantarse a llamar al 
auto o coche, y abr i r la portezuela, si no 
hay lacayo. 
Por ú l t i m o : es correcto que los caba-
lleros amigos entre sí se ayuden mutua-
mente a ponerse los gabanes, moda anti-
gua que pasó y vuelve a ser moda. Y de-
cimos antigua, ya que esa costumbre la 
€lanz6t> Eduardo V i l cuando no era más 
que Principe de Gales, y siempre, eso sí, 
un perfecto gentleraan. E l más tarde Rey 
de Inglaterra se complacía en prestar a 
tos amigos ese servicio de ponerles los 
abrigos* 
E l Amigo T E D D Y 
U n h o s p i t a l p a r a t u b e r c u l o s o s 
e n M a d r i d 
E l «i l ísecretar io de Gobernación visitó 
ftyer al alcalde para tratar de la construc-
ción de un hospital para tuberculosos en 
Madr id y pedir al Ayuntamiento el terre-
ü o necesario. Parece que existen algunas 
(Jlfloultades para que se levante en Cuatro 
Caminos, aun cuando es seguro que el 
Ayvintamlento no ponga obstáculos. 
« « 9 
Hablando con los periodistas, dijo el al-
calde que probablemente del 15 al 20 de 
Julio Bf'Tá inaugurada la Necrópolis. 
I 1 toro m á s q u " e l t o r e a r 
El primer cormlpeio sale con brío, y asi 
hace la pelea de varas, sin que veamus na-
da de particular en ios gieuesteres de la 
percaiina. ¿Pa ra que quer rán los LUIOS bra-
vos? 
Márquez coge los pál l l roques, y aunque 
clava bien, no es su labor para que eche-
mos las campanas a vuelo. 
Pero, en cambio, con la muleta hace ho-
nor al «santacoloma», coi riendo la mano 
colosalinenlt; en dos naturales y uno de 
pecho, que aplauden tirios y troyanos. So-
bre la zurda uida la brega prepara para 
un pinchazo en lo duro. Repite en hueso, 
sacando herida la mano izquierda, y al 
fin cala con media un poco delantera, que 
mala. 
El toro con su bravura 
logra de trece mil almas 
en el arrastre mas palmas 
que Márquez con su ftnura. 
G u a s a b a t u r r i c o 
> No para lo Justo Vilíalta en su obligado 
saludo al segundo de la larde, que acude 
con resuello a cuantos le hacen una serta. 
Con buena pelea y dos jacos para el hue-
sero. pasamos al segundo -tercio, sin tener 
que apuntar un quite que valga la pena. 
Carralu y Cftslulo parean bien, mejor t t 
primero que el segundo. 
Y V'illalla espanta las moscas con la mu-
leta a un toro que se puede torear con 
una servilleta. 
Dererheando y encorvfuidose tira unos 
p u a n i b s pegdietes, cazándole, por ñn, con 
un estoconazo hondo a toma y daca. 
No le gusta a la reunión 
el baturrico, y. por tanto, 
suenan los pitos del Santo 
que es una esaborición. 
inocencia del bicho, que es de mazapán, 
t ira de su repertorio de pie y de rodi-
llas, andando a puñetazos con su enemi-
go. Un sopapo, volcándose, y se acabó. 
El público ruge fiero... 
iSe le concede la oreja! 
Pues eniuucfh, ¡.qud se deja 
Para los buenos toreros? 
Curro CASTAÑARES 
Q u b s c T T e n É i r D E B A T E 
CAL.L£ D E A L C A L A ( F B E K T E A L A S 
C A L A T H A V A S ) 
L A B O L S A 
BARCELONA (sesión del di» 16) 
interior, 70 65; Exterior. 80,50; Amortiza-
ble, 98,10; Nortes, 79,75; Alicanips, 71.75; 
Colonial, 65,15; francos, 36; libras. 33.60. 
BILBAO (sesión del d n U> 
Danco de Bilbao, 1.656; Idem de Viz-
caya, .i.iíbu, Cicunu uu ia LuiJi . .uiiicia, 
14; Banco Central, 87; F. C. Norte, 399; 
Naviera Nervión, 140; Altos Hornos, 134; 
Duro Fclguera, 51; Unión Resinera Espa-
ñola. 194; Explosivos. 3;)5. 
FONDOS PUMLICOS. - Interior, 70 80-
Aniotuzable, 1917, 94,75. 
OBLIGACIONES—Serie, primera, 65,95. 
D e !a ' r a j e d i a a ' a c h u f l a 
Otro toro bravo que no comprende Ci 
lanil lo al lancear a la verónica. 
Ni Gitanillo ni nadie, pues a la salida 
de las varas valientes seguimos sin ver 
un quite digno de aplauso. Justo es hacer 
constar que Márquez no alterna en el 
tercio por haberse retirado a la enferme-
ría. 
Parean Alpargaterlto y el Rublo, siendo 
este último derribado y corneado a la sa 
lida de la suerte. , 
Gitanillo a la hora grande muletea cor» 
la derecha y tira mantazos de pitón a pi-
tón para acabar pinchando malnmento en 
el pescuezo. Media atravesada... y se 
acabó. (Pitos.) 
El Gitanillo, la fiera 
maña. . . , acabará su t ' ída 
disputándole corridas 
a Charlot y Llapisera. 
F s - d ^~echa 
¡Más toros bravosT Es el cuarto un her-
moso animal negro, bragao, fino, que acude 
como un borrego a cuantos le piden pelea. 
Sin embargo, los piqueros le rajan y los 
espadas baturros sacuden el percal sin gra-
cia y sin coraje. 
lOné lás t ima! 
Tampoco los palitroqueros hacen nada; 
pero sí hace el matador lo que no realizan 
los subalternos, pasándose el toro muy gua-
pamente por la faja en preciosos pases 
! redondos con la derecha. 
¡Oh! Si eso lo hace con la zurda..., fae-
na completa. 
Corona Nicanor la faena con media muy 
buena, que mata en seguida. 
El público toma a broma 
a toda la torería. . . , 
mas no la sangre bravia 
que luce Santa Coloma. 
¡ N o h a y qu in to m a l o ! 
Finís imo el quinto de Santa Colonia, es 
capoteado a medias por Villalta, que en 
seguida indica el avance del escuadrón. 
Arrancándose de largo, el toro aguanta 
con agallas las de reglamento, recargando 
en la pelea de un modo extraordinario. 
¡Bravo animal! 
Cástulo y farrato toman mi l precaucio-
nes para prender los garapullos, como si 
la res fuera un pregonao. 
Villal ta, el maño, trapea con la diestra, 
sin enterarse de la clase de toro que le 
ha tocado. Por fin se entera..., pero para 
adornarse por la cara en lugar de pasarse 
al bicho por la barriga, como requer ía la 
nobleza del burel. 
Los toros, de rechupete. 
En cambio, los malaores 
dedicando sus primores 
a t irar el pegolete. 
E l d e s c r é d i t o o r e j í l 
De la ú l t ima cabina del chiquero sale un 
negro, bragao, que no desmiente la pinta 
de sus hermanos. 
También es bravo, lo cual quiere decir 
que los toreros no le aguantan lo más mí-
nimo. 
Sólo Farnesio se porta a tono con el as-
tado, agarrando buenos puyazos. 
Vil la l ta se dobla bien en un quite..., pe-
ro en los de la derecha, a favor de la que-
rencia de los chiqueros. iTodo hay que 
decirlo! 
Y en seguida Gitanillo a favor de la 
i i i i i i i i M i n i i i n n 
n f t I E L F l 
Para devolver 1 o s cabellos 
blancos a ra color p r imi t ivo 
a los veinte días de darse una 
loción diaria. So acción es de-
bida al oxigeno del aire, por lo 
que constituye una novedad. 
IIMaravilloso invento!! 
No mancha ai ta piel ni la ro-
pa, pudiéndose usar, por lo 
tanto, con la mano. 
De venta en perfumerías , dro-
guerías , bazares, etc., y autor, 
N. Lópea Caro, Santiago 
E s p a ñ a c o n t r a P o r t u g a l e n L i s b o a 
E E Q-
En el Stadium, Athletic contra Real Sociedad /partido de promoción S Í 
timo día de carreras. Concurso de caballos enganchados «a la íimonera' 
Carreras de caballos 
*"*?/r/«*¿ nRTisns/t ' E L OCÍATE-
u a s c e M a r m o l e j o 
1 DE ABRIL A L 30 DE JUNIO 
Tres mánantialef. para enfermos del hl 
fado, estómago, r iñunes, diabetes, a r t n t i -
nio, cloroanemia, etc. 
H e t e ? d a ! E a ' n c a . i ^ 
Capilla, baños, mesas de régimen, «tei¡ 
üis», jardín, garages. Pensión i.» clase, de» 
de 15 pesetas; 2.tt clase, desde 8 peseta? 
'ístación ferrocarri l a siete hor*s d f VI 
drid y cuatro horas de Sevilla. Depósito: 
Fernando V I , 8. Teléfono 29-7b M . 
Bujías esteáricas 
^ Jabones morenes 
Lxi^ííJ siempre esta acreditada marca 
Bravo Wanlio. 20, Madr d. Teéf .no I 1.17 
G í \ J 
FINCA URBANA EN M A D R I D 
Próx ima Nuevo Matadero, Se vénde poi 
menos de su valor real. Superficie, IO.OOÍ 
pies, parte edificada. Precio, 50.000 pesetas 
Facilidades para el pago. Razón: Franco 
León, 38. De ocho a diez noche. 
Tonifica, ayuda a las digestiones y abre 
el apetito, curando Jas enfermedades del 
ESTÓMAGO e INTESTINOS 
D O L O R D E E S T Ó M A G O 
D I S P E P S I A 
A C E D Í A S Y V Ó M I T O S 
I N A P E T E N C I A 
D I A R R E A S E N N I Ñ O S 
y Adultos que, a veuee. alternan con ESTREfilMiENTO 
DILATACIÓN Y ÚLCERA 
del fatómâ o 
DISENTERÍA 
Muy usado contra las d'rreas de los niños. Inctoso 
en la época del DESTETE y DfMTIClON. 
55 4A?0S DE £XITOS CONSTANTES 
En&áyess una botella y se notara pronto que 
el enfermo con» más, dtgiors mejor y se 
nutre, curándose da seguir con su uso. 
5 pesetas Bctslla. con riedícaciiin para uros 8 días 
Venta: Serrano, 30, Farmacia, ¡UORiO 
y principales del mundo 
¡ ¡ E U R E K A Ü 
E l mejor calzado y ei m á s 
barato en su clase 
Slcelás M i tero. 11. f Montera. & 
SECCION ECONOMICA Y SALOOS: 
CARRERA D3 SAN JERONIMO. 44 
I I 9 8 E 8 r 
Pío Mollar.—Escultor 
Calle de Zaragoza, num. 26. Teléfono 10-21 
VALENCIA.—Catálogos gratis 
'entajas especiales para señores sacerdotes 
lAUTOMOVILISTAS! 
d : s : ! i p a ! m w , m u i s j ] 
de excursión ponga en su coche el p rác -
tico regularizador e lect ro- térmico 
L V A 
ue facil i ta una perfecta carburación, da al 
notor arranque inmediato, marcha regular, 
xprovechamiento del combustible, mayor 
endimiento y conservación en general, 
'nr consiguiente, con E L y A en su «auto» 
iajará usted cómodo, barato, rápido, se-
ruro y con placer, ahorrando tiempo, dine-
o. peligro y disgustos. 'Electrodo, S. A., 
Apartado 837. Madrid. Oficinas: A\ enida 
Pi y Margall , 12. Teléfono 52-S5 M . 
i m o n 
Nuestras apreciaciones 
Primera carrera: M L N I B E I I . 
Segunda: BACCICH (cuadia), Les Gtnettes. 
Tercera. I L B A R K I T I , Rimac I L 
Cuarta: D'ANNUNZJO (cuadra), Maurita-
nia. 
guinta : LIGHFOOT, Furnace, 
F O O T B A L I a 
Por cuarta vez se va a jugar en Lisboa 
el match anual España-Por tugal , bajo la 
dirección del árbi tro francés M. Vallat. 
Los dos equipos se presentarán prubable-
ntente con esta formación: 
ESPAÑA: 
t Zamora, t Herminio—-f Pasa r í a , + Saml-
tier—f Gamborena—t J. M. Perta, t Piera— 
Cubells (Valencia F. C.)—Oscar (Racing, de 
Saniander)—t Carmelo—f Agulrrezabala. 
POHTUGAL: s 
i t Víeira, S f Pinho—f t J. Vielra, Flgue-
reído—$ f A. Silva -César , Neves—$ t Jaime 
— í t Joao Francisco — Delfín — $ f A. Au-
gusto. 
t Indica un antiguo Internacional; S quie-
re decir que actuó ya contra Espafia. 
El football español es bastante superior 
al lusitano, no sólo por los partidos Inter-
nacionales de forma seleccionada, sino que 
se ha visto principalmente en los* matchs 
Interclubs. Se debe ganar nuevamente. Aho-
ra bien; más que nunca, esta vez se han 
preparado mejor los portugueses, mientras 
que la selección española deja algo que 
desear. Esto quiero decir que la diferencia 
en el resultado no será grande, y al pro-
pio tiempo que no hay que descartar cate-
góricamente al equipo nacional por tugués . 
El match España-Por tugal es excelente 
desde un punto de vista político. Futbolístl-
cametite, carece de s iguiñeación por ahora. 
« « « 
• RACING CLUB 8 tantos. 
(Pepln; Bustos; Fuertes.) 
Sevilla F. C 0 — 
Mayor pñblico que ayer y el partido ju-
gado casi por los mismo» jugadores, con 
una sola susti tución en cada bando; Pe-
pín actuó en lugar de Vicente, y Caballero 
en vez de Gabriel. Los sevillanos no refor-
zaron su equipo, y así resultó ello con ma-
yor margen en el tanteador. 
No fué más interesante este partido qne 
el primero. De conjunto e Individualmente 
se realizó algo parecido, con la única par-
ticularidad de que el equipo local dominó 
las más de las veces. — 
A los pocos minutos de empezar, los se-
villanos fueron handirapeados con un tan-
to de Pepln, bien preparado por Valderra-
ma. No se marcó más en el primer tiempo. 
Mediada la segunda parte, se marcó el 
segundo tanto; una cabeza de Bustos jun-
to a la línea de meta, a pocos metros del 
arco, que contr ibuyó más bien una inde-
bida salida del arquero andaluz. No tardó 
el tercero; se destacó primeramente un ti-
ro de Valderrama, que dló en el larguero, 
y el rebote fué aprovechado hábi lmente por 
Fuertes. 
Antes de terminar fueron expulsados dos 
jugadores, uno en cada equipo, por hacer 
más entretenido el partido con una exhibi-
ción de pugilato. 
Destacando algo al Ínter derecha, pode-
mos repetir los comentarlos de ayer. De 
los sevillanos, el único. Rey; Sedeño me-
joró su partido, y en cuanto a Bran, n i P 
el ala ni en el centro. 
Del Sevilla, aunque integrado por varios 
suplentes, se esperaba algo más . 
Arbitro, señor Melcón. 
* *• * 
Hoy domingo, a las once, en el campo 
del Unión se celebrará el segundo partido 
de promoción entre los equipos Club Nor-
te, de primera categoría, grupo B, y el cam-
peón de segunda, grupo A, Arenas Spor-
ting. 
Obtuvieron lazos los caballos .Corv 
itazo.. .Eléctr ico, y - G e m i e m ^ ^ Za-pa .. .Ki l . . entlemanV n 
dos por los señores Moraes Sarmen^001*' 
rndo, Agulrre y Martínez Hombre r G%" 
tivamente. ' re8Pec. 
H I P I S M O 
En el h ipódromo de la Castellana *. 
lebró ayer la primera jornada del co C*" 
so de caballos enganchados. Esta vei R ^ 
peditó el concurso a los hechos a la H ^ 
n^ra, dejando para la siguiente la otra H 
se de enganches. C1*-
Se Inscribieron 23 concursantes 4. , 
que se retiraron muy pocos. La prueba 
dividió en dos categorías, una para a ? 
íeurs, es decir, para los propietarios 
otra para profesionales. En la primera 
presentaron cinco concursantes, clasiflced8' 
en la siguiente forma 1 s 
1, «REY MATIAS., enganchado en un fo. 
tón. propiedad de don Horacio EchevÜ! 
rrleta. * 
2, «Bobi», enganchado en un tonneau, pro. 
piedad del conde de la Quinta de la En. 
¡arada. 
2, «Toné., enganchado en un l»o«cor, 4* 
don Manuel Ibáñez. 
4, «Flecha», enganchado a un mflord, fle 
la vizcondesa de San Telmo. 
5, «Tosca», enganchada en una araña, del 
marqués de Amboage. 
« • « 
La clasificación de la segunda categoría 
se estableció a s í : 
1, «BEHNARD». enganchado en un spytUr 
propiedad del duque de Andrla. ' 
2, «Thornton Hetah Proctor», en otro jpy. 
aer, propiedad d^l conde de la Cimera. 
3, «Becerrua», enganchado en un mííord 
de don Manuel Ibáñez. 
4, «Doty», enganchado en un fonneau, del 
duque de Andría. 
5, «Capenol Klng», en un spyder, del 
conde de Locatelll. 
6, «X.», en un mtlord, de don Horacio 
Echevarrieta. 
A T L E T I S M O 
El match atlétlco Racing-Cultural ha sido 
aplazado. 
P E O G R A M A D E L DIA 
Ciclismo: 
Prueba organizada por la A. D. 
viarla. A las ocho, en Rosales. 
Pelota vasca: 
Campeonato regional {amateun). 
frontón del Retiro, a las diez de 
ñaña . 
Grandes partidos. A las cuatro, en Jal-
Alai , 
Carreras de caballos: 
A las cuatro y media, en la Castellana. 
Véanse aparte el programa, campo y jine-
tes probables y las apreciaciones. 
Lucha grecorromana: 
Campeonato de profesionales. A las doce 
de la noche, en el Circo Parish. 
Football: < 
Partido de p romoc ión : UNION SP0R-
T1NG CLUB contra Agrupación Deportiva 
Ferroviaria, 
Partido amistoso: ATHLETIC CLUB con-
tra REAL SOCIEDAD, de San Sebastián. 
Los dos partidos en el Stadium Metropo-
litano. El primero comenzará a las tres j 
media. 
Concurso h íp ico : 
• Copa de Madrid. Para el lunes, a las 
tres y cuarenta y cinco. 
Atletismo : 
Concurso del Athletic Club. A las orce, 




O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
A U X I L I A R E S D E H A C I E K D A 
Relación de los opoBitores aprobados el 
día U : 
Primer tibtmal.—Número 884, Gregorio Pé-
rez Ortega, 36 puntos; 394, Socorro Torrubia-
' no Vega, 35; 306, Lule Prados Suárei, 37,500; 
Como en el primer partido, se adjudicó 393, Jeeús FernAnder García, 35; 400 Leandro 
t 
D . O . M . 
L a J u n t a C e n t r a l d e A c c i ó n C a t ó l i c a 
El Consejo Nacional de las Corporaciones Católico-Obreras, la Confederación 
Nacional Católico-Agraria, la Confederación Nacional de los Sindicatos Ca-
tólicos de Obreros, el Consejo Diocesano de Acción Católica, el Banco Popular 
de León XIÍl y los Círculos Católicos de Obreros de Madrid 
Tienen el honor de Invitar a sus amistades a los solemnes funerales que por el eterno descanso del 
primer vicepresidente de dicha Junta, 
E x c e l e n t í s i m o s e ñ o r M a r q u é s d e C o m i l l a s 
se celebrarán el lunes 18 de mayo de 1925, día t r i gé s imo del fallecimiento, en la Santa Iglesia Catedral 
de esta v ü l a y Corte, a las diez y media de la m a ñ a n a , oficiando de pontifical el exce len t í s imo s e ñ o r 
Arzobispo de Lepanto, Nuncio Apostólico. 
L a o r a c i ó n , f ú n e b r e e s t a r á a cargo del E X C E L E N T I S I M O S E Ñ O R DOCTOR DON F I D E L GARCIA 
MARTINEZ, Obispo t i t l u l a r de Hippos, Adminis t rador apostól ico de Calahorra. 
/ o c j u e r e c o r n o . 
v e r o m c i 
y e l e c o t u d a c o n u n o 
k a r a x i a d e 
M a E & T O N I C O 
Venta r n j f a r m a c i a s 
la victoria por 2—1 el primero de los eqnl 
pos señalados, esperamos que el encuen-
tro será reñido por el Interés que pondrán 
los areneros en celebrar un partido de des-
empate. 
*F. C. BARCELONA (campeón de 
España) 1 tanto. 
(Musteras) 
Blrmln^hanr F. C. (de la primera 
división de la Lipa Inglesa) 0 — 
Partido Interesante nada más que a ra-
tos. Los campeones jugaron más en la pri-
mera parte, en que se marcó el tanto, re-
matado de cabeza, de un saque de esquina. 
Jugaron más los ingleses en el segundo 
tiempo. 
Sancho sobresalió en el terreno. Los ex-
tranjeros no jugaron todo lo que se espe-
raba. 
CONCURSO H I P I C O 
El resultado de la prueba Recorrido de 
Caza celebrada ayer fué el siguiente: 
1, «AVRO», del Estado portugués, monta-
do por don Helder Mart in. Sin falta. Tiem-
po : un minuto veintidós segundos 
quintos. 
2, «All», de los señores Herrero-Magdale-
na, montado por don José Herrero. 
3, «Zalamero», montado por su propie-
tario, marqués de los Trujil los. 
4, «Alquicer», de don Angel Lobo, monta-
do por don Manuel Serrano. 
5, «Acalorado», montado por su propieta-
rio, don Manuel Serrano. 
6, «Select. (don Ivenz Ferraz), de made-
molselle Helena de Moráis. 
7, «Meseta» (propietario), de don Alfonso 
Jurado. 
8, «Quart d'heure» (propietario), de don 
Francisco J. Alfaro y Alaminos. 
9 «Jara» (propietario), de don Angel So-
malo. 
Bas Vidal, 50,666; 401, Fernando Neira Fran-
cés, 31; 404, Herminio Sánchee Sánchez, 30,166 
y 113, María Dolores Abrial Marqueze, 32. 
Segundo Tribunal.—Número 1.240, Petra Ca-
rranza Cavia, 34,33 puntos; 1.250, Manuela 
Flores Burgos, 44,90 j 1.253, Pedro Casaubón Ro-
jas, 30,99 ¡ 1.256, Carmen Baldaraque Maestro, 
40,33; 1.257,, Leonardo Escribano Monge, 36,66; 
1.359,, Florinda Sánchez Moya, de la Torre, 
83,33; 1.261, Ramiro Armendárlz MartínM, 
41,33; 1.262, Gabriel Ros Rabasco. 31.32; 1.265, 
José Muñoz Alvarez, 37,99; 1.266, Anpela Dner-
to Belloqui, 42,66; 1.268, Fulgencio Mr Oiliver. 
42,32; 1.275, Francisco Armendárlz Eeeano, 
44,33; 1.277, Justo Serrano Escobar, 46; 1.280, 
Rafael Vázquez Rebollo, 47.82j 1.288, Jnaxia 
Rodríguez Cisneros, 44,66; 1.285, Elíseo Orbi-
ñaga Palasi, 31.99, y 1.296, María Martín de 
Fresneda, 42,33. , _ 
Tercer Tribunal. Ndmero 2.182, Antonio Re-
cio Cebrián, 41,75 puntos; 2.164, Antonio de 
Pablo Díaz, 82,25; 2.167, José Carmona Be-
rrera, 32,25 ; 2.171, Isabelo Sánchez Merino, 
34,75; 2.172, María de la Concepción Tagüe. 
80,75; «a.177, Felipe José Palacios Martín", 
30,50 ; 2.183, Antonio Escartín Azcón, 40.'5; 
2.187, Juan Severino Jiménea Guerrero, 41,ZS; 
2.188, María Araceli Prado Suárez, 85; 2.191. 
Manuel Serrano Perales. 86; 2.194, Fernando 
Tlodríguez Ferrer. 35; 2.198, Jaime Gd Jer' 
nández, 46,75; 2.199, María del Pilar Orteg» 
Pérez, 33; 2.201. Rafael Mhaté García, " ' 
2.203, Cecilia Fernández Montero, 33,25; 
Jesusa Antonia Fernández López, 89; JJJJ 
Luis M. de Lorenzo de Miguel, 30 y ¿•Jilw' 
Natividad Monsell Sanz, 38. . . 
Cuarto Tribunal. Número, 2.791, M*fdaci; 
na Gómez Hernández, 44,66 puntos; 2.795. 
Vadillo Pérez, 46.33; 2.796, Francisco gundo . 
López Ramón. 43,99; 2.797, Alejandro Varón» 
López 36; 2.800̂  Carmen Estrella Lópes, í j g j 2.801, María Hernández Yagüe, 84.65; 
Juan Díaz de la Torre. 31,99; 2.814, 
González Quijano Gutiérrez, 34.82; 2.813, 
nuel Pérez Flores. 49,99; 2.816, Eduardo ^ 
mona Obrador. 42; 2.817. José WPf* ^ Í S i 
60- 2.822, Rafael Castillo Avila, 30.33; JJg 
María Josefa González Valdés, 44,66, y ^ 
María Cruz Alonso Agüero, 33,66. 
Juan 
H o y , a l a s c u a t r o y m e d i a , c a r r e r a s e n l a C a s t e l l a n a 
P B O P I E T A B I O S C A B A L L O S 
Jinetes 
probables 
P R E M I O R O M E R O (militar lisa, «Iiandicap»), 1.250 pesetas; 
1.600 metros. 
Francisco Jnnuotot 
Escuela de Iquitación. 
Escuela de Equitación. 
1 Pinocho 1 3 I 75 í ^Propiciar. 
2 S X U K I B E IZ 7 74 f García F. 
3 Apsara 3 I 63 1 Dudoso 
P R E M I O DÜCATRY (carrera do venta), 2.000 pesetas; 1.800 metros. 
Príncipe d* Asturias.. 
Conde de I» Cimera... 
Barón de Velasco 
Marq. Llano S. Javier. 
Barón de Velasco 
Marq. Llano S. Javier. 
1 Le Faubourg 
2 Bonifacio 
3 B A C C I C H , 
i Les Oenettes 








P R E M I O G U A D I A N A , 2.3O0 pesetas; 800 metros. 
Conde de la Cimera... 
Conde de'la Cimera... 
J. Ceca...: 
Escuela di Equitación. 
Conde de la Maza 
1 I L B A R I T Z . 
2 Marly 
'¿ Rimac I I . . . 
4 Inconnn 






P R O P I E T A R I O S C A B A L L O S •O ' • W fe 
jinete* 
probad1** 
P R E M I O R A B E L A I S , 5.000 pesetas; 1 800 metros. 
Marq. Llano S. Javier. 
Duque de Toledo 
Barón de Velasco 
Marq. Llano S. Javier. 
Conde do la Cimera... 
Barón de Velasco 
1 Happy Fellah 
2 Pigeon Shooting. 
3 B ' A H N U N Z I O 
4 Teddy Bear 
5 Mauritania 
6 A V A H T I 






P R E M I O B A R C E L O N A («handloap»), 2.800 pesetas; 2.400 metro»-
Cazdres. M.» Cristina. 
Marq.» V.a Villagodio. 
Marqués de Amboage... 
Conde de la Cimera... 
Marq. Llano S. Javier. 
Ruy d'Alburquerque... 
Francisco Cadenas 
Marq. Llano S. Javier. 
Marq.» V.* Villagodio. 
Barón de Velasco 
Conde de la Cimera... 
1 Capíain Matchell. 
2 Sandover 
8 Pournace 
4 L I G H T P O O T 
5 Jesterday 
6 Royal Dutch 
7 Chryseis 
8 Teddy Bear 
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£ N E S T A H O R A 
O j e a d a a l o s v a l o r e s l i t e r a r i o s 
W e n c e s l a o F e r n á n d e z - F l ó r e x 
«rntre lo» ebcnU/rM qu« 
lado o apenan Uegau a la mitad dei 
glCa de uua vida uoruial y Ueueu auU 
•líos 
c¡da V0Vül*e humonsmo gallego ^que 
L a e l e g í a d e l o s á r b o l e s c o r t a d o s 
. 
porveuir rico en posibilidadea 
uaudez-Flórez ocupa uno de 
ró/pnineros pueblos. Oo 
1 úüpulanuad en la Prensa, donde s u . 
.íruios de hu oris o gallego [qne ea 
fQ zona más próxima al humorismo) han 
a -atado la risa de muchos lectores. Como 
ooteli^ta ha producido alguna obra de 
rrrun interés. 
Pocas secciones de la Prensa diaria ha-
brán s»do más buscadas por el público 
las Acoluaones de un oyente, de Fer-
qández-Flórez. Trazó en ellas su autor al-
euuas siluetas y retratos de mano raaes-
fra acertando a ver como nadie los as-
nectos ridiculos de algunas escenas de 
¡J comedia parlamentaria. L a ügura del 
político palabrero, hueco, solemne en la 
actitud y vacio en la idea, salía de la 
niuma de Fernández-Flórez caricaturiza-
da con perfección. Es lástima que por su 
tema esos trabajos humorísticos no pu-
dieran tener sino efímera recordación. 
Otros trabajos humorísticos de Fernán-
dez-Plórez circulan recopilados en dos li-
bros deliciosos: E l espejo i rónico y Las 
gafas del diablo, el segundo de ellos pre-
onadu por la Academia Española. Se tra-
ta de dos libros literuriamente muy be-
llos Algunos de los artículos que con-
tienen alcanzan verdadera profundidad y ! rinas. que pace allí cerca en el suelo hú-
nasan de ser una muestra de buen humor med0- Se siente feliz porque tiene un buen 
...„^„fi^ioi nara r.«lar hondo hasta desear-i Pasar y tiene la conciencia tranquila... 
Cae la tarde. Juan Castellano reza el An-
gelus. E l sol rojizo de Poniente, al en-
trarse por el portalón de la casuca, re-
lumbra sobre el cobre limpio y reluciente 
de las cacerolas y espeteras, que están 
P a r a los n i ñ o s 
Por aquel tiempo Castilla era toda un 
bosque. Como las crines sobre el casco 
de un guerrero, los vientos, sobre sus 
sierras y collados, movían los robledos y 
pinares con un sordo rumor de hojas... 
Y como los árboles atraían la lluvia, el 
suelo era húmedo y jugoso, y por todas 
partes corrían hilillos de plata en ace-
quias y regatos. Por esto los valles eran 
verdes, los pastos Unos y las ovejas me-
rinas que en ellos pacían, tan lanudas 
y blancas que parecían, apiñadas sobre 
la hierba, aludes de nieve rodados de los 
montes. ¡Benditos tiempos aquellos en 
que Castilla ^ra rica, porque era verde 
y húmeda! . . . 
* * « 
E s por aquel tiempo. E n la ladera de 
un monte, más cerca del llano que de la 
cima, tiene Juan Castellano su casuca. 
La casuca está acurrucada, como una vie-
jecilla, entre un bosque de pinos. Toda 
ella respira paz y abundancia: el zaguán 
de arcadas enchinado, donde duerme un 
galgo atado por una cadena; el tibio 
olor de majada y de heno que sale por 
el portalón de las cuadras; el pausado 
volar de los tordos y gorriones que van 
y vienen de los pinos a una cruz de hie-
rro forjado que hay sobre la puerta. 
Juan Castellano, con su jubón de lino, 
sus gregüescos de paño y sus polainas de | 
monte, está a la puerta, sentado en un 
poyo, con una vara en la mano. 
Contempla su blanco ganadillo de me-
• * • 
Juan Castellano es ya viejo y nunca 
superficial para calar hondo hasta desear 
nar un trascendental esqueleto.. 
Comparando el humor de Fernández-
Flórez con el de otro escritor que ha ejer-
cido análoga actividad en la Prensa—Ju-
lio Camba—, y que tiene con él muchos 
puntos de contacto, puede observarse me- allá dentro colgadas en derredor del bo 
jor la naturaleza profunda del humoris- &ar 
roo del autor de Voluoreta. E l humorismo 
de Julio Camba no es sino un raalabaris-
roo ingenioso de las ideas. Surge la nota hubo novedad en su vida: sus bosques, 
cómica por la curiosa inversión de un su casa, su ganado... 
pensamiento o por lo que sencillamente i'ero un día, por la ládera del monte, 
llamamos una «ocurrencia». E n Fernán- suben dos jinetes en sendas cabalgadu-
dez-Flórez suele quedarnos a veces un se- ras flacas y cansinas. Visten extraños tra-
dimento amargo en el espíritu, una espe- jes negros, que nunca vió Juan Castella-
cie de invitación a filosofar. L a saeta ha r10- Llevan, en vez de chaquetilla, golas 
hecho algo más que arañarnos la piel; ¡ ̂ esas y rizadas. E l que viene delante hace 
nos ha pinchado en un lugar sensible. | cabalgar sobre su nariz de lechuza gran-
Donde se observa de una manera clara des gafas de concha, 
basta dónde es capaz de llegar el humo- E516 es el primero que se acerca a Juan 
rismo de Fernández-Flórez es en su jus- Y ,e babla. Su acento es extranjero; su 
lamente famosa novela Volvoreta. Alcanzó Palabra imperativa. Habla de cargas, con-
esta novela el premio de un concurso del tribuciones y gabelas que hay que pagar. 
Círculo de Bellas Artes. Desde entonces Juan Castellano no comprende, e invoca 
las ediciones de ella se han multiplicado, con angustia las ordenanzas protectoras 
y ha llegado a tener lo que pudiéramos de montes y plantíos, que dictaron unos 
llamar una popularidad molesta. Molesta Reyes sabios y buenos, que se llamaron 
para el autor. E l éxito de un libro en ^ h 6 1 y Fernando... 
los comienzos significa a la larga una ca-! E1 lechuzo sonríe al oir hablar de aque-
dena echada al cuello del escritor. Este Ilos lempos viejos. Habla de los gran-
ee aleja de su libro, unas veces en terre- des gastos que acarrean las empresas de 
no llano, otras para subir, otras para ha- Alemania, las guerras de Flandes y de 
jar. En todos los casos llega un instante 
en que la cadena ha dado de sí cuanto cualidades, y hay momentos de humoris-
podla y el autor empieza a sentirse es- j mo delicioso, buenos retratos y algún 
irangulado. Si la senda que ha seguido ¡ momento dramático en el que se produce 
es ascensional logrará elevarse con lastre ' una emociun noble. Inferior todavía a 
y todo; si ha sido llana, podrá quizás ella es E l secreto de Barba Azul . 
arrastrar el lastre por el suelo; pero si j Hemos de reprocharle a Fernández-Fló-
ha sido en descenso no hay salvación: e l ' rez el que de vez en cuando nos obligue 
a leer cualquier revistilla de esas, en las 
que se sabe—por triste experiencia—que 
apenas ha de encontrarse más que por-
nugrafía y literatura de bajísimo precio. 
Da un poco de pena ver el nombre de Fer-
nández-Flórez y algún otro alternando 
con los de una colección de señores muy 
conocidos por su ejercicio del comercio 
pornográfico, por su dureza de mollera, 
por su falta de criterio artístico y por su 
ignorancia de la Gramática. Hay clases to-
davía, y agradeceríamos a Fernández-Fló-
rez que estimase en m á s aquella a la que 
él pertenece. No lo hace así, y la justi-
cia no se ha de quebrar por eso. E n una 
de esas revistillas ha aparecido una de 
las mejores narraciones que Fernández-
Flórez ha escrito: La caza de la mariposa. 
Demos una nota final un lanío melan-
cólica. Nos está pareciendo que Fernán-
dez-Flórez da señales de cansancio, y se 
cree camino de agotarse. E s una impre-
sión que ha de sentir muchas veces quien 
se entregue de lleno al periodismo. Pero 
es una impresión que hay que vencer. Se 
puede hacer más, mucho más de lo que 
se hace y de lo que se cree uno que puede 
hacer. Y cuando se tiene talento, como le 
 
autor fallece colgado de su libro. Y Fer-
nández-Flórez está en peligro de hallarse 
en este último caso. Todavía sigue siendo 
el autor de Voluoreta. 
Reconozcamus en su favor que «Volvo-
reta» es literariamente una excelente no-
vela. |Lástima que la despreocupación 
del autor en el terreno moral afee la na-
rración ocn algunas manchas innecesa-
rias I 
Por lo demás, la pintura de ambiente, 
los tipos, la descripción son de primer 
orden. El decoro literario se mantiene en 
lo posible, sin dar a los momentos esca-
brosos proporción desmesurada. Pero la 
misma índole del asunto hace a esta no-
vela impropia para deparla en todas las 
manos. 
Después de Voluoreta, la novela que 
más notoriedad ha logrado entre las de 
Fernández-Flórez es Ha entrado un la-
drón. Sin que deseemos tirar de la ca-
dena antes mencionada, es lo cierto que 
« a entrado un ladrón es muy inferior a 
Volvoreta. E s casi uua mala novela. No 
«s mala del todo, porque cuando se posee 
"o espíritu tan fino como el de Fernán-
aez-Fiórez es imposible descender a cier-
zonas. Aunque se quiera bajar a ellas 
¡ i beradamenle, no hay manera de de-
c h ^ V espíritu sobre Ia mesilla de no-
Ae. En fia entrado un ladrón Fernández-
'lOrez ha entrado a su vez con todas sus 
(CoTUínúa ai f inal de la 2> columna.) 
Italia. Juan Castellano pregunta que qué 
falta le hace a España ir a Italia, ni a Ale-
mania ni a Flandes. Pero el lechuzo se 
ha impacientado ya, y con su español cha-
purrado de fiamenco apremia al pobre 
viejo; su acompañante saca un pliego de 
papel y una pluma de ave, que moja en 
un tinterillo de estaño que lleva en la cin-
tura. Hace unos garabatos y pronuncia 
una cifra... 
Juan Castellano, a! oiría, con los ojos 
rasados de lágrimas, ha mirado con dolor 
su bosque y sus rebaños. . . 
• • -« 
Para llenar la cifra de la carga Juan 
Castellano tiene que cortar un árbol. An-
tes de hacerlo ha protestado ante el cie-
lo, ante el cielo infinito de Castilla- Luego 
ha besado un árbol. Luego ha voleado 
por el aire su hacha. E l sol ha brillado 
un instante sobre su hoja limpia y afi-
lada. En seguida se ha oído sobre el tron-
co un golpe sordo, que el eco ha prolon-
gado de monte en monte como un grito 
de angustia. 
« « « 
Y las visitas del lechuzo de las antipa-
rras de concha menudean. Siempre habla 
de Flandes, de Alemania, de Italia. Y 
como el lechuzo va de monte en monte 
por toda Castiwa, se oye un largo golpear 
de hachas, y los árboles caen como las 
lanas esquiladas de uua oveja merina. 
Aquí y allá, como calvas de tiñoso, va 
apareciendo por toda Castilla la tierra 
yerma y pelada. 
• • • 
Y árbol tras árbol, va cayendo el bos-
quecillo de Juan Castellano. Falta de ár-
boles, la tierra rueda con el agua llove-
diza hasta el valle, y sale a relucir la 
piedra dura. Faltas de hierba, las ovejas 
merinas van poco a poco muriendo con 
las costillas dibujadas sobre la piel la 
nuda... 
Así llega el día en que Juan Castellano, 
rugoso y encorvado como un sarmiento, 
se dirige al último árbol para pagar el 
último tributo. Sopla un viento agrio, y 
las ramas del árbol, alzadas como brazos 
de protesta, forcejean contra el viento co-
mo contra su destino fatal. 
Y Juan Castellano, queriendo andar fir-
me con sus piernas enclenques, se acerca 
a él. Cierra los ojos, escurre una lágrima 
sobre sus arrugas, alza el hacha y suena 
el golpe seco... E l árbol vacila, y Juan, 
al verle, tirando el hacha, se abraza a él 
con toda su fuerza. 
E n aquel momento el árbol cede, y, des-
plomándose sobre Juan Castellano, le 
arrastra, rodando de risco en risco, hasta 
ir a parar, siempre abrazados, al fondo 
del valle... 
« « • 
Han pasado años y años. No quedan 
ya árboles, ni pastos, ni ganados merinos. 
La tierra, sin el sostén de los árboles, 
escurre de los montes, dejando las pie-
dras calvas y peladas. L a lluvia, sin ár-
boles que la atraigan, disminuye. L a se-
quía quema la tierra. Toda Castilla es un 
yermo desolado, un páramo frío y pedre-
goso... 
¿Y los árboles de Juan Castellano dón-
de están?. . . Múchos fueron convertidos en 
astas de picas y de lanzas, y yacen, que-
bradas y rotas, sobre los campos de Ale-
mania, de Italia, de Flandes... Algún otro 
alcanzó más larga vida, y sobreviviendo 
a aquéllos, fué a parar al armazón de 
un tabladillo de teatro, donde, entre dan-
zaderas y comediantas, salió al público, 
disfrazado de farsante, el rey don Feli-
pe IV, Señor de las Españas. 
Sólo uno, podrido del aire y de la llu-
via, quedó en el fondo de un valle, al lado 
de un montoncillo de huesos humanos, 
que los buitres dejaron pelados y blan-
cos, calcinándose al sol... 
» * • 
No olvidéis, niños españoles, esta triste 
elegía de los árboles corlados y converti-
dos en lanzas y picas. Leedla de vez en 
cuando para aprender así, desde nijos, 
a amar los árboles y la paz... 
José María PEMAN 
L a E x p o s i c i ó n d e l A u t o m ó v i l 
d e B a r c e l o n a 
Un aeroplano de Getafe a la 
inauguración 
E l día 19, a las seis de la mañana, saldrá 
P e r e g r i n a c i ó n d e p a i s a n o s y 
p a r i e n t e s d e l P a p a 
La preside monseñor Ratte, primo 
carnal del Pontífice 
—o— 
(SERVICIO ESPECIAL DE E L DEBATE] 
ROMA, 16.—Se encuentra en esta capital 
una peregrinación que ha despertado par-
ticular Interés. Esta formada por rxwi per-
sonas, coterráneas o parientes de Su San-
tidad. Preside la peregrinación un primo 
carnal del Papa, monseñor Raiti d.' ASSO, 
secundado por otro primo carnal del P6n-
tíflee, también Prelado, apellidado igual-
mente Ratti. 
Mañana serán recibidos por Su Santidad. 
Después de Roma irán en per^rrinación 
a Asís.—D.ffina. 
T r e s v i a j e s d e L o n d r e s 
a C o l o n i a e n u n d í a 
Una hazaña de la Aviación inglesa 
LONDRES, 16.—Uno de los pilotos de la 
línea Imperial Airway, el capitán Uunard, 
ha realizado el miércoles tres viajes entre 
los aeródromos de Croydon y Colonia, trans-
portando viajeros y mercancías. 
U n a c l a s e s o l a e n l o s b a r c o s 
n o r t e a m e r i c a n o s 
Por 1.200 pesetas se hará el viaje, per-
maneciendo ocho dias en Europa 
NUEVA YORK, 16.—En todos los Estados 
Unidos se está cubriendo do firmas una scT-
licitud pidiendo al Shipping Board que es-
tablezca «la democracia de lus mares», cam-
biando los planos de construcción de los 
barcos, de modo que en vez de camarotes 
de primera, segunda y tercera, lleven sók. 
1 una clase, de un mismo precio. 
En ella se pide que todos los buques que 
1 se construyan desde ahora se ajusten a 
j tal base, «más conforme con los ideales 
: americanos». 
• Se espera que el año próximo podrá ha-
cerse un viaje de Ida y vuelta a Europa, 
contando una estancia de ocho dias, por 
175 dólares. 
H O M E N A J E A L D O C T O R 
E U G E N I i O J M Ñ E R Ú A 
En la Real Academia Nacional de Mê  
dicina, Arrieta, 10, se celebrará el martes 
próximo, a las siete de la tarde, el home-
naje organizado por una Comisión forma-
da por representantes de las clases quími-
ca y médicas en honor del doctor don Eu-
genio Piñerúa y Alvarez. 
M i l é s i m o a n i v e r s a r i o d e l a 
a n e x i ó n d e l R b i n 
Ayer comenzaron las fiestas en Colonia 
—o— 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 
ÑAUEN, 16. — Han empezado en Colonia 
las fiestas conmemorativas del milésimo 
aniversario de la anexión del Rhin a Ale-
mania. 
Miles de forasteros han llegado a Dussel-
dorf, Colonia y Coblenza, especialmente a 
la primera, para presenciar las fiestas y 
las Exposiciones, que han de durar touavía 
varias semanas. 
El presidente del Imperio, mariscal Hin-
denburg, irá probablemente a Dusseldorf el 
día 18 de junio.—T. O. 
• * « 
BERLIN. 16—El presidente, Hindenburg, 
ha dirigido el siguiente telegrama al doctor 
Adnauer, primer burgomaestre de Colonia: 
• Con motivo del aniversario que se con-
memora, dirijo a la ciudad de Colonia, asi 
como al país renano, mis mejoVes votos y 
mi saludo cordial. E l país renano está li-
gado a la gran patria alemana por una 
lengua, una historia, una cultura y una po-
lítica comunes. Que las regiones del Rhin 
sean pronto reunidas libremente a la Pa-
tria es mi deseo más ferviente.» 
PROTECCIONISMO 
ÑAUEN, 16.—El conde de Kanitz, ministro 
de Agricultura del Reich, ha anunciado que 
el nuevo arancel proteccionista para la 
agricultura y la industria alemanas estará 
terminado la semana próxima.—T. O. 
L A L I S T A C I V I L D E HINDENBURG 
ÑAUEN, 16. — El Comité financiero del 
Reichstag ha señalado el sueldo del maris-
cal Hindenburg en 60.000 marcos oro y los 
gastos de representación en 120.000 marcos 
oro.—T. O. 
A t e n t a d o c o n t r a e l j e f e d e 
P o l i c í a d e L i s b o a 
Un grupo de la «Legión Roja> dispara 
sobre él, hiriéndole de poca gravedad 
LISBOA, 16.—Como venganza por las de-
portaciones ordenadas estos días contra va-
rios «bombistas» bien conocidos y legiona-
rios rojos, un grupo compuesto de varios 
miembros de esta banda ha intentado ase-
sinar al comandante de Policía, señor Fe-
rreira Amaral, disparándole tres tiros, uno 
de los cuales se alojó en la pierna, otro en 
la mano y el últ imo le rozó la frente. 
A pesar de hallarse herido, el comandan-
te repelió la agresión, disparando a su vez 
y poniendo en fuga a sus agresores. 
E l estado del señor Ferreira Amaral no 
es de gravedad. 
Ha sido prorrogada la ley marcial hasta 
el día 31 del corriente. 
¡ P O R T O D O L O A L T O ! 
-SED-
ocurre a Fernández-Flórez, no tiene per-; de} aeródromo de Getafe un aeroplano ci-
dón de Dios ponerse neurasténico. A pro- ^ el ^ue ™ r c h a n a Barcelona el jefe 
uu ve LJiyv y r de ja seccion ¿e ingenieros del miuisterio 
ducir. A luchar con la dificultad. A bus- del Xrabaj0i señor Burgaleta, y el jefe de 
caria y a vencerla. Nada de continuar en Aviación civil, señor Las Peñas, que lle-
el surco ya abierto. van la representación oficial a la Exposi-
Nicolás G O N Z A L E Z R U I Z ción del Automóvil. 
Como de la científica 
magnificencia 
le están hablando al hombre 
desde que es niño, 
es justo que tengamos 
para la ciencia 
admirac ión , respeto 
y hasta cariño. 
¿Dónde ha l la r ía el hombre 
más digno empleo 
para la in te l ígenr ia 
que Dios le ha dado? 




Por eso la miramos 
con gran encanto;' 
por eso sus conquistas 
son nuestro orgullo. 
Pero hab rá quien me diga: 
*Bien, ¿y a qué santo 
vienen esas verdades 
de Pero Grullot* 
A que estamos a media 
correspondencia, 
porque no nos contesta 
la excelsa dama, 
y mientras los mortales 
aman la ciencia, 
es la muy ingratona 
quien no nos ama. 
Mientras el hombre ensalza 
muy satisfecho 
las conquistas logradas 
año tras año, 
ella busca unas veces 
nuestro provecho, 
pero otras hace cosas 
en nuestro daño. 
\Cuán bella, cuán s impática, 
cuán importante 
cuando nos da los medios 
de mcjorarnosl 
Y, en cambio, \ cuán horrible, 
fea y cargante 
cuando busca los medios 
de reventarnosl ' 
\Oh\ Bien haya el esfuerzo 
de los científicos, 
por el que tantos males 
son remediados, 




Pues hasta cuando en hechos 
no se traducen 
y el bien que nos prometen 
nunca se alcanza, 
nos hacen beneficios, 
porque producen 
el bienhechor consuelo 
de la esperanza. 
Lo malo es el científico 
que se divierte 
en aumentar los males 
que padecemos, 
descubriendo caminos 
para la muerte, 
¡como si fueran pocos 
los que tenemos] 
Hoy figura en el número 
de estos horribles 
planes para que mueran 
las criaturas 
el rayo que destruye 
los dirigibles 
y aeroplanos que vuelan 
por las alturas. 
¿No es una pena enorme 
que desde abajo 
suba un rayo de fuerzas 
tan destructoras, 
que lo que nos costara 
tanto trabajo 
nos lo deje hecho añicos 
sólo en seis /loras? 
Yo me apuro y me apeno 
por cosas tales; 
mas me ocurre un consuelo 
para m i cuita, 
pues quizás el remedio 
de tantos males 
está en esas seis horas 
que necesita. 
Tengo que consultarlo 
con los doctores 
a ver si de este modo 
de dudas salgo; 
mas creo que en seis horas 
los aviadores 
ya es tarán domle digan: 
*\ Echame un galgo]» 
Carlos Luis D E CUENCA 
P o s t a l e s m a d r i l e f l a s 
Rosales. Obscurecer prímaveraL ^ 
rieta del paseo, que se enfrenta por un i*-
do con esa amplia calle bulevardera qoe 
se llama del Marqués de Urquljo se enc^ 
ra por el otro con la curva del horltontj 
difuminado por la bruma y cortado casi 
paralelamente a la derecha por as cres-
tas azules del Guadarrama. 1 Magnífico bal-
cón de la urbe apretada, polvorienta, fe-
brilmente ruidosa y activa, a los aires pu-
rísimos de la sierra lejana, al silencio as 
una inmensidad de llanura y de espa-
cio y a la dulzura de un paisaje que 
contemplan los ojos con deleite, ávidos de 
distancia, de bellezas naturales, de pers-
pectivas y de solí 
A esa hora del crepúsculo, en que el cie-
lo se pone todo gris y el ambiente se lle-
na de serenidad y de calma, este rincón 
¡ madrileño, esa glorieta, sobre todo, ad-
quiere el simpático perfil de los tradicio-
nales paseos provincianos. La misma sen-
cillez, la misma mezcla de clases sociales, 
señorío y artesanos; la misma tendencia 
en los paseantes a gozar exclusivamente 
de su asueto, ora sentados en reposo tran-
i quilo, ora caminando con ese andar len-
¡ to y perezoso, casi maquinal, que corres-
ponde a las pausas bienhechoras, libres de 
inmediata preocupación, conque de vez en 
vez nuestro espíritu se adormece y se con-
forta... 
Un detalle completa la semejanza coa 
los paseos típicos de las capitales de pro-
vincias : ese quiosco para la música, que 
en la glorieta de Rosales se alza también, 
circundado de sillas, como los del Espolón, 
plaza de la Constitución, Parque de X. Ala-
meda de Z.. Paseo da L , etc., etc., en nues-
tras clásicas ciudades españolas. Lo que 
varía es el fondo en que se recorta la si-
lueta del musical retablo: allí lo constitu-
yen unos soportales obscuros, las paredes 
viejas de unos edificios que cierran en cua-
dro la gran plaza, o unos Jardines y arbo-
ledas, desde los cuales se ve siempre, muy, 
cerca, casi encima, la mole de una Cate-
dral, su campanario y, como clavadas en 
el cielo, sus agujas góticas. 
Aquí ese fondo es cielo y tierra llana, 
de limites, que fingen por lo lonlanoa lo 
infinito, y que el Poniente Incendia, em-
belleciéndolos con la magia da sus torna-
soles y de sus efectos Ae luz y da sombra, 
en verdaderas orgias cromáticas, que pin-
cel alguno podrá jamás copiar, j Sublimes 
momentos en que la Naturaleza nos Insi-
núa, nos invita a pensar con sus cuadros 
soberanamente bellos lo que deberá ser 
la hermosura creadora de esa hermosura, 
y de la que tan estupendas bellezas no son 
más que un débil reflejo, algo tan distan-
te como lo que separa a lo Infinito de lo 
que no lo es! 
Y esa majestuosa grandeza de los cx*> 
púsculos primavereños, contemplados des» 
de este mirador de Rosales, es sugerente... 
L a paz serena de ese cielo, de ese horizoik 
te y de esas lejanías, que poco a poco M 
van hundiendo en las sombras y llen&ndo< 
se de puntitos guifladores de luz, eoarioii 
las almas, las penetra y las transfigura.-
Es un bienestar indefinible, que asoma al 
gesto optimista y contemplativo da los p » 
seantes, gentes que dlrlase respiran a dol 
pulmones, no sólo en el aspecto físico, flr 
no en el espiritual... Alegría mansa jr •« 
na de los grandes y de los pequeflos, eo 
el bullicio inocente de las chicas qua ttí» 
tan a la comba, de los rapaces qus se pan 
siguen como gorriones, de las niñeras, 
que ríen los piropos andaluzadas del ra» 
cluta gallego que Jura nació en Trlana.., 
¡Alegría y optimismo, hasta en los matsrU 
montos veteranos, de modesto pelaje, qua 
llevan a vanguardia una copiosa prole, y, 
luchan con la vida heroicamente en un 
forcejeo sin tregua y sin flnl Lo que no 
obsta para que los aspirantes a héroes no 
se acaben... E l amor se encarga de perpo-. 
tuar con su venda de Ilusiones tales he-
roísmos. 
Lo pienso, sonriendo para dentro, al es-
cuchar cerca de mí frases sueltas de nn 
diálogo, al que no cabe duda que esta ho-
ra en Rosales es propicia... 
—¡Mira que soy peor que una Insola-







—¡Te lo juro! 
— ¡Rendita seas, alma de mi alma! 
—¿Cuándo nos casamos? ¿En septlem» 
bre? 
— ¡Qué disparate! E n Junio, lo más... 
Es casi noche. La glorieta y todo el 
paseo van quedando desiertos. Un grupo 
de gente se abalanza a un cangrejo que 
acaba de llegar. 
La luna asoma... 
Curro V A R G A S 
T o r m e n t a s e n e l S u r d e F r a n c i a 
PERPIGNAN, 1G.—En el Rosellón y en to-
doel litoral del Mediterráneo se han regis-
irado violentas tormentas. 
L a e x e m p e r a t r i z Z i t a m e j o r a 
UILBAO. 16.—Noticias autorizadas recibi-
das de Lequeitio confirman que la empe-
ratriz Zita se baila bastante mejorada, pu-
diendo considerarse su estado de salud sa-
tisfactorio. 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 3 1 ) 
B A R O N E S A D E O R C Z Y 
E L D O R A D O 
A V E N T U R A S D E P I M P I N E L A E S C A R L A T A 
^'akeney, conteniendo con un gesto de buen hu-
j001" las palabras de protesta de Armando—; pe-
'gros para ios otros nuestros planes de 
^a&ana. 
~~¿C6mo podré ir a Saint-Germain, Percy, sa-
blendo que ella...? 
u"""iEstá a mi cuidado!—repuso el otro tranqui-
^Qienle-, Eso no será muy difícil. Oye—añadió, 
brtTí11110 cariüosanieñle una mano sobre el hom-
go el joven—, no me creerás tan inhumano lue-
^ ' Porque pienso en los otros y en el chico, que 
SaiiUrd0 Salvar' No te enviaré taü ,ejos com0 
en UD if1"1113'11- Vete al cuarto de abajo y busca 
Po ío de trajes ropas que le sirvan de disfraz, 
61 tne fiSUro habrás perdido las que tenías 
U Roui escaleras de la casa en la plaza de 
baj0 En Una caÍita> que está con la ropa de-
adecuad esca,era' hallarás pasaportes. Coge uno 
iCori>prend ^archa 'nmediaLamenle para Villette. 
^ya a u • J0 Arniando presuroso—. Queréis que 
^ S í ; lo1^6 COn Ffoulkes y Tony. 
03 encontrarás probablemente descarcan-
do carbón en el canal. Trata de hablar a solas 
con ellos tan pronto como puedas, y dile a Tony 
que vaya en seguida a Saint-Germain a unirse con 
Hastings allí, en vez de ti, mientras tú te quedas 
con Ffoulkes. 
—Sí, ya comprendo; ¿pero cómo podrá Tony 
llegar a Saint-Germain? 
— ¡Ah! Amigo mío, puedes estar seguro—dijo 
Blakeney contento—de que Tony irá donde yo le 
mande. No tienes más que decírselo y dejarle 
que se las arregle. Y a h o r a - a ñ a d i ó , hablando con 
más ansiedad—, cuanto antes marches, mejor 
para todos. Como ves, te mando sólo a Villette, 
porque no está lejos y estaremos en contacto. Es-
tale cerca de la puerta hacia la media noche. Yo 
podré, antes de que cierren, llevarte noticias de 
mademoiselle Lange. 
Armando no dijo más. Cada palabra de su jefe 
le hacía aumentar la vergüenza. Comprendía lo 
poco confiado que había sido y cuán poco se me-
recía la desinteresada solicitud que Percy le es-
taba demostrando. Las palabras de gratitud no 
podían salir de sus labios; él sabía que no serían 
bien recibidas. Estos ingleses los consideraba él 
muy apartados del sentimiento; y a su cuñado, 
con todo su desinterés y heroicos hechos, él le 
consideraba absolutamente insensible en asuntos 
del corazón. 
Pero Armando era un hombre bueno y con ver-
dadero instinto de sport, a pesar de que todo eran 
nervios en él, muy impetuoso e imaginativo. Po-
día gustoso admirar a su jefe, sin dejar de entre-
garse por completo al sentimiento de Juana. 
Trataba de adaptarse al mismo espíritu que do-
minaba a lord Tony y los demás miembros de la 
L i s a . Hubiera querido despreciar y hacer broma 
como de chicos frente a los azarosos sucesos y 
los peligros que había corrido y que le habían 
horrorizado la última noche. 
Pero él comprendía que las bromas en él no 
serían verdaderas. ¿Cómo podía él reir, cuando 
su corazón desbordaba de amor por Juana y de 
ansia por su estimación? Vela que Percy le mi-
raba con bondadosa e indulgente diversión ; había 
ciertamente una mirada de gran contento en aque-
llos indolentes ojos azules. 
Así. él dominó sus nervios, tratando lo mejor 
que pudo de aparecer sereno y sin desconcertar-
se; pero no podía ocultar a su amigo la ardiente 
ansiedad que parecía iba a destrozar su corazón. 
—Te he dado mi palabra, Armando—dijo Bla-
keney, respondiendo a la muda súpl ica—; ¿no 
puedes confiar en mí, como otros hacen? 
Después, con súbita transiciór\ señaló el mapa, 
detrás de él. 
—Acuérdate de la puerta de Villette y el cami-
no de Sirga. Busca á Ffoulkes tan pronto como 
puedas y dile a Tony que marche en seguida, y 
espera luego noticias de mademoiselle Lange esta 
noche. 
—¡Que Dios os bendiga, P e r c y ! - m u s i t ó Arman-
do sin querer—. Adiós. 
—Adiós, amigo. Ponte el disfraz de prisa y sal 
de la casa antes de un cuarto de hora. 
Acompañó a Armando hasta la antesala, y cerró 
luego la puerta. Después se fué a su cuarto, di-
rigiéndose a la ventana y asomándose, recibiendo1 
el aire fresco de la mañana. Al encontrarse solo, I 
una profunda arruga en su frente revelaba suj 
preocupación; estaba mirando hacia el río, y un 
suspiro de gmarga impaciencia y desanimación se 
escapó de sts labios. 
C A P I T U L O XV 
L a p u e r t a d e l a V i l l e t t e 
Hacía tiempo ya que las sombras de la tarde 
se habían convertido en las de la noche. Se iba 
a cerrar la puerta de la Villette, al Nordeste de 
la ciudad. Armando, vestido con ropas de campe-
sino, se apoyaba contra la muralla baja en la es-
quina de la estrecha calle que termina en el ca-
nal ; desde este punto estratégico podía ver la 
puerta y observar la vida y movimiento a su al-
rededor. 
Estaba terriblemente cansado. Las emociones de 
las pasadas veinticuatro horas y un trabajo ex-
cesivo, al que no estaba acostumbrado, le produ-
jeron un verdadero dolor en todo su cuerpo. Tan 
pronto como había llegado al muelle del canal 
había obtenido un trabajo especial que hacer, y 
pronto se vió metido en la descarga de una ga-
barra de carbón que había llegado por la madru-
gada. Se puso a ello con afán, esperando en parte 
calmar su ansiedad a fuerza de un exceso de tra-
bajo corporal. En aquella mañana había llegado 
a saber que sir Anthony Ffoulkes y lord Anthony 
Dewhurts estaban trabajando como los mejores 
cargadores no lejos de él. 
No era muy difícil, en medio del ruid© y la ac-
tividad que reinaba alrededor del muelle, que los 
tres hombres pudieran cambiar algunas palabras, 
y Armando en seguida comunicó a lord Tony las 
nuevas instrucciones del jefe, quien, tan pronto 
pudo, desapareció del trabajo. Armando ni se dió 
cuenta de su marcha; tan disimuladamente lo 
hizo. 
A las cinco en punto los trabajadores eran des-
pedidos; luego era demasiado larde para conti-
nuar trabajando. Armando hubiera deseado tuiblar 
coq. sir Andrew siquiera fuera un momento. Se 
veía solo y desesperadamente impaciente. Había 
creído cansar sus nervios como su cuerpo, pero 
no lo había conseguido. Tan pronto como hubo 
dejado sus herramientas, su cabeza empezó a tra-
bajar de nuevo con más afán. Seguía a Percy en 
sus peregrinaciones por la ciudad, tratando de 
descubnr dónde habían guardado aquellos brutos 
a Juana. Esta tarde se había presentado ante Ar-
mando llena de terribles dificultades. ¿Cómo po-
dría Percy, un hombre señalado como ningún otro 
podía estarlo, ir de prisión on prisión p r e ^ n -
lando por Juana? Esta idea le parecía absurda 
Nunca debía haber consentido plan tan descabe-
llado. Cuanto más lo pensaba más imposibJe le 
parecía que Blakeney pudiese sacar nada en limpio. 
{Continuará) 
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PIA J7.—Domingo V después de Pascua.— 
Pantos Paecnal Bailan, coníeeor, y Pablo, Ilo-
raclio. Aquilino y Víctor, mártires 
La misa y oEcio divino son de esta Domini-
ca, con rito «emidoble y color blnnco. 
Adoración Hooturna.—Hoy, San Agustín. E l 
lunes, Santa Isabel de Hungría. 
Avo atarla.—Hoy, a las once, misa, rosario 
y comida a 72 mujeres pobros, costeada por 
eu majestad el Hoy. El lunes, ídem, ídem 
a 40 mujeres pobres, costeada por la duquesa 
de San Pedro do Galatino. 
Cuarenta Horas.—Hoy, en la parroquia de 
Santiago. El lunes, en las Calatravas. 
Corte de María.—Hoy, de la Flor de Lis, en 
la Almudena (P); de Lourdes, en San José; 
del Corazón de María, en su parroquia y en 
el santuario del Buen Suceso; de la Caridad 
del Cobre, en las Descalzas Keales. E l lunes, 
de la O, en San Luis (P); de la Expectación, 
en el oratorio del Espíritu Santo; del Perpe-
tuo Socorro, en su santuario y en la Pon-
tificia. 
Parroquia de las Antrastias.—A las doce, 
misa perpetua por los bienhechores de 
esta iglesia. 
Parroquia de Nuestra Señora del Carmen 
Continúa la novena a Santa Rita de Casia. A 
las diez y media, misa cantada con exposi-
ción de Su Divina Majestad y sermón por 
don Celestino Sanz; por la tarde, a las cinco y 
media, manifiesto, estación, rosario, sermóu 
por don Angel Ruau, reserva, gozos y adora-
ción de la reliquia. 
Parroquia de Santiago.— (Cuarenta Ho-
ras). Termina la novena a San Juan Nepo-
muceno. A las ocho, exposición de Su Divina 
Majestad; a las diez, misa solemne; a las 
seis y media de la tarde, estación, rosario, 
•ermón por el señor Sanz de Diego, ejercicio, 
reserva y adoración de la reliquia dei Sanio. 
Asilo de San José de la Montaña (CarA 
cas, 15).—Termina la novena a Nuestra Seño-
ra de los Desamparados, Patrona de Valen-
cia. De cuatro a siete, exposición de Su Di-
vina Majestad; a las seis de la tarde, esta-
ción, rosario, ejercicio, sermón por don José 
Buárez Faura y reserva. 
Asilo de la Santísima Trinidad (Marqués 
de Urquijo, 18).—A las seis do la tarde, ex-
posición de Su Divina Majestad, rosario, ser-
món por don Tomás Minuesa, bendición y re-
serva, 
Calatravas.—Continúa la novena a Santa 
Rita de Casia. A las diez y media, misa so 
lemne con exposición do Su Divina Majes 
tnd y sermón por el padre García, escolapio; a 
10» doce, rosario; por la tarde a las siete, ma-
nifiesto, estación, rosario, sermón por ol 
padre Esteban de San José, C. D.; ejercicio, 
retservá e himno. 
Capilla de Santa Teresa (plaza de España). 
Fiesta a la beata Teresita del Niño Jesús. 
A las ocho y media, misa de comunión gene-
ral; a las once, la solemne oficiando de me-
dio pontifical el señor Nuncio de Su Santi-
dad, y sermón por el señor rector de San 
Lilis de los Franceses; por la tarde, a las 
seis y media, os(ación, rosario, sermón por 
el Obispo de Coria, tedeum y reserva. 
Consolación (Valverde. I!)).—Idem ídem. A 
las mieve. exposición de Su Divina Majestad; 
por la tarde, a las cinco y media, estación, 
rosario, ejercicio, sermón por el padre Teodo-
ro Reidríguez, reserva y poros. 
Cristo de la Salud.—Idem ídem. A las on-
ce, misa solemne con exposición de Su Divi-
na Majestad, ejereioio y bendición; por la 
tarde, a las seis y media, manifiesto, esta-
ción, rosario, sermón por don Amando Gó-
mez Martínez, ejercicio, reserva v trozos. 
Pontificia.—Fiesta a San Pascual Pailón. A 
las diez, misa solemne con exposición de Su 
Divina Majestad y sermón por un padre re-
dentoristn, reserva y bendición papal; por la 
tarde, a las seis y media, ejercicio, sermón 
por el padre Gamarra y procesión interior. 
Carmelitas do Santa Ana (Torrijos, 63).— 
Fiesta a la beata Teresita del Niño Jesús. A 
las nueve y media, misa solemne con sermón 
por el padre Gómez, C. M. F . ; por la tarde, 
a las cinco, expofiición de Su Divina Majes-
tad, rosario, sermón por el padre dnrrf*. do. 
rrpnieo. tedeum, reserva y adoración de la 
reliquia. 
San DEanuel y San Benito.—Continúa la no-
vena a Santa Rila de Pasia. A las once y 
media, misa con acompañamiento de órgano; 
por la tarde, a las seis menos cuarto, bendi-
ción de las rosas, rosnrio, sermón por el pa-
dre Luis Urbano, O. P.; ejercicio, bendición 
y reserva. 
San Peflro de los Knt.uralfH (San Bernar-
do, 101).—Idem ídem. A las diez, misa canta-
da; por la tarde, a las seis y med>a, rosario, 
eiereicio, sermón por don Jesús Porta y re-
serva. 
EJERCICIOS DETJ MES DE MARIA 
Parroquia da San Ildefonso.—A las siete de 
la tardo, corona y ejercicio. 
Buena Dicha.—A las siete de la tarde, ejer-
cicio do las flores. 
Calatravas.—A las once y media, rosario 
y ejercicio de las flores. 
Jerónimas del Corpus Christl-—A las cin-
co y media de la tarde, estntióu, rosario, set 
món por don Francisco Balcázar, ejercicio y 
reserva. 
Pontificia.—A las seis y media de la tar-
de, ejercicio, exposición, rosario, plática y 
bendición. 
fcag-a^o Ci/rai'in y San Francisco de Bor-
|a.—A las ucho, misa con acompañamiento de 
Organo; a las seis de la larde, exposición de 
Su Divina Majestad, ejercicio y reserva. 
CULTOS DE LOS TERCEROS DOMINGOS 
Parroquia de Covadonga.—Por la tarde, ejer-
cicio del Carmen. 
Ps-rroquia de ios Dolores.—A las ocho y me-
dia, misa de comunión para los congregantes 
de su liti^lar. 
Parroquia del Coraron de María.—A las seis, 
misa rezada; a las ocho, misa de comunión 
general; a las nueve y media, misa mayor, 
con explicación del Santo Evangelio; a las 
once, misa con explicación doctrinal para 
adultos. 
Parroquia de San Ginés.—A las diez, misa 
parroquial; a las once, catequesis para adul-
tos; a las tres y media de la tarde, cateque-
sis para niños. 
Parroquia de Nuestra Señora del Pilar.—A 
las ocho, misa de comunión general para la 
Congregación de la Medalla Milagrosa; a las 
diez, misa cantada con explicación del Bváa^ 
gelio; a las doce, sermón doctrinal por don 
Mariano Benedicto, y por la tarde, a las tres, 
catequesis para niños, y a las siete, ejerci-
cio de las dores. 
Parroquia do San Pedro el Real.—A la» 
ocho, misa de comunión para la conpregación 
de la Paloma; a las seis y media de la tar-
de, los ejercicios y junta de celadoras. 
Catedral.—A las nuevo y media, misa con-
ventual. 
Capilla Real.—A las ocho, misa cantada.' 
E l Salvador y San Luis Gonzaga.—A las 
ocho, misa y explicación del Santo Evangelio; 
a las once y media, exégesis de los Santos 
Evangelios por el podre Domínguez, S. J . ; a 
las sois y media, ejercicio con Su Divina Ma-
jestad manifiesto y sermón. 
Prancisoanos de San Antonio.—Fiesta a San 
Pascual Bailón. A las ocho, misa de comu-
nión general; a las diez, misa solemne con 
exposición de Su Divina Majestad y sermón; 
por la tarde, a las seis. Hora Santa Eucarís-
tica. 
María Reparadora.—A tas ocho y media, 
misa con explicación del Santo Evangelio por 
ol señor Navarro. 
María Auxiliadora.—A las seis, siete, ocho, 
nueve, diez y once, misas; a las tres, cateque-
sis; por la tarde, a las seis, ejercicio, rosario 
y reserva. 
Olivar.—A I?s ocho, comunión general para 
la Venerable Orden Tercera de .Santo Do-
minga, y a la» seis, ejercicio y junta. 
Rosario.—A tes siete y media, misa de co-
munión generoJ para la Venerable Urden Ter-
cera de Santo Domingo; a las nueve, misa de 
los Catecismos; a las diez, la cantada; a las 
doce, con exp icación del Lvangelio; por la 
tarde, a las sers, exposición de Su Divina Ma-
jestad, rosario, sermón por el padre üarcia 
Paredes, ü. P., ejercicio y reserva. 
Sagrado Corazón y San Franoiaco de Bor-
ja.—A las ocho, misa da comunión para la 
Congregación de la Buena Muerte; a la» diez 
y media, en la capilla de las Congregaciones, 
misa rezada para los Estanislaos, con plática 
por el padre Ponce; por la tarde, a las seis 
. y media, ejercicio con serxuon por el padre 
Martínez. 
Servitas (San Leonardo}.—A las cinco de la 
tarde, corona y ejercicios. 
Santuario dol Perpetuo Socorro. — A las 
ocho, misa de comunión para la Archicofra-
día de su Titular; por la tarde, a las seis y 
media, ejercicio con sermón por el padre 
Gil. 
EN HONOR DE LA BEATA MARIANA 
DE JESUS 
En la iglesia de Don Juan de Alarcón se 
; celebrará hoy una solemne función en ho-
nor de la beata Mariana de ,Te«ús. A las ocho 
y media, mis* de comunión «-eneral con pU-
• tica por el padre Cereijo; por la tarde, a las 
cinco y media, función religiosa, predicando 
I don Esiilio Ruiz, Canónigo de Málaga, y ado-
I ración do 1» reliquia, f.a parto musical pBtarí 
i a cargo dt los alumnos del colegio, dirigidos 
i por el padre Mijuélez.' 
| *" PEREGRINACION FRANCISCANA 
Esta mañana, a las seis cincuenta, saldrá 
j de Madrid la peregrinación franciscana a Al-
j calá de Henares, con motivo de celebrarse en 
esta ciudad la fiesta de las Sagrada» Formas. 
Regresarán a Madrid a las ocho y cuarto de 
la noche. 
Día 18.—Lunes.—Letanías.—Santos Venancio, 
] Teodoto y Enrique, mártires; Félix de Can-
i taiicio, confesor, y Alejandra, Claudia y Eu-
! fnisia, mártires. La misa y oficio divino son 
j de San Venancio, con rito doble y color en-
; carnudo. 
I Capilla de Santa Teresa.—Empieza el tri-
duo a su Titular. A las ocho y media, misa 
de comunión; por la tarde, a las seis y me-
dia, estación, rosario, sermón por don Diego 
Tortosa, ejercicio y reserva. 
L o s exploradores i n g l e s e s , E S P E C T Á C U L O S 
desfilan ante Pa lac io 0 
| Ayer noche los Soberanos asistieron a la 
: fiesta que en su honor dan los duques de 
Alba en su palacio. 
i — E l marqués de Magaz despachó ayer 
! mañana cun su majestad, quien después 
¡ fué cumplimentado por el duque de T'Ser-
claes. 
I —En audiencia recibió al administrador 
apostólico de Ciudad-Rodrigo, doña Fuen-
cisla Eíteve Vera, viuda de Martí; don Car-
los Resines y don Jesús Carrasco. 
I —Sus majestades recibieron a los mar-
I queses de Casa Putitejo y a los de los Ar-
1 COS. 
—La Soberana recibió a la duquesa de 
Almenara Alta y a la marquesa de Salva-
tierra de Alava. 
i —En Palacio estuvieron su alteza la In-
fanta doña Reatriz y la duqueta viuda de 
Montpensicr. 
—Para solemnizar el día de su cumple-
años, el Rey ha repartido donativos a va-
rias entidades benéficas por valor de pe-
setas 25.000. 
LOS EXPLORADORES INGLESES 
Los exploradores ingleses que actualmen-
te se encuentran en esta Corle estuvieron 
ayer mañana, acompañados de otros espa-
ñoles, en la plaza de la Armería, presen-
ciando la parada. A su lerminción desfila-
ron por el centro de la regia plaza, siendo 
presenciado el desfile por su majestad des-
de uno de los balcones de aquella fachada 
[ Calatravas.—(Cuarenta Horas).Continúa la 
) novena a ísauta Rita do Casia. A las ocho, 
¡exposición de Su Divina Majestad; a las nue-
í ve y media, misa solemne; a las diez y me-
dia, la cantada con sermón por el padre Ba-
rrios, escolapio; por la tarde, a las siete, ejer-
cicio, sermón por el padre Esteban de San 
José, C. D., y reserva. 
Cristo de San Glnás.—Al íoque de oracio-
: nes, ejercicios con sermón y preces. 
• • • 
(Este periódico se publica con censura ecle-
siástica.) 
P A R A H O Y 
COKEDIA.—6 y lo, 15, La teUu 
FOMTALBA—6, Las cunas de don JUan 
10,30 (función popular, tres pesetas butjJ'T 
E l tío Quico. vaca). 
CENTRO.—6.30 y 10,15, Son mis 
reales. ^ o t ^ 
LARA.-6,30 y 10,30, La tonta del bot. 
LATINA.—6,30, Nuestras hermana* * rL • 
ta de santo.—10,30, La entretenida ^P'-* 
COMICO.—6,30, La hora de amar.—lo QA 
Am mecer. 
APOLO.—6,30 y 10,30, Encarna, la Mist^ 
8AR2UELA.-(ButHca8 a 2,5u pesetas.)-!!?: 
y 10,30, La caravana de Ambrosio 
PAVON.—4 y 10.30, Don Quintín, el amar 
gao.—6,30, Los gavilanes. 
FUENCARRAL.— i . La tempestad 6 45 
10,45, La linda tapada. y 
E L CISNE.—6.15, La moza de campanilla» 
Í0,15, El niño judío y Agua, azucarillos T 
aguardiente. * 
PARISIC—5.30 y 10,15, Compañía de circo 
PLAZA DE TOROS DE MADRID.—t,ao, Xo-
ros de don Juan Terrones para Fortuna,' Va-
lencia I I y Marcial Lalanda. ' 
BANDA MUNICIPAL. - Programa del con. 
cierto que dará en el Retiro, a las 11,30 de 1» 
mañana de hoy: 
1. CPCKÍO» (pasodoble; primera vez), GordL 
lio y Lozano. 
2. Obertura de la ópera <Le Roi d'Is>, Lalo 
3. «Coral variado de la cantata 140», Bach! 
4. «Triana», de la suite «Iberia», Albéniz. 
5. «Tres danzas»: I, Menuet; I I , Moussetta-
IIT, Tambourin, Rarueau. ' 
6. Selección de «Maruxa», Vives. 
PARA E L LUNES 
COMEDIA.—10,15, La tela. 
FONTALBA. — (Funciones populares, trea 
pesetas butaca.)—6,30, E l tío Quico. 10 30 
Las canas de don Juan. 
CENTRO.—6,30 y 10,15, Son mis amores 
reales. 
LARA.—6,30 y 10,30, La tonta del bote 
LATINA.—10.30, E l rodeo (estreno). 
COMICO. — 6,30, E l sueño de Kikí. — 10,30 
Amanecer. 
APOLO.—7, Radioraanía y E l Santo de la 
Isidra.—10,45, Encarna, la Misterio. 
PAVON.—6,30, Los gavilanes. —10,30, Don 
Quintín, el amargao. 
FUENCARRAL.—6,30, La tempestad. — 10,80 
La linda tapada. 
E L CISNE.—6,15, Los gavilanes. —10,16, La 
moza de campanillas. 
PARISK.—10,15, Compañía de circo. 
r T é f l v a f c r L . . 
Ta curación ya 
es posible 
U n invento 
húngaro llega-
do ahora a £s-1 
peña consigue 
curar radical- [ 
mente. 
T U B E R C U L O S I S 
B R O N Q U I T I S 
C A T A R R O S C R O N I C O S 
E s t e m a r a v i l l o s a c o n q u i s t a de l a 
c i e n c i a es e l 
F A G I F O R 
« C i t o " 
Recomenñaílo por ctntnancias médicas. Curas 
marasillos.is. Es algo na.Yo y sorprendente. 
FRRSCO, g PESETAS—De venta en las princi-
pales íarmacijas. Vcatas por mayor: Laboratorio 
iarmacéutico del DOCTOR F. PUENTE, VITOlilA 
E L MísO 
Ramsn luis te m \ m d3 M m \ 
d3 íOnjy rgasgísOliüJPl 
HA SUBIDO A L C I E L O 
• E L D I A 16 D E MAYO D E 1925 
Q. S . 6 . H . 
t i 
SASTRERIA Y CAMISERIA 
3 , A T O C H A , 3 
E l m e j o r s u r t i d o y l o s 
m e j o r e s p r e c i o s d e E s -
p a ñ a e n t r a j e s p a r a C o -
m u n i ó n . 
V a r i a d í s i m o s u r t i d o e n 
b a n d a s y l a z o s d e s d e 
5 p e s e t a s . 
P r i m e r a c a s a e n t r a j e s 
h e c h o s p a r a c a b a l l e r o s 
y n i ñ o s . 
G r a n s e c c i ó n d e c a m i -
s e r í a . 




























Sus padres, sus hermanos, abuelos, los 
excelentísimos señores vizcondes de Ama-
ya y los marqueses de Olivart; tíos, pri-
mos y demás parientes 
PARTICIPAN a sus amigos y 
conocidos tan dolorosa pérdida , 
y les ruegan asistan a la conduc-
ción del cadáver que tendrá lu-
»». gar hoy día 17 del actual, a las 
ONCE de la m a ñ a n a , desde la 
casa mortuoria, Avenida de ta 
Plaza de Toros, número 2, al ce-
menterio de Nuestra Señora de 
la Almudena, por lo que recibi-
r án especial favor. 
Se suplica el coche. 
E l acompañamiento se despide en el si-
tio de costumbre. 
No se reparten esquelas. 
8? 
;¿SSSSS8SS?8S2S8S2;2SSS8Í;8S2;SS2S8SS?S?SSSSSSS?8SSS8S8?SS*6*Ó*ÓÍC 
Funeraria del Carmen, Infantas, 25. Esta 
casa es la UNICA que no pertenece al Trust 
Diario popular de Colonia y hoja comercial 
E l mayor periódico del partido del 
Centro. E l partido burgués más im-
portante. Hoja comercial importan-
tísima. Anunciador de primer orden, 
etcétera, etcétera. 
Para el extrenjero se pub'ica semanul-
mente con el nombre de 
( P o r v e n i r a l e m á n ) 
* 
Se publica solamente en alemán 
Precios de suscripción para España, 20 ptas. 
Se imprime en caracteres latinos 
Se publica en Co'onla, sobre el Rblu 
MARZELLENSTRASSE, 37-43 
R O P A E L A K C A 
Y C A M S E R I A 
mm i mu 
mim r o 
m E j o e n o n 
B ü c h a . i i - B m i r t d 
S p I I d s p a r a G a ' p L L í u n B S 
: . Compra^,y?Venta 
Lista de seüos de ocasión a Quien la pida. 
c é n t i m o s 
J J n a f u e n t e 
d e s a l u d e n 
c a d a c a s a . 
Disolviendo en un litro d. 
agua común un paquete di 
los verdaderos. 
obtíénese en el acto una botella de la mejor 
agua de mesa, en la que se reúnen todas las 
condiciunes de las más afamadas aguas míue-
rales del mundo. 
L a m e j o r d e f e n s a p a r a s u o r g a n i s m o 
e s t á e n i o s L I T H I N E S d e l D r G U S T 1 N 
Dcpcíitario pora Eipafla i 
ÜALMAU OLIVERES. PMCO de la Induitria, 14, BARCELONA 
I m á g e n e s y a l t a r e s 
J ó s é i en a 
V A L E N C I A 
No dejar <t4 consultar eata cusa 
Fara adquirirlos recuniendumus los 
laureado» v acredita Jos talleres de 
BAJADA PUENTE DEL MAR. t. 
U 1 O 0 T E R R E N O S 
zona Norte Madrid, situación inmejorable, pagadero» 
en quince añoa. Agua, luz, tranvía a la pueri». 
Señor Navarrete, Puerta del Sol, 6. De 7 a 9 noclxe. 
E L S E Ñ O R 
D e l C u e r p o d a A b o g a d o s d e l E s t a d o 
E X D I R E C T O R G E N E R A L D E L O C O N T E N C I O S O D E L E S T A D O 
H a f a l l e c i d o a y e r 1 6 d e m a y o d e 1 9 2 5 
Después de recibir los Santos Sacramentos 
y l a bendición de Su Santidad 
D . E . P . 
Su hijo, don Antonio Fidalgo de Sol ís; hija política, doQa Soledad Morales 
Ruiz Zorrilla; nietas, Luisa y Nieves; sobrinos, sobrinos políticos y demás pa-
rientes 
R L ' E G A X se encomionde su alma a Dios. 
L a conducción del cadáver se verificará hoy domingo 17, a las cinco de la 
tarde, desde la casa mortuoria, Sagasta, 25, al cementerio de la Sacramental de 
San Lorenzo y San José. 
(11) 
C i u d a d J a r d í n 
d e M á l a g a 
La Socicdnd anónima 
C A S A S BARATAS DH 
MALAGA desoa comprar 
el sitruiente material, nue-
vo o usado: 
Dos kilómetros vía por-
tátil de 7 kg. aproxima-
damente. 
Veinticuatro vagonetas. 
Se reciben ofertas en su 
oficina. Pasillo de Ato-
cha, 4, Málaga. 
C A F E S 
y TES de todas clases, 
i CHOCOLATES elaborados a 
brazo. Plaza Santa Ana, 12. 
3POMPAB rüííEBBES.—AVENIDA DEI. CONDE DE PENAEVEB. 15. 
PARA IMPRESOS Y 
-SELLOS CAUCHO 
Manuel L O r l e p 
IHUOS) 
(Ptnue i7i - m m 
L I N O L E U M 
6 pt8. ra. cuad.0 Pert-in-
nas, saldo mitad precio. 
Salir.as, Carranza, 5. 
Telstono J . 2.020. 
Médico-Quirvlrgicn de en-
fermedades de estómago, 
h í (í a d o, intestinos. Ua-
yoe X. Carretas, 27. 3 a 6 
Gran liquidación. Limpiesa 
alfombras, estarás, baratí-
»í»«iO. Sirven t. t-uia. 0" 
O E Q U Í M D O A N I V E R S A R I O 
D E L A S E Ñ O R A 
i D c i a I s a b e l $ l i y a s y Bowmnp 
D E L M O N A R E S 
F a l l e c i ó e n e s t a C o r t e e l d í a 1 9 d e M a y o d e 1 9 2 3 
H a b i e n d o r e c i b i d o l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s y l a b e n d i c i ó n d e S u S a n t i d a d 
don Manuel Monares; hermana, doña Carmen; sobrinos, sobrinos políticos, prl-Su desconsolado esposo, 
mos y domas parientes, 
nUEGAN a sus amigos se sirvan encomendar su alma a Dios Nuestro Señor 
Todas las misas que se celebren el día 19 del actual en la parroquia de la Concepción y * 
doce de todos los días 19 de cada mes en el aliar de Nuestra Señora S ^ ^ V ^ - J ^ ^es en la capilla 
misa de 
Esclavas del 
Coraz'ón de Jesús (Martínez Campos, 6). y la misa de nueve de todos los días 1J de _ 
de la'Sacramental del tíementerio de San Isidro; en Zaragoza: todas las rnisas que be ce^oie 
día 19. de ocho a doce, en el santo templo metropolitano de Nuestra Señora del Miar, cap .• r balYeros 
Ana y en la iglesia parroquial de Tauste, convento de Clarisas de ídem, en la de Egea ae ios 
en la de Villanueva de Gallego, en la de Alcalá do Gurrea. en la de Sadaba. en la de z"er^ er' ^ ' ia 
la, en la de Muel, en l a de Pina de Ebro, en la de Locinena. en la de Juslibol, en la de ^ongd;^:ita en 
de Villanueva del Huerva, en la de Mezalocha. en la de Jaulin, en la de Mozota, en la ae BOIU . ^ 
la de Moria del Huerva, en la de Montaftana. en la de Alfamcn. en la de Lecumberri (Navarra; y 
Santa Iglesia Catedral de Harbastro (Huesca) serán aplicadas por el eterno descanso de su alinaV llsimos e 
Los eminentísimos señores Nuncio de Su Santidad. Cardonal-Arzobispo de Zaragoza, los exceieim f 
ilustrísimos señores Obispos de Madrid-Alcalá. Cuenca y 
acostumbrada. 
Sigüenza baii concedido indulgencias en ^ 
PARA E S Q U E L A S , RAMON D O m i . G ü E Z V I V E S . B A R O U I L L O , 39, P R I N C I P A L . T E L E F O N O 61-82 M. 
im. 4.041 E L . D E B A T E Domingo 17 de mayo é t 1928 
E L A U T O M O V I L <> 
• • « o U N I V E R S A L 
VAlÍADOllD 
VALtndA 
/ A C T O R E S 
C L É C T R I C O y 
J O R G f B E Í I R É N D T 
A \ A D R . I D 





T O D O S 
O D O S 
L O S C A M I N O S 
L O S T I E M P O S 
c o c h e 
l o d a s 
F O P D . 
p a r t e s 
a ñ o 
y d e 
r r a s a ñ o , m a n t i e n e s u 
t o d a s p a r t e s v o l v e r 
r e p u f a c í d n e n v i d i a b l e d e i r 
s i n i n c o n v e n i e n t e a l g u n o 
P A R A I N F O R M E S D I R I G I R S E A L O S A G E N T E S F O R D 
PAMA A & C U M W » 
• salad. SÍB 
yodo ni dsr l -
rmám* del r»-
do ni t h j 
A l c i ó n 
• « e r a 
Desapa-






tranro, j «o «i b>-
Urmur.o PKSQTJ1; p • r 
ftaa Sebasttta fCetpd» 
A V I C U L T O R E S 
»lW«or!tad vuestras aves coi» | 
fiusssoa n)*Hdoa y obtenrfréte 
sorprencor.tea reeultadas. 
Tenemos un jran surtido ds 
Molinos para huecos, calde-
ras para cocerpiensos, corta-
verduras y corta-raieses ospo-
ciales para avicultores. 
Pedid catálogo i 
M A T T H 8 . 6 R U E ! ^ 
^ D ^ r t ^ d - I B S , B I L B A O 
Desostero, limpipza. Pre-
cios fábrica. F E Z , 26. 
A F E I T E S E 
CON O S I W BROCHA 
I I 
9 
R M O S 





O E L A W I S T A Ü 
WS « t P E S , P R * 15 I A S 
W I V S T A S O é B i L F S 
' oh sólo Friccionarat ea e «lene» con el maravilloso producto italiano de tama ? 
mundial I»O.TDtJ ev i taré is el uso de o» lenlfe y adquir iré is ana envidiv.ile vinta, i 
lae pereonaa Mptuagenarias. edid hoy mismo »'l interesante 1 jro gratis. I 
Dep íehéral ügo Üai^ae , í ' t t  KHleone, 1 (Voraero), .Vapwili (Ital ia) . 
CASA DADA 
rROPlETARIOSi 
S A N T A M A R Í A Y 
m s mm v Etei: ••: 
L L D L Ü . 
Colegiata, 
I E 
L A C A S A V E L E Z 
I U E R T A D E L S O L , 1 5 
por Í K S I O N DEL LOCAL realiza sus magniticof» mo-
dHoit con grandes rebajas de precios. 
Paraguas «-nano, argentina inglesa, pun-
ta.» i<alalit Ftas. 9,60 
Bastones bambú, raíz contera acta • 8,00 
Sombulla japonesa, percal inglés » 12,00 
Abanicos floren grande», en tela > 3,00 
E n art ículos de piel, muchas novedades. 
A l q u i l e r e s 
¡ ^ 0 8 alquilados, ad-
Wnendo propiodad, bara-
Sí'fflos. Compro pianos. 
^ Progreso. 7. 
j**n:HDO ^asa amuebla-
"̂ con aKua y finca, lia-
*• A 11 o n s o 
E n s e ñ a n z a s 
EKSEÍTAI-rZA 




»r,a. O a i z a. i 
¿ u t o m ó v i e s 
¡ ¡ " ^ O automóvil, ú l t l -
w*C' l0 ; clnco- d i « 
^ e v MCrÍbld precio-• M o n t e r a . 19, 
•Cardenal». 
H u é s p e d e s 
P B i r a i O H , g r a n confort, 
bano, teléfono. Plaza San-
ta Bárbara, 4, tercero de-
rec ha. 
P E N S I O N en familia Ma-
nuel Silvela, 3 duplundo 
tercero; esquina banasta. 
R E U M A T I C O S : E l pres-
bítero don Luis ' P. Her-
náiz (antes conocido Pá-
rroco de Vallas) indicará 
medio senci l l í s imo cura^ 
ros radicalmente m e n o s 
de i n mes. Rpcribid. Pro-
greso. 17, Burgos. 
MUfíOZ, trajes s eñó las , 
gat>ane8, 40. Trajeti aine-
rienna. rabanes, 40. Val-
verde, 28. 
C f e - t a s 
^ oro, I . . p'ata, ob-
elas 
SEÑORA formal servir ía 
sacerdote o persona res-
petable. Bolsa, 3. 
O R D E N A D vuestrob anun-
cios a Los Tiroleses, Ko-
niHiiones, 7, y P u e r t a 
Sol. 14, entresuelo, tiran-
deis detienen tos. 
C O J I T J N I A K T E S Pr e p a-
rsd el té por libro eDe 
¡ cocina». Alonso Duro Pas-
' ta», fiaanltrcs, tartas, he-
lados. 
C p t í c a 
rasión. 
Unn* ^ - r i b . r 
N o n 
MMrkl 
E l ? R S C E T ^ S médico ocu-
lista use cristales ij'unktal 
Zeiss. ('asa Dubosc, óptico. 
Arenal. 21. 












r e b l a m o s 
K I P O T B C A S primera» y 
segundas, detrás Banco y 
t o d a garantía. Hidalgo, 
CiiSnrora. 2, principal. 
C A P I T A l . necesito para 
peqneftas operaciones hi-
potecariss; buen interés. 
Apartada 9.f06. 
P E R S I A N A S , precios fá-
brica. Desestero y lim-
pieza Magdalena. 36; I<e-
ganitos, 10. 
MONTANO. P l a n o s de 
esta inoomparabls marca. 
Calle San Bernardino. 3. 
V E N D O dos ca«ss Cham-
berí y o t r a Argiielle». 
Cardenal Cisnsros, 56. 
P E R S I A N A S , saldo mi íad 
p w i o . Limpieza ^alfoai-
bras, esteras. Sari Mar-
co». 26. 
l í i í í í n W i ComPrsn 
^ Ha, . ••*nn-"y ««censor. 
nUrü. 
B A S O paraguas, somhri-
IU». abanicos, bastone» y 
reformas. Arroyo, Barqui-
llo. 9. 
T A P I C 3 R O . corta fundas, 
reforma aiusbles; econó-
j n ica . Doctar Faurquet, 3. 
••(¿lindo. 
•róxia io 
R.«I^}J£RIA Ismael G o » 
rrero. Compostura» acoaé-
UÚcaa. •itirantia. un aio 
> rlttalfti Jt foriws. 3 pe-
setas I I . Puaataa. II (i»ro-
XllMO Arenal). 
espacioso, pueblo 
sanís imo, s i t i o 
ínmajorakle. parada tran-
vía puerta, áasde centro 
Madrid. H e r n á n Cor-





C V f I 
F A B R I C A D O P O R 
ST B O L . S V E N S K A M A S K I N V 
S O D E R T A L J E S U E C I A 
D I E S E L S I M P L I F I C A D O 
S E N C I L L O 
P E R F E C T O 
A R R A N Q U E 
I N S T A N T A N E O 





P E R 1 I A T A B . gran salda 
cor'ina* oriental**» Rober-
to Más. Conde Xiquena. 8. 
N ^ U M A T I O ^ S Michelin 
par» bicicletas: cámara, 
paeatas 4,95: cubierta. 9.95. 
Franco estaaién española. 
Service mnndiale a^pnr-
tation. Cliateaudaa. 5 Pa-
rta (Fraae i») 
U N C OIS S U M O 
D E 2 0 0 A 2 1 5 GRAMOS 
P O R CABALLO KORA 
E N E L A C T O M ^ T O R B i 
9E 9 A 1 2 0 CA»ALL©S 
0 £ MUESTWOS OCK)5lTB0 t e 
GARANTIZANOS 
ENTRE6APIC5 
BARCELONA, CORDOBA, JAtl̂ GRANADA^CARTAGENA, 
MADRID, ALICANTC Y OTRAS FORACIONES 
A G E N T E S 
T A L L E R E S A C O 
APARTA DO, 17 5 . C O R U N A 
r m o s u r a , a r t e , 
e m o c i ó n . , , , y s c w ^ i t o p u e d e h a c e r 
v i b r a r l a s f i b r a s d e l c o r a z ó n h u -
m a n o : e s a e s l a f i e s t a n a c i o n a l . 
Si es usted aficionado, si siente la afición, 
si es usted c a s t i z o , debe aprovechar todas las 
ocasiones para perpetuar el recuerdo de las 
incomparables escenas de un? ^ de toros. 
S o n h o r a s 
a s u 
Con él aprisionará Ud. la escena alegre o emocionante, las caras de mu-
jeres hermosas, la luz, la vida, y cuanto constituye motivo de dicha y placer. 
E l i j a U d . s u ^ K o d a k " h o y m i s m o . 
Cualquier revendedor de artículos fotográficos mostrará a Ud. gustoso, los 
diferentes modelos de "Kodaks" Autográficos, y "Brownies", para niños. 
Hay «Kodaks Vest Pocket», desde 60 Ptas. Hay aPocket Kodaks», de sde . . . 116 Ptas. 
Hay «Kodaks Júnior», desde . . . 101 Ptas. Hay «Brownies», Plegables, desde 79 Ptas. 
Hay «Kodaks», Plegables, desde 156 Ptas. Hay «Browniés», desde 20,50 Ptas. 
U n o s m i n u t o s s o n s u f i c i e n t e s p a r a a p r e n d e r a ' m a n e j a r u n " K o d a k " , y 
t o d a s l a s o p e r a c i o n e s se h a c e n f á c i l y c ó m o d a m e n t e e n p l e n a l u z d e l d í a . 
E x i j a « P e l í c u l a K o d a k " 
No arriesgue usted sus clisés por utilizar 
pelicula mala; use sólo la "Película Kodak", 
de la caja amarilla, la única en la cjue pue-
de usted tener siempre absoluta confianza. 
S u m e j o r g a r a n t í a 
Todos los "Kodaks" llevan nuestro disposi-
tivo aütográfico, patentado, para fechar y ano-
tar los clichés, y grabada nuestra marca ex-
clusiva "Kodak", que es su mejor garantía. 
K O D A K . S. A.—Puerta del Sol. 4 . — M A D R I D 
M H M H M H M M n M I 
i M £ K Y I O S O S I 
btsta de sufrir -núMintfote graet** si luorsTili»^, descubritmento da 
O r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l d o c t o r S o i v r ó 
que curan proa lo y 
N e u r a s t e n i a 
racl<caUneDi« ¡iut cruu ca y rebelde que ees la 
en todas sus manücstaciooes: Impotencia (fait* é t 
vigor sexual), poluciones nociarnas, espenmtostaa 
idebilidad sexual), cansancio mental, perdida da memoria, dolor de cabaxa, 
vértigos, deoilidad mubcuiar. fatiga corporal, temblores, dispepsia, ¡plpiU» 
clones, uistentmo. trvstornos nerviosos de las mujeres j tuda« las raterma. 
dadeg del cerebro, tuedui*. órganos sexuales, estómit^o, intestinos, cor» 
tón. etcétera, que tengan por cao»» u 'ngen agotamiento nemoao. 
— _ . . _ i _ ^ J _ i « • ' mas que un lueoicamento sea 
L a s G r a d e a s p o t e n c i a . e s a e l D r . S o i v r e un aumento «enciai dei 
bro, medula j todo el «istcma nerTux», aumentando el vigor «exual. conservando la salud y prolon-
gando ia «ida, mdicadas especiaimante a los agotados en su juventud por toda ctaüa do exoeeot tnejoa 
sin sfî /*). a los que ver.fican trabajos exceaivoe. tanto físicos como morales o intelectuales, esportíf-
(U. üoiuu'rej de cencía, financieros, arlistai. .¿imErciantes. Inuustriales, pcnsad-ir.«, < tc.. consiguiendo 
oon la» Gradeas potenciales del Dr. Solvré. todas ius e t̂uerzos o ejercicios fáciln eote j disponiendo el 
organ*--»; p»ri» «tue |tueda rsenviáarWi» coa 'recoencia. Basta tomar un frasco ¡ ira convenctr»*» de eDo. 
Agente exdiwivo HIJO DB JOSE VIDAL Y RIBAS (S. en C ) , MOMCADA. 21. BARCELONA. 
Venta s CINCO P E S E T A S FRASCO en todus Us principales farmacia 
Ú T , P . & € m V E R D A D 
Liquido todo» los tejidos de seda, lana y algodón 
para cambiar el negocio por otros art ículos , haciendo 
rebaja del 10 al 40 % sobre precios marcados, ya muy 
baratos actualmente. E s liqnidaciiSn verdad y absoluta. 
CASA P R I E T O . E S P A R T E R O S , 7. S A L D O S 
LOS P E L I G R O S D E L A 
H E R N I A 
R A D I C A L M E N T E S U P R I M I D O S 
sin molestia, aun haciendo los más pesados trabajos. 
P O S I T I V O S E I N M E D I A T O S sun los resultados ob-
laniáas con las ajeaiat»? C. A. B 0 3 R . como lo prue-
ban Ina namerasna carta* ya publicadas Je las per-
sona» (jua, agraslacidas, enalte»en los cíeutos bena¿ccs 
y curatiTos del matado C. A. B O A R . 
süayaWn. 29 de abril , 1925. 
Señor don C. A. BOEH, Barcclana.—Muy se-
ñor m í o : Bl que suscribe, de S a y a t ó n , prorin-
cia Jo ümadalujara, tiene el gusto uo manifes-
tarle qne desde el momento ca que so puso 
los incomparables aparatos C. A . B4»»» , cesa-
ron los dolores ocasionados por la l ícruia que 
padecía, permit iéndole hacer toda clase de tra-
bajos. Fuede usted hacer el uso quo gusta de 
lu presente y disponer de EU afect í s imo segtrfo 
servidor, Oerardo Samper.» 
• ? i querói» evitar las moles-
'J*-^-3* tias y funestas conseceencias 
i f f í f^ lÁS, -v i s i tad al scüor C. A. BüLli en-
CERNÍA 
"PÉrez i O i a M e " 
8. (!. BE i m i i E i l H OfiSTRUCCIOí! 
S a n e a m i e n t o . D i s í r ü u c l o n e s de agua. 
Cuartos de baño. 
D u c h a s . Hidroterapia. Desinfección. 
A s c e n s o r e s y montacargas. 
C o c i n a s . Termos. Estufas. Calcníaüoreai, 
M o t o b ^ m b a s p ^ ¡ x elovaeiones de agua 
C a l t t f a C C l O R e S cantraics y parciales. 
Venti lación, 
Instalaciones centratada0. funcionando aju»--
ladas ú l t imas disposiciones sanitarias. 
Máquinas c instalaciones frigoríficas. 
Máquinas e instalaciones para la extracción 
y refinación do aceites minerales y vecretalea. 
Exroimon Y m n OE m m m 




rORRUTÚS, lunes 18 de mayo. Ponda Díaz. 
i . '0LaDO, martes 19 de maye. Hotel Imperial . 
ARANJTJEZ. miércoles SO, Hotel Viuda de Pa: 
^ARAHOOXT, jaeves 21, Panda L a Espaüola . 
t t i r X T E , viarnas *2 maro, Ponda Tomás Lela. 
CtTEHCA, sákaJo 23 nv»fo. Hotel Madrid. 
jaLA9e.lD. domingo 24 mayo, Hotel Ing lés (callo 
•ckasaray) . 
T O R R E L A O U S A , martes 26, Ponda Montalbin. 
a,TAZA, miéraolae 27 mayo, Ponda Riazana. 
S E P U l i V E D A . jaeves 23 mayo. Panda Cnrll la . 
T D R B ^ A J r O . viernes 29 « a y o . Hatel Comercio. 
S E G # V I A , sábado 30, Hotel Comercio Europeo. 
A. m i m m w ? v m , i . * . f m u . m 
A U T O P ! A N O 
Planos antomdtlcos de las afamadas ;-—cas 
"H n A N I C H & B A C ' r l " 
••STERLING" :-: "DECKER" 
VENTAS A PLAZOS Y A L CONTADO 
GRAN R E P E R T O R I O DE R O L L O S 
O U V E R . V i c t o r i a , a 
L A C A T A L A N A 
ÍSf^!6 ^ 3 f W M * * v m \ w m e tís tortas ciasei 
Centra la pcraida de alquileres, riesgos locativo, tíe recursos y M 
pmieocvjn üe trabajo a causa de mceucUc, Fundada en 1563 
Inscrita en el Reglsiro ücl ministerio ils Fomsnío. DonuclMad^ 
en BARCELONA, PASEO D E GRACIA. NUMERO 2 ^-püai fc.í^rilo: Pes«tas 2.WO.Ü0O. 
SITUACION Y 
Fesíetas 5 COO.IHJO—Capital desembolsado: 
— Reserva estatuaria: Pctetas 1.000.OO*. 









































Autorizado por la Inspección do Seguros en 3o de jumo de 1934 
ALRIAOEN D E CEREALES 
R!aRno tpitupadot* sle toda C I Q S Q I 
de semi l las 
T O L E D O , 125-135-137 
P A U L I N O P E R E Z 
D o m i n g o 17 j t e j n a y o j } e _ E L . D E B A T E M A D R I D — A f i o r v . — y f l m . 4 , 4 l 
S a n t a T e r e s a d e l 
N i ñ o ^ J e s ú s 
María Francisca Toresa Martín, gloriosa 
va en los fastos de la Iglesia con el nom-
bra dp Santa Teresa del Niño Jesús, es una 
flur del Carmelo, hija esidrllual de nuestra 
grr.n santa Teresa de Jesi^s. 
Nació en Mentón (Normandla) el 2 de 
enero de 1873. Muy pequertita aún fué tras-
ladaba con su padre a Lisieux. donde fre-
cu^mó el Colegio de las monjas benedic-
tina-, líamatlo la Abadía. Allí aprendió de 
memoria la imitación de Cristo, y empezó 
a ]r>T la Sagrada Escritura, y en especial 
el Evangelio, penetrando su profundo sen-
tido, que Dios pone al alcance de las almas 
escMíiilas. V e n c i d o resistwicias y dificul-
tadas, en las que hubo de acudir al mismo 
U N C U A D R O D E L R E Y 
í>pón XITí, pudo entrar en el Carmelo de 
Sisieux el 9 de abril de 18SS. Tenía poco 
más de quince años. Trofeso el 8 de sep-
tiembre de 1800. No obstante su corta edad, 
fué nombrada «auxiliar» de la maestra de 
novicias, y en realidad era ella la verda-
dera maestra. 
Cinco años después, el Orle junio de 1895, 
fle>la de la Santísima Trinidad, hizo a 
Hios ofrenda de sí misma, escribiendo con 
su propia sangre su ofrecimiento. En las 
páginas inflamadas, escritas por orden de 
sus superioras, donde relata la Historia de 
un alma, que os la suya propia, pueden 
verse los afectos y amor ardientísimos con 
que se ofrecía a Dios Nuestro Señor, «como 
víctima de holocausto a su amor miseri-
cordioso». El ideal de la santidad de esta 
alma delicada cautiva todas las almas, has-
ta Ir.s más sencillas. Ella lo llama «el pe-
queño camino», como si dijéramos «el ca-
mino para todos», grandes y pequeños; y 
tan fácil es. que ha sido tachado de «pue-
ril», precisamente por ser de una sencillez 
extraordinaria. 
E r a mucha emoción para su delicado or-
ganismo la que le producían su encendido 
amor a Dios y la caridad de sus semejan-
tes, por los que se ofrecía como victima 
de holocausto. Así que enfermó rápidamen-
te, y pasó muchos días en la enfermería 
a partir del mes de julio de 1897. Consu-
mida por este amor divino y por sus su-
frimientos, expiró el 3 de septiembre de 
1S97, a los veinticuatro años. 
Su sepultura, en el cementerio de Lisieux, 
se hizo pronto gloriosa. Había prometido 
míe «pasaría su cielo haciendo bien en la 
tierra»; y, en efecto, su sepulcro se con-
virtió en lugar de peregrinaciones sin cuen-
to, y jamás se ve solo. Trece años después 
de su muerte, en 1910, se comenzó el pro-
cesó ordinario de beatificación; el año 1914 
P'1 introdujo la causa. Benedicto XV la de-
claró venerable en 1921 y Pío XI , cuando 
se leyó el decreto acerca de sus milagros, 
hizo un elogio extraordinario de su espi-
ritualidad. Inncesario parece decir que se 
saltó por encima del Derecho canónico, que 
prescribe cincuenta años después de la 
muerte del santo para pasar a la aheroici-
dad de sus virtudes». 
Habiendo muerto en 1897, apenas han pa-
sado veintiocho años, y hoy será solemne-
mente canonizada. Un año después de su 
muerte era ya conocida en todo el mundo 
por su libro Historia de v n olma, traducido 
a l«s principales lenguas. E l perfume de 
su virtud se exhala de esas páginas cando-
rosas y profundas a la vez. hasta penetrar 
el alma del lector; muchos le deben toda 
una renovación espiritual, otros su voca-
ción religiosa. Los que de ella ban reci-
bido favores materiales son incontables. Du-
rante la guerra rio había soldado francés 
creyente que no llevara su Imagen; algu-
nos le han dedicado, como exvoto, sus con-
decoraciones. 
Su petite vnie para llegar al cielo y a 
la más alta perfección se llama infancia 
espiritual, y Pío M ha dicho que «no sólo 
es posible, sino fácil para todos». Tal es 
la santa joven que hoy glorifica la Igle-
s ia; la «violeta de I.isieux», que ha embal-
samado el Carmelo y el mundo con su per-
fuma, no haber vivido, como de las rosas 
dice su paisano Malherbe, «l'espace d'un 
matin». 
E L N U E V O A R Z O B I S P O D E Z A R A G O Z A 
Su majestad el Key, que hoy ceíeora su cumpleaños. 
Cuadro de Elias Salaverría. 
El doctor don Rigobeito Domenech, nuevo Arzobispo de Zaragoza, saludado a su llegada póf el flus-
tí simo padre Mateo Colom, Obispo de Huesca, y las autoridades de la capital aragonesa 
{FoU Palaciot.) 
EL F O R O D E A U G U S T O M U S E O D E L A T E C N I C A E N M U N I C H 
E l Foro do AAgltsfd es uno 5 i {¿a i 
que erigieron los Emperadores (Fore Cae-
sarum) en atención a las necesidades co-
merciales y judiciales de Roma. Eran es-
paciosas plazas confinadas por pórticos de 
columnas, que daban acceso a espléndidos 
edificios, de los que el principal era el 
templo. Numerosas estatuas y rellAes es-
cultóricos constituían su ornato. 
E l recinto que ocupaba el de Anfasto se 
señala por el arco de Pantein, entre las 
actuales vías Ronclla y Baccina. Del tem-
plo que a Marte vengador (Mars vetor) pro-
í metió edificar Octavio cuando combatía a 
los asesinos de Julio César, apenas se co-
r tan un arquistrabe y algunas columnasfí •* 
que datan del año 11 ames de Jesucristo. Asi-1 ^ ^ | ^ Q n | | ^ t T C S t r C í l C S 
mismo se conservsifta la excedra meridio- 1 
nal con lo& nichos destinados a las esta-
tuas de los generales vencedores. Las rui-
nas amontonadas sobre el antiguo pavi-
mento de naármol habían cubierto los de-
más restos con una capa de siete metros 
que ahora están levantando los excava-
dores. 
Recientemente han sido abiertas al pú-
blico las excavaciones realizadas, que han 
dejado al descubierto parte de esa mag-
nífica obra. 
{Fot. Vidal.) 
E l adjunto gráfico, que tomamos del 
«Daily Mail», da idea de un accidente de 
ferrocarril ocurrido en las cercanías de 
Londres, en el que entraron en colisión tres 
D E S G R A C I A , porK-HITO 
/ 
• m ' M 
•fiPor qué se llevan al señor Valeriano? 
-Por na; pon 
corona de Suintila. 
—Por na;̂  porque ayer le echaron una corona de oro en una muela y, según parece, se trata de la 
trenes. Por peregrina circunstancia no 
hubo ninguna desgracia personal. 
E l accidente se produjo en las proximida-
des de la estación de Cannon Street y cer-
ca del puente sobre el ^Támesis. Por un 
error en las agujas, un tren ascendente rá-
pido se metió en la vía de otro más lento, 
también ascendente, al que alcanzó. Por 
electo del choque descarrilaron algunos 
vagones, que a su vez chocaron con un 
tren descendente que en aquel momento 
pasaba por la doble vía. 
F e s t e j a n d o l a e n t r a d a 
d e l a g u a 
Una humorada original 
ALICANTE, IC—Un popular har de esta 
población apareció esta mañana cerrado, 
lo que extrañó a la mayoría de la gente, 
sospechándose que la inopinada medida tu-
viese por causa algun contraiiempo; pero 
estos temores quedaron poco después des-
vanecidos al . fijarse i-n la Inscripción que 
el dueño del establecimiento hizu colocar 
en la puerta del bar, que decía as í : «Ce-
rrado por degollación de conejos para fes-
tejar el agua.» 
L a explicación no se hizo esperar: E l 
aludido industrial tiene en la pane alta 
de la población una huerta, y hoy precisa-
mente se verificaba la entrada en la misma 
de las aguas del Canal de Riegos, y para 
festejar esfo había invitado a todos sus 
familiares, amigos y cíenles a una morien-
da, en la que fueron sacrificados varias do-
cenas de conejos. 
L a ocurrencia fué comentada graciosa-
mente. 
El nuevo edificTo del Museo alemán, que 
se acaba de inaugurar en Munich, de 36.00Ü 
metros cuadrados de extensión, está situa-
do al centro de la ciudad, en la isla del 
Carbón, sobre el río Isar, y constituye, no 
sólo una exposición de la técnica moderna, 
sino una historia de los diversos ramos 
de la industria. 
Así, el ala de la Minería muestra el mo-
do de extraer actualmente el carbón, me-
diante ascensores eléctricos, excavadoras 
eléctricas y otros novísimos instrumentos 
mecánicos, y como se extraía hace varios 
siglos, pudiéndose advertir la evolución de 
los sistemas y condiciones del trabajo a 
través del tiempo. 
En el departamento de la gran indus-
tria se exhibe minuciosamente el proceso 
de fundición, fabricación del acero, lami-
nadoras, altos hornos, martillos pilones. No 
faltan tampoco los saltos de agua, aprove-
chamiento de la hulla blanca, ni las com-
plejas y extensísimas aplicaciones de la 
electricidad en la industria, el comercio y 
hasta en el hogar. 
E l pabellón reservado para los ^Produc-
(Foí. Fiíí 
tos químicos y farmacéuticos» y sus 
! vados, «Específicos», es, sin duda, uno (le 
los de mayor interés. Reproduce vivida y 
perfectamente lo que era una farmacia en 
la Edad Media y aun en el siglo XVI, con 
los ungüentos, retortas, mejurje y demá» 
elementos de aquella farmacopea alqui-
mista. 
Quedan, por último, departamentos re-
servados a música, física, óptica y radio-
telefonía. 
E l edificio, cuyos planos se deben a Ga-
briel Von Seidls, que ha desarrollado la 
inicitiva del doctor Oscar Von Ruller, fué 
inaugurado el día 7 del corriente por el 
entonces presidente interino del Relch, 
doctor Simons, a quien acompaflaron el 
ex kronprinz Ruperto de Bavlera; el can-
ciller, doctor Luther; el Cardenal doctor 
Von Faulhaber y otras personalidades. 
Después de la inauguración, desfilaron 
ante el Museo numerosas asociaciones na-
cionalistas y patrióticas, entre ellas lo» 
clubs de estudiantes, con sus uniformes de 
gala, que es lo que representa la fotografía 
adjunta. 
D E F E N S A C O N T R A L O S A E R O P L A N O S 
{Fot. Vidal) 
qua 
E n Loe? Island (Nueva York) se lia ensayado recientemente 'a ante* 
produce el grabado, destinada a descubrir la presencia de aerop ^ a¿oS hilo3 **JT 
y ei regimiento numero ĉ t cíe las fuerzas antiaéreas puuu - " j j ^ c s 
con tiempo que, se supone suficiente para rechazar el ataque. Las. au 
res norteamericanas consideraron an éxito los ensayos. 
